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T1 RMS, TWO DOLLARS PER YEAR. 
"THE WORLD IS GOVERNED TOO 
MUCH ONE DOLLAR AND F1PTY CENTS IN ADVANCE 
rrxrrrr:—r* 
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1363. OLD SERIES VOLUME 29, NO. 14. 
/armors' lUpartmcnf. 
4Mlhr «rl« anl « W*TI |.> lifr, 
tin »•» ml.aulfli 
•I »'lU A|i<milwv — 
Oar Africaltqral Orfmnuation. 
In lt<«rt <>| Mr. IWIm lor 
Cxntnittr- on f'll'Win* t>|»ic,—«• (Nr 
af \ 'tnrtl (*v  
K<tr» (irjr 
•Tiim; |I»® wAw/ tUf*» W# fA<y prrpmJ 
Jvr Sidt f •**«• !■ /W rtittMg 
fona.it-«\ 
ff Ik* .funtri frpori^l i< folio** 
W iwn » work v>l *q« aagtw. 
lu.lf ii t > to i.c>i«i[ unii «l d >ri 
ia 
I unj t*» much a. ro p*l#«l ii«n that jf 
itoiaUtl ir»ii«iinaU Aif rvl.n^l*, » «»r«l 
*r*r» ac uru»«ra. tinjing th#ir r»m» n >1 
Mmm- • rati* with tfwir < ff <rt» *a l with 
IN# caput *u»| >_» *1 t»» U»#iB an 1 Cn-lit>< 
Ihriu** t%-■ *JH -i-til ID a kn..wli*l,p* of tfeoa* 
j*rm i| • l>» which tMm*l 
an I UM# 
lif# »r<" ^ n« rn^l. fv»nc*i»«l m l *1 the 
|>!ao vl •nuiit£ if>ir»fl rt« in na}>r<j«tii£ 
lf>«i!*« it-• .n t t!» rj twl prwet C* I ajri 
Cuilur* Nirh Ml1.* «•! ugr a;nr«! 
lur.l -ryanm! ona ar, | auth lh« oSvii 
l.a l in ti» w. Th« r»ulu. if ncivmalt-n.l» 
U«». ar k-r »t««r iuj*f ttJrtM** in io4iri<i 
u«!«. «f.!itn(»l val««> of Ur.h arvl olhvr 
pvi. rtj in lh« J»Ute an! gmwlrr 
ahili'r in 
lb* inhfthiUnta !•> *u*u<n U * bunlrn* ol 
0 m»«tie lif an 1 of eifil pi»«rt»a»ent. 
..i„i i-. 
n .« r> n h».m ... — 
ltr» Pmnflfu- 
■«r« Clu'«, T «g (ihibiliiMi*, County 
,\{T a M»U NkmI?, 
a 
5ui. ( Agriculture 
What h*»# tb#«a .rganiiattona n*.iia- 
pi.ahf«i ? 11>« inquiry ma? h#a| b# *n«w«r- 
•0 hj a (imp!# »Ut«umil of (acta, »or ia it 
d«ra*l D#c«a«»r? to raunml* ail lh#a»>. 
but <4»ly to prrarol a f««. »ufh u ui 
«•! 
r«*Ji!av •ujg-at tSrm»-lf a* a Up# of Iha 
othera. Fr in t!w natur* of th# ca»\ «« 
ar« uaabl# t-> au® up in dollar* an J pmii 
l.'»# adiantap^ which lha *gri<*ultur* ol lb# 
Stale haa d<-n*#vl (r>n tfi*a** *aai« »ati«>n» 
And b.-r* w«* canoot i*»rain fr»«» ajam n- 
tb# >m load# b? lha It ari 
lo fura>«*r iwr*. of lb# Vnrf t» which nnfcM 
b# d#ri»#d from mir* f'uJl an J f"r*t 
!•>* of lb# ir> iuatrj of ih# Slat# in olttrr 
braii- ••• aa w ill aa that o( agriculture, in* 
MD4<'b a* a <j prrint knmrtnig* »f f+i% u th' 
u/f ttJhrr i>f i<;ii«i/l.>< i"T tff fr\- 
Mtira/fpi) ltul th# a l**nt 
» faitno] 
IN, tMftrrt! Im«. utl a« r«*»|, if Doiaaaj 
paret.t. aa if tn««aur*J id f#d«r*l currency. 
Sooaa of iheu arr aa loilowe 
Hv iKe a*»«ciati >o >f the inlividual* cow- 
p»witi£ lh»»# Nodit#. mini acting upon 
mm J 
baa rU»at#d th# ttanlarl of iQl»-lli£«ncv 
iaMi{ farmer*. anJ a thir»l 
lor ag- 
ricultural ki. i« which aujfura w-ll f »r 
tba futurv out thai tb#j bata air** Ij at 
laitird to excellent*. but arc earuvallj a#*k- 
I0{ tl. 
T' rjyj!. the d.rccl itiucact of lbt«c -r- 
gar..t*tt ua.tiiaj tw irac«d in utai.v iuauucwa, 
lb« value oi »n 1 enhanced tram luU to 0**' 
prr c Dl. an-1 t: ia tw tb« client wf many 
lb>u«ani»yf avree within th# Mat#, bat* 
urtled *«iai|>, atti ulhtr landa natu 
rai t I litll-.- jt nj *a.u-, hate Uwii rwlieied 
of I' r aurpiua * »:«r and trough! uni-r 
jrjhu' 1# cult »«ti u >.>11Jv, 'arrio plain# 
bat# l< a r clainivd an 1 rvnd rrvl j r Juc< 
livt. whi # i:.t a«.r- » 4# | rxOuw w( n,» U«a. 
-»Ij uiij r cultiration, it ia btlinttj, hi* 
t*vu |||| j || Mud ; Ni Um » #ra IJtin*. 
im^r. Iin.*.' (,«• oftlv tvaiilii.'UCiii 
(blur f*fm buildiDge, too, »ro «irj 
wt. re » > ii v>iJ, sit« *uliU|( l»ju» • {»%»•• 
g>t>-a j ... l«k, ta»tv »«»J Owuicui -nt 
our* Uu«j • l*tr>J, cold tv»rne, ate »o|>}>Unt- 
*i * J «ri I •At.l.oJ, wctl lni«!n\l »n4 tfoOl 
fbftshle udm twlutt irdurji, (Uilt at, 
f«i»- V su«i s £' i«*r*l i| |i>«uoou >>l thrift 
sre aj*tut *t «b«Mrr Ih "* tniial. >n« 
bftte J their i«du*uoe. 
ri.r u jj. I tie nm« ineirun-oUlity the 
value ut J snmnke h*« tw*n v.-rt 
roll ill <"»•»! tllJ th* (Sin I* Dot »i 
much the r>«u.t u! uunitntr*. <*• in the in 
triitei.* f*!u* ol tlie aniiu fhue ie led si 
s in i/, tt.e 4'"<wr t a/w, while the 0«?t 
jr.tt i« intnrd. linjrot*! tree<J« are 
f**t cm» i.o< out of *i^ht tt* l-ee thrifty 
sol !>•«• J' uM« anitni« which hste »o 
Log C. t-i jur tulle Ani |«m. laehort.it 
ie iu*<vl«*t tu run th mj^MIuI j'*er*«-r that 
better (Arise eo 1 Urm imiUlmge, hetu-r or- 
cherl* .»n l ^»r\leo*. •■■tt-r impivneote snJ 
li»e etock sre »wry*b«w to t»* *.<i At- 
thuu<h w* <•**iriot j>r-"^nt in «l«Uil th* 
jr» g. u si.*I# io tweh futwuUr, «e 
| r \*jm- U» euhuiit exute L^tife which m*} 
jut s«n«lMrtor; new of the »C<rrS*1* 
g. u <0 rr&trd to er»«ral ol tbc isuet iiuj^r- 
UOt IteUi* 
Dj ewsfiring the I'oital SUt.w o*o*u» 
rtturne I r l"j«» ».tb thuec of I*mj, wetiul 
the uuoiVr scr*^ in Urtu* hse iociyswJ 
ft :u to 'i,077.130, or shout. .10 
jw*r c*«.t. 
\ %iue of UnM W ISoO, 5 »l,*ol, ili; in 
1-miO. £70,6^,323 bcirg *o mcresec uf 43 
|«r c«st. 
\ 4iue of lUipleiscoU sud inschiorry io 
lv<0. ^ .S*,S37;tn 1m», 
teing 4d lucrcsMt of 14 yet or fit. 
1 i.e HUJ r ift-iumt io etock m grrster •till, 
tod cTrtt our sutici}M*tiooe, «*• 
tr*»*,;»rit M ibeee ti«i< »^ui«ri to iuauj. 
Value of tlock in $J,703.720, io 
IsH*), {■ lr>.i37,^0 ; ehosmg so lucr.tee of 
!>J 1*1 cent. 1 list Ihie w usiolj the reeull 
ol tmpr.nrmna spp»-»r« from the fsct, thst 
In uutii'*r« our tuiwsls hs*e in«resee<i I we 
than j*r ceot. Jurtn^ the esnie jwri^J. 
Tbi» f*ct i* further eboso id the ftfcie ol 
•taughterrd «(i.iu«U, w*« 
$1,6*0,77J, »u^ hsd, io I viO, inores*^ to 
$«."M),179, of mort tbso W jv«r ceot.' 
W'« Jo t> >t claim that all inrreaw of ajjri- 
cultural j>ruf*rtj id th« Mile k du« to our 
orgwaiaatioM, but we Jo claim tbat the ?»• 
rwiii imj r •tenrnU bj dimhi of which thia 
gr«*t rwail Lu Iwu bruugln aUnil. i«r», 
kit of tbaoi, initi.\UvI inJ eUwdilj I tatrtvd 
kc J en*\>uraged bj then. and that hunlrrda 
•t>) thanwiJi of farmer* who hut never 
bawi connected with them. and have even 
•n^r^vl at tb«ir la*vr», haee jet themaolvea, 
eld ted to aoiulatlt n. atimulated to ini> 
pMirwrnt, and inJucvd In adopt batter 
prao'ii'ra w!wr» thej bite imd thoio prove 
»uptw»/ul with oth*r» 
Admitting—f f-the aika of illustration— 
that >nl* half the gi n iodirat^l br the 
n*u« return* relative to the four itetne 
a'* »«• ti.* n-vl i« the r*ewlt, direct or indirect, 
■ •I -%•«« .»(>•• I tT ru, we *1111 Cnd that for 
nerj J Ur «oi|'Ujred !•* the State in loe 
trnn< tf..e great inur«»t. during the t- n 
V'ir« |a*t. (aideil bjr the larger foluntarj 
r< iitn'iiti >u« a it J lahtire of individual*), a 
return ba« bevn ?• alia>«l ol more tkj* thirty, 
or tilt}, vr «i Sun^n J told. 
On the amalliT aaaociatioM, rot »ti|^f»di> 
ari « ol tin- Slate, »uch at farmer*' cluba 
III I Ian rdiihiliuM, We mar remark, the J 
ar>* tl legitimate ring of thoe* which 
t' *ut>- *• enra«iri£ *1 I>y ita |-»tronage 
| rtctit-al ui«uil «Ut»on f that tj-int of in* 
juirj and tfurvt I >r knowledge among far- 
tn< re -f which we luve before »|»>kei» Tbej 
»re t,n<>?>t?u«itrlT but tffctualljr acton* 
plWhn.g a (• J w irk. 
<' •■'.'V li/'l «I>W /l.'H" 
[»».'•'» 1W budi** am doirj wbal tK« 
It t.-,.r prirata iitlmJuaU, from 
f 'w «rT inability. 
n it J.». Tbeir 
■ u»t.t>.«l utfun* hate eit%M*J tSrru to in- 
lr-*lo<?e frvtn other Siatea an.J other eouo- 
ti n imf r t-1 it «"k ol »ari ma br«*>l», better 
• <*!• il <1.Trent tin !•, ar>] tha cluuvat «»• 
r tic* ol fruit, lhu« affjrJmg to *11, al- 
unUti' * wf.it mm th" ui >at wealtbjr. when 
» £ .• •<:.»' i>. .!• cvii! 1 :.»r Ji▼ 
• ire 
rbcjr bring t h«-r farmer*. their wit««. 
and daughter*. with il:eir *ar»»ua pro- 
Jucti >n« /r-'iu Urfearewa. Article «f uian« 
ufactur* an) >f art, t -i. are collectt-l at 
it. ir ah w«, making a much mir* inatruc- 
tue eiliihitioQ It. m can b mad* bf lb* 
> ,r Kfrwuttivli*. The ainpi* fi«w, bj 
•ie, if m! it 1.44 t«-ea »fCi>Uipli*h*4 bj an- 
>t'.er, 1 «• nil h iu >M to «•! -'te em 'ilatioa 
('•an ui.re uujr rt<i th. ri<-«. bowettrfinely 
Irwwn ai> 1 attra^iralj printed, an 1 each 
r»na return* t» hia home ir iu a well con- 
flict I ahow withitroiijtr determination to 
uu| rote up >o hia f irm-r practice. 
l'fie u»oi.«-* tiaM*etioM uf tbaae aN-i-tna 
fir tli« laat h«e jiara, Ir xu I'm? to Isol y>* 
clu*i«e, have heen u fallow* : 
A ] r*v*.»• 1 t|\>na thu Mat.-. oM 
>uui rai**l hj t'ie ►•cictu-» from 
private aKinv-, 54,1*2 
Am ml of indetitodno-a of tha 
*.»i^iir* ,'or groun ;a and u»eir 
improtaiiaenu, 20,000 
T"t»! eip^nd^i by tha »>eietiea 
l» r J r tniuma, ground* and 
m pro» m«o U, Vj'.G'.'o l 
Sfc»wmg an annual »»«raga receipt 
tr\ ■ t e Mala ul $ 4.901 
An J Ir jtn j nrata aourre* of 10."CO 
Tba ind->bt«diK*e J tha atactica, a'vfa 
relemd to, »• rn atlv Lr grouuia, buildm^a 
*nvl uth«r Siium. 
lt.c \l~trir -Si4> ara.' S*Kuty la a 
c>| rata UAijr, .lira.j viialibct from tt.e 
.Munijr agciatMa, auU fr .in the It «*ri 
ol .\£- 
ri*-ultura. It Jiflcra lr>utcountj aoociica 
in at it r n'jrao. a. In U ^graphical lim- 
it* the whoU J)»*t«. A preaiiJeut, electa] 
annually. Willi lour Uu«to«w, eb-ctaJ tiro* 
in*ll«, o>o*tituU ila tjuuri ul 
It* |< r»'iwti* mo tiruilar in character an-l 
J- l, I |!i <mi ul CutiDljr M'itlir*, txil 
• Ur^*r *••«!, bringing k^tl^r at iu >* 
t.'.« Unutn ai.i t.icir productt 
Irjtu all | »ru ul ttic >u:». 
lit 1" * a *r»nt u( £lUOO Annutllj for fir* 
j in ui4i« t t'ii* Svcitlr, 
•bicli gr«tit 
w..l tipirt, April, l"i>3 Ul tha tnoutj 
lliut j $. I*«» hatt t>*xn drawn <tnj 
u»- 1 I -r l<*£itiiu*t<t purpotw ; tbt balanca, 
t» bo 4| | r<'j riatod. A 
•j i*l grmtuf *1700 was alto uiaJe to 
II i« ^ m i» in 1* '0. 
It* fn.*fn i«l nj-r»ii )ti« fur fitt j*ar«, fr in 
1*"'T to |«».i| iDciuciv*. art *• : 
Akl Irua tii« Suu, $ 5,700 
Amount rtcwiv«d (rota private 
•juro-a, JJD^12 
$34,512 
Annual »»cr»£« from tit Suu lor 
tho fito y«m». $1,140 
Thrrr it an lt«m lor printing, M'i7, 
ll.i .in Jtit 'I which wo baft nut bwn ablt 
t > aaccrtait. 
/ImtV cf Ajn uiturt. Thit it a dtlibtra- 
ti«« bolj, OMMi'tmj uf uot mciulxr (r->m 
kcli c (Utitj, and luldt an auuujl toaaiuo of 
l«urt<~n J»\• to iov<*tig«t« uattrra \*r 
towinj t» t)>« g< ucral bu«bandrjr of tbt 
£tit#. 
Tba brmgit>g tether of tucli a budj ol 
n. t» i» avttwirilj a U.o»£t to them*-!*.*, 
*ti 1 tru«t to th<*a who wud tbt-ui Itjr 
cuiuj tr » n ol »i.-w# aiiJ practis**, ami bj 
lb.- r«{ ru li«r*» jr |-4r»<i anj tb« ditout 
» >it« wbion foliof. t..^tl,.r wiili 
car lull j prr|«*r*>l K/Urt tha mmju, at 
li iiur, ii I ri*|«irU ol *i|>rritociiU imiiIuUiI 
11 aattrlain lb* ©ouditi -»nt ol tucortalul jr\>- 
ducti >n, a flrrat«"r or I wt amount uf u.l <r- 
toitiua itrlicil«d. T ut it tprojd abroad 
thr<ii<jli tha n<-»tptp«r« of tbt d-jr, and tub- 
•••pratlj iq thtdrcrvurjr't Koport. 
Tbt duiKw „f tb« Ncrrurj art, l>ri«£j, to 
a <|<i4int himwrlf, bj peraunal intptction, 
w.th tbt agricultural capability* of th« 
M^to. iU anil, its cro[«, iu uttant of ftrlih* 
it* utctbodt of bucbandrj, and to 
»uft?*t laprotMMnla; to currwpood and 
invitt change ol documcoU with kiudrtd 
a^>v'iati jo* iq oibtr SUU» and ouunlri«a; 
to propart an annua! r«port, tmbraoins tbt 
doiu^« of ti>c Uoaid, tbt rvtulU -f bit in«a* 
ti^Ati>ot, wiib »u«li wc««ift»Jtti jni and 
tugftttiJos at tb« lakrtstt of agriculture 
•nm to require; to jreparv, akt.au ab- 
stract of lb* returns lr >ui agricultural eo« 
o rliee, aiftmg out of lb* (Ml uiw eo re- 
Inroitl whatever ma? o( public intereel 
Prior to U*« ntrxa«iulh« of tl.# Uoard 
hi 1846 tli« publications of the State w. re, 
chiefly, rrprinu of tbe report# made to lb# 
county aocietiea, and a small edition sufficed j 
U> meet the demand. During tlx put fit* 
year#, the demand l»a« lleadily itii*r»»aeed, 
and haa always Item far in advance ol lb# 
supply, notwithstanding an enlargement uf 
tb« iMUf. The demand lestific# to the ap 
prestation io which tb«-j» are be)d in our 
ova Slate. Abroad, they bat** l»*o anight 
for in txrbange, often <|«iot*d tr>m Io 
tbe publication* of othrr State*, and bare 
b«« n pmnooncol " modela of exivllence in 
the <J. partition! tl'M represent." (In# of 
the hret agricultural author* of our time, 
roeidmt of another Stat<\ in correspondence 
with one of our number aaja 
•• V »ur worthy 
Ncre»«ry w >rks with a »«»al no wr l«»nt 
than enlightttird In my iudgra.nt hie re- 
porta and #ugge#tioei are tnvaluabl# t<> far- 
iu< r*. Tbe? ticcl in directive#, and work* 
ing force, anvthing in thia cla»e in lh« 
couhm of my agricultural reading." 
I'erhape w# may b* pard nrd a single al» 
lu«i >n to the ri(vmmtn4ation* of tlie lk»«rd. 
Among tl* measures urged by It, and ia*t 
are ad »pt#d by tbe I, *gi>lature, is the N-ien- 
tifc J»«ir*ey of the Mate, n«w siMvwwsfully 
entered upon. II »• too early to »|-ak 
ranch ol lla reeulu. bul we caitnil retrain 
lrt>a» menti.mmg a nn(l« iteui Tbe re* »' 
searches of I'rof. Ilitchoick ah iw thai coat 
cannot exist in the uwn of IVrry ; for Ihe 
r*a»>n that the r*»cks Ifiere are older than 
the coal formation le-nre, il c»*l w. n« thera 
it vvjuld l>e above, and n il brl >w tbe rucke. 
Had this lact ticen known a f. w yeare «g», 
$10,01*0 might have been aaved which hare 
been vainly ex pen led in boring to And it. 
The m<>ney rif*nd»d by the State for tba 
Kurd of Agriculture f.»r the yrars \<i') to 
|Mi|. inclusive, ia u follows : 
IVr diem and travel of mem'era, ( J 0*1 
tl • •'% of N-crelary, ^ -tv 
Tr««»'l and incident* I rxpcna<e of 
Kvrstary, "*3 ( 
$S.7&7 
A wag* [*r j»»r, for thro jr4r«. tl.'JlJ 
Tb< **«•! of | nutiii^ th« S<r«Urj'i K»* 
^ rt <*ann>t pr>vi«#lj a*ctrUin<| lor lti« 
j.ar» h »if vl. but il i* 
r»liuj4trj at 
#» mm) annually. 
dif otli«>r punt r<a:n«n»a ; what claim* 
uj> n ittc Stata patron a,;" J lii«*9 org«i>izv 
li in tti« mating condition of 
th* country ? 
Wlni ia ihia condition ? War. A «»r 
of unj rctvj* n u*i magnitude in our country, 
and of uncertain Jyniioa ; a **r inuliia^ 
grvat cip'njitur*. (u tl.e Jrnw «< il wMcli 
•nrrouuJi lb« futura, on# tbii.|{ it tore, w« 
mwj/ mm<1 V'ary laiatto*. II iw i« tin* to I* 
d»r.r? W# antaer, main'y ty prvJwtin-- 
proJtuiht* frjm ihr M tnuf tciurv* in* 
t>y 4ll.ii,; laSor to the raw 
maun*!, womui«r», f.j oliaft^nj; ilw»r 
ajtion from placo to pl%co I»at brf «r* either 
ran all * <vnt to \<tu]*tiy, llv m<tt' n*l mutt 
proJwJ TU* *rat «,fk uiu»t U» Jjoj 
l'» the | r lucr, tfir gr« 4t burdau tall* up- 
on tl>« farmer. Dunn* th* jear* u! jx-a^ 
laUly | 4a»«l, agriculture bat | n l half of 
the Uica of tb» Mat*. At other gauche* 
of loiuatry U?c.iru« cripple!, it fiutt jay a 
Imrgtr prvyrtto« m'J. Am 1/ Jttrrn. at 
lia« baud* of tba Mate, fHoura/(>mnt or 
dim-jurUffn* nt' i'Uitily, by much a* 
the reuaiu-tt of lb* Mat* u|-oo it 1* iucr< a***!, 
•o thould «u| |^rt uu 1 a. I !«• nor* lifxrally 
j;i ten \-j » < iuO'-Ii a« U.e buH'lii iai i up* 
on tt are increase1. I>y •.» tuach the more 
ilioulJ it Im (ncourit^iJ «uJ uiircl. 
Agricultural labor it n tip too attractive 
or popular. I her* it u«ed of encourage- 
wM in order to retain our )uun; men with* 
in the Slat*. Farmer*' toiii btn gone out 
l»jr thousands; th«*y are lotting their mark 
elsewhere ; t'.-y uro building up other |-»r- 
Iwm of our comui >n c juotrjr, it is true, but 
hat* led ti», U4 * Mate, pxirer at*J feebler 
for their «lej jrture. 
|iu»^iiw, for a moment, what a bljw 
would be Kl,r" tbis great in»er<tt, u >w 
tho sheet-anchor of the Male, should the 
legialature Mt, by its deeds, 
" agriculture 
it no lot«g<:r worthy of cnoourigenient; far- 
in eft iuu*t bring a larger tal* of hrick than 
fier Iwfore, hat we Con hel|> thein to no 
straw." Takeaway a unn'i faith and hopa 
and you paralyie him Think, too, of iti 
«ff«ct upon our reputatijn abroad aud es- 
pecially iU effect u| »n the rebels at the 
South. Will they not hate good reatoo to 
believe ut to be terribly crippled already, 
and that » few more rate »tru,;^le« will 
Completely tuhjugate ut. 
Hut ctwi the Mate atforJtt note' Yee. 
Neither the State n >r it* inhabitant* are to 
ii-ar pauperism that they cannot find a dol- 
lar to invest whin it will firing ten, or a 
bunlred or five hun<lr«d in rituro. W« 
submit, rather, the Statt cannot aff»rJ /o 
uitk\»lJ ti' rr/viii/r aiJ. 
" There it that 
withhold-th m.re th m it in«et and It tend- 
eth to pimty 
*' 
J«*rsar 27, IR12. 
The above having been twice read and 
adopted, th» S-cretary wtt instructed to 
furmth a cop) to each member of the I/*g- 
itlatare. 
Nihbib or Horses in tub World. The 
general estimate baa been eight to tan horeee 
to Europe for every hundred inhabitants 
Denmark hat forty five bor*ea to every hun- 
dred inhabitants, which it mora lhap any 
other European oouittry. Urwat Britain 
and Ireland bar* 2,500,000 boraea ; Franca, 
3,000,000; Austrian Enpire, exclusive of 
Ilaly, 2,000,000; llas-ian, 3,300.1100. Tbe 
United State* have 5.000.000 horses, 
which la more tban anf European country. 
Tba hurara of th* whole world an esUmalad 
! at 57,420,000. [Goodrich. * 
MISCELLANY. 
XT CHILD PAS8EI0BR. 
»r m old iu ctrriu. 
Many yeart ago, when I vu Ijing lo If • 
>ld Julia, In on*of the noble bar bora of A u*>| 
Iralia, full-ladrn and ready to atart fur Eng« 
land, having flniahed all toy bueineaa on 
ilior*. and only waiting for a hre*f<? to epring 
up. I wee roueed from a reverie on the poop,' 
in wlitcli I w»» thinking of no earthly thing, 
!»ut only whistling lor tha wind, by the 
iU4t«-'« (Mining to me, and aaying " There 
ie a gentleman with a boy, air, wiahee to 
*«» you." 
Who ran they bo. I thought, a* I de- 
►rendej the po<>p Udder, ai«d turning Into' 
the c^fiin, thi* *•*•• of a cntlemao llo-re,1 
nhero ao lew were at th«t period, and in 
wlioee right hand waa the han I of a boy 
gentleman. Why do I tia* tbo«e word#? 
Ik'oauM we eailore. a 111> .gli not much u**| 
lo their »>ei-ty, yet have ao instinct which 
telle ua when we are in the j rt»en><* of *uch 
» one. A gliiapM at a man, fcmrlee* and 
tall in hie detain >r, gentle an 1 cmrte u« 
m hU manuer, whoee ry look atraight into 
« mim. an<l »! •« hand gr«*[« firmly aud 
r« !«■*»»■• reluctantly, wlu u»e« j j lain 
« rli with iiiMuiug In tlfm, (aorh min- 
ing »• we put In an order to 
•• atand by 
—••f>r nmr li»«'" wfien »n a lee-abore, 
in I if e'te miw ataya. d*%th eom'e.) tf.»«e 
t. II u» the j;riit™ai*n, an 1 we * a»- \ re«j .vt 
ind fw-'lm^j townrvla hits q'ntc diff rent from 
Ih >*' of a lanUman 
•' Charlie," he Mid to hie boy, and not 
to in«, '• thi* ta Captain lUntly, wb<«e »Mp- 
male you are to be to Old Kngland ;" an I 
frankly and heartily the boy put hie han I 
n mine, and then turned hia eyM on I.la 
father 
Il<t introduced him**!! irry briefly, apolo- 
(King f,T n il hating f#en on board earlx-r. 
ar>«! then r >ntinu<*l, " Wo hare l»«M»r l. ca| 
tain, that J ju ha»* l»rn m»n» tirii'-a her* 
twfor*. and mil* •*(<• ».>tac"<', ami thai 
« or •»»ip ia a atr<»ng anl »•» w>rthj craft, 
ml I with |hi« young gentleman to r*> borne 
in J'>ur charg*. I am »ur« Ibat Charlie 
will b« a £'*►! bo J, ami aaill obey y<iur < r» 
Jrr» a* cheartully aa anj of your crew, or ( 
»• !*• has alwayt obeyed me 
" 
A tightening nl tl.a little fitta in tnina, 
it.a<)«i m* fancy thai Ch irlie «u determining 
jii carrying out hia lather'a wiahrt. After 
► •in* • ti Un tti .n froin Mr. #'«)ul th* 
iuto hour of bringing tnj t>. Iy f.*a» r oa 
If ml, rrcciting a.nn<» ii»«troctlen», an.I c .f» 
Binding j ! \* t > t»rma. A s., hi* !it- 
tie J lain, r Migh-w I '• ie* w«r«' pa«- -I into 
int cabin, and tha rattin g >1 tl • wind'aa 
pawl* telling the fair wind had c 'inc. t-e 
time cam.« to mt farewell. 
It waa n m<J parting tho latlirr told. in 
a l«>ld, cl»«err »oicw. " »i 1 by*. Charlia'" 
then Ilia* aliojk ban la warmly, and like 
fir<» grown uji people, no tear bring in th* 
rj«-a of either 
•• Take g > >d car* of him, 
captain. and, when hi* achooling i* o»*r, 
y.wi a'mll bring hnn Ntrk af»»n to hia papa 
" 
And wating hi* hand in adieu, the latter 
want uf»r lbs aid* into bit boat, and pulled 
for tb« aliun* In a few minute* wj were 
under aail, and atandiug acaward. 
Aa we drew out of the harbor, Chirli* 
ke|.t hi* eye* b»««d on the laa| ren ding U,al ,' 
but, ohxning the buallo of mj dulm to 
aiackeo, be came uj> to me, and putting hia 
littlo band in mine, gate uie a look which 
at once tatabliahed a cunf. Imic* and fai;h in 
i«ch other which 1 for world* w ull not 
haft broken. 
Ho eould not have been much nun than 
ti*e jtiir* ol with a round. happy U<v, 
and clear, Mue, frank, unautpecluig eye*.! 
II* had long, light hair, ju»t beginning Jo 
curl.auJ w*adrreaed in a abort yellow frock, 
with a Mack Ull roun«J lua waiat, and a 
atiip made atraw tia(, with a neat hltie rib- 
bon on it; and ato>i firmly on the deck and | 
looked boldly round him at etery object and 
each of my men. 
I could not account (or the change which 
•win*! to haee come o»*r my old quarter- 
dwk. It fe-«tnrd to me a* now auJ freali a* 
it did »»n the day when the old •Lip **» 
Uunr .ed, m<tny yean bolor*. That chilJ'a 
viu11<* bad a m»gic in It, and I noticed that 
the man at tho whtel, when he had caught 
hi* eye, ronfneedly put the helm up and 
then down, and reddened in the fa eg. 
I lud netcr known much or offer cared 
much about children hut the appearance 
and wajt of little Charlie won on me with 
a at range charm, and 1 tried hi' I could to 
unbend from my old tulitarj mood* and bah- 
ita, and try and make him happy. After 
w« hud buen aotue time out, I determined 
to make a little c.»t, and hate it elung in 
my own cabin, where I ehould alwaya have 
him near me ; and a pretty little one I did 
make, and towed it all with my own hanJa. 
It waa of flue duck, and about three feet in 
length, by a little more than on* acroee, 
and on the head of It I embroidered with 
iuj needle and twine a heart with a bird' 
•landing on it. at if tinging, and 00 the foot' 
of it I wrought aahip under full tail on a1 
witfl«M m, Ih ilwomvhow connected the 
heart and bird with little Charlie, at he 
a«etned to me then, and pictured Li* future 
in the ahip with • fair wiud and all tail set. 
Such a eoey little ©ot netcr hung fr <ui thip't 
beaut before, and when he waa in it, and 
ending a awing, with hit tntrry cheerful 
laughter diving over it, it aetmed to me at 
il a bird were ainging in ita cage, and mak> 
ing my little cabin glortaue with the light 
of mntic, and uiy heart ovfrflow with bap* 
pineee. 
Ily what alow, gradual, and tart tfepe be 
crept into my heart, I cannot tell, dot make 
jou understand, but our frieudahip grew 
until wa could hardly ba out of eaeb other'• 
tight without uneaaioeea. And not to ma 
aloof, but to ercry man and boy on board, 
wae bit bright fault and laoghalwajta 
aelmm*. With each one he had atarted an 
mdi«iJual fri«n<Uhip, tod lb*y all bmat 
in etout frlrnd* and •worn alliee. W ithout 
dy having (o iaeue the order. I fond all 
|Im prtfl hoi* and haWaa-pipca •tra, wry 
:ml« »paoe at all unguarded, alopl carefully 
jp with cord and batten*, while a neat 
■an- rope. the isicl height of Charlie'a hand, 
irae worked round the tUnchiona of the 
lompanion which ltd to tha poop. Go 
■ hire ha woold the aai lore notar loat eight 
>f him ; and if in hie ramblinge lt« had 
(ninril a p-«ition ^t all uneafe, I notice 1 
nor* than una eye etray from ita duty, and 
*.ttrh ragtrly hie motione Tha carprnur1 
**oopifd all bia apara tima in nrriD| trnn 
«>■>!•• la of boata and etii|«, and of»*n hate I 
aatrhej l.lio listening with a eorioutly rr-1 
•paclful dtftnoM, to Chartia'a op<.ii<nt f 
Ma handiwork Of tha purport of tha mje- 
leru>ua poiiIthi<v» hrl 1 between biia an<l 
my old {ray bearded goat in tha itrro al tb« 
lung-host, I otniiol «ay. Uil cartainiy, tliey 
nt>«Jrr»u> <d um aitolhvr, and had Iwrtacd a 
mutual oinfi.Janc* Mwc-n their two aelffe, 
ehich it a >uld hate tatn Jangrruue to die- 
torh. 
My mat'*, aitiiougn a fc eraman, »h 
•iteri in a lot* of gr\ »g, which lie managed 
in indulge, either I y having * na atuck ol 
W v«ii, or I t making Iriende with the 
Howard ari l on* daj, when I had noticed 
Ihtt Ik? ha t I►.•vii itrinkinj*. hul ha t »aid 
nothing, a* li* had carnal on In* work a lib 
jut committing himt»ll, Charlie raw* to 
sic an I *ii I " Capta n Mr. Aimnt (that 
»»« iii? nut'' • nam-),) i« mil Mr, A mint tc 
J*r ; Mtn* other j»T* n ia wearing hi* 
slolWa, I r it (tol h« who • j• k•> to m* 
lo day, hut another man—and the othrr 
|«»r»oii liMika »i ■lraiig», two." Intlral of 
xfin ljr reprimanding my mate, ard j»-r- 
uj • ber.»ttng him, I rilled luui mto tuj 
•later- tu in th« evening, and told Into how 
much l-tter it w«u! I l«« lor him nut t h ive 
invthing to do with thai whirh alula awajr 
'tit r«*«*on ao ) judgment, and ao altered hi* 
arc thai mn a tiltlw rhild gr--w alr-tid at 
>!>« rhang* and, would jou believ* il? 
Mr AmirV ej.« were wet a« he Mid, ''lap 
lam, I will drink n < more ," and he n*ter 
lid wbila lie and I tailed in one tin p to* 
jcthrr 
Another time, when one of the bojl had 
Wn ttrurk I'T a •♦•aruan, and I waa dou'l* 
ul front their differ* r.t ttalementa what 
> tir»* of p«inithm*nt to (mnue, Charlie 
>linpli6<-.| |h« afftir \>J aaying, 
•• Ob. eap 
lain it it wr-ng to *tnk« one Another ;' 
It II th. in it ii wr.n;, and I know they won't 
lo it i^iii 
" III* chil 1 laitb mine, 
mJ no har»h dtcui«n wat again newaaarj 
>n litard mv ahip. 
U l> >t a cheeriii< m he gava to oar old craft, 
making each ol hit Uvorite nooka and cor- 
ner* little ipoli of tunthine, I ran aoarcelj 
l>!l thi. Mtnralitne we j lajed at IS »• 
l«-j, r uri'l the »<)liglila and c>rn(>aniont, 
ind when l.e half tbiwed himeill from lie* 
turn] :h« tnnu-ii-total, and putting bit wee 
tiandt l > bit ui.iiili, m »do a t|*4kiiig-truQ) 
p-*t ifttr in.and hall"! me, atkmg 
" Wl r- 
»r>- j ii from?" an 1 ordering me to 
" Haul 
»»4T that tract and balar," a light and 
liappv fiwling, oa of Seing in green fMJt, 
with hi je tki**« ahovo and bird*/inging all 
iNimI, came to tae, and a thankfulnraa and 
frite of tho bleteiog of life filled my hreaal, 
and made me at happy and J >jout at tittle 
Charlie tn«. I r» incm' r one* off the C\»j* 
in » calm, hi* filing over trie •tern, wwi ft 
l» nt pin f«»r »!.«• caj j tmkin 
• |< n 
of lli' «• he raoght tur • few minuU*, ami 
ll.-n fr•*ein» them with clapping hanJ* and 
ft '• tb*re, j relty piu<Mn, gj away to your 
own bum*." And I rviuviotwr, loo, anoth- 
er picture, which wai ft pictire, and 
ti!l I ha! ever looked upon, of • tint whit* 
Bj»ur<\ wliuv curl* hung down on either 
• id« of w*c rlfttpci l.ftii !* like golJen frin- 
ge# over the edg^e of ft daulinfly white cot, 
•-tying, 
•' He* kind to Captain lUntley, and 
take u* all *afe home," whila I hid my 
head with the counterpane on the eofa, «od 
cried—I, who had Deter prayed Dor wept 
•in-e I ha 1 been whipped ut school. What 
magic w a* in hi* look* and voioa !o make 
our heart* more *olt and Under. I ftin ftt ft 
|.*« !<• dr»t*riti« tr account lor. Kven my 
imagination grew young again, and I pio* 
turcU to nii*ell, on our arrival in port, a 
•wcet-volred ludj, with (,'lurlie'* eye*, 
thanking Uifl in kind t«ne* for iny <*re of 
hiui, and introducing me to ft new world of 
aocia! and houeljr pleasure!. 
We had rounded the Cape, ftnd got hold 
of the aouth tradu*, and taking advantage 
ol steady wind* and fine weather, wera busy 
putting the old *hip in order for houie. No 
p> r« >n on board waa idle—there 
waa such 
•craping and scouring and p«inling. I oc- 
cupied myaelf in cleaning »ud r« varnishing 
(he panel* of my cabin, tod had given 
order* to Charlie to play on deck for* while 
and keep away from the point vrork. 
We were g un- about »ix knot* through 
the water, and all our atarboard atudding 
•ail* w«re pulling with a will. I vna think* 
Ing of tba ple«Mot and favorable voyag* wa 
had -made tho* far. and (tying to myaelf, *1 
must tr; ftiid alwaya hav* • paasengur with 
me after thi*,' when, ju*t a* ( wa* making 
a •craped knot on one of tho pan*!* *huw 
all itt ring* and convolutiooe, brown and 
yellow, on.» after another, and admiring the 
way in which it* line* gradually epread un- 
til Ibey wctv lu*t in tho plain wood, I heard, 
ctoad to me over my head, tba claabing and 
rattling ol the wheel chain*, at thay drag- 
ged th* helm hard down—I knew it 
waa 
that—then, a about I cannot forget. lo a 
moment I waa up. I heard, too, tha mate'a 
voica, giving ordara In a aingularly bold, 
cal-n, and collected tooa, thai told ma all 
waa right there, and thao— 
Wftft it a thick bUck cloud in wbicb my 
eight waa au per naturally enlarged? or waa 
il a great whit# light that came down on 
me, and I *aw only a rolling world—a coo- 
fueadahlpon a coofuaad wa -aad a ekild 
floating out at tba war* bollowa bajuod 
ijvtrd* lha far twrim! 
I tbraw my body ortr tba turn, and 
haard diatinatlj aataral aplaahaa in tba wa- 
ter doaa braid# ma. I attack out atrooglj, 
baartilj, w.lh a aigbtj human will that 
mada wave* nothing. I blaaaad God lor 
mj atran^th. I fait do clolbaa oo, do bin* 
dranaa (rum tbam al laaal, and I atrugglad 
through tha water, half in it and half out 
of it, with my aj» fli^l on on* apot, whara 
now ao<J than, 1 could m a lutla af^ck. 
•• Courage !" laaidto mjaalf—•• oourag*! | 
awim Voollj; draw long braatha; do not 
waata jourwlfand I oallrd out, ** Una 
tnumaol, Charlie' only pna aK>m*ot, and 
Tou ara in my arma!—Kaap jour baad up; 
do cot fliog jour arma afoul; be quiet and 
lwi« no Ivara;" »ikJ aa I aeared my a jut 
faught \m — $miling—and tnioa became 
transited. 1 aaw nothing mom—outbiog 
hutbiaeje*. •• Urava arma do not (ail ma," 
I niuriauraii, " a oioaent m»n and I aava 
biai." I aura ticillj oo lb* apot—*cra.a- 
bla ovtr tb« watar to it—I am at il; it ia 
vacant— and I plunge, with what lila God 
baa lalt ma. Tba fnM wf aeaiog and bear* 
irg ara ahut up, but. etretching down vague- 
Ijr through tba ilark water, I touch, with 
thia band, four litll* tingere which Mam to 
el •* on utiita, and ahake tbam. 
Then *11 i« blank— 
V••• ? thie lt<>rnjr. old withered hand touch- 
•-1 I i» the laal in this wond, And, when »y 
p«*»r vjege ol life te drawing to * clow, j 
end I tut making for that port where ihew | 
are no •torutt, or ijuick aan'le, or rock*, I 
believe f*iil<fulljr, b<»pe fully, and huinMj, 
tint m the |(rr4l cl »»iJ *»t« overlakee me, 
ont of ite depth ol darkneea will coin* thai 
little hand, and, clasping mine, i«»ed ui« 
with ebeefful words beyond the ihadow 
towards the judgment scat. 
I ih It'Dji unwell and in bed, but aa I 
RTrw Utti-r I gradually learned that along 
w ith me, fite of in y gallant ertw had jumped 
into the water ; thai cheerily, and with a 
will, IImm left on hoard had a hoal launched 
in half lb« timo tbey would hare tak-n in a 
r]uiet harbor in a ealn day, and that my 
mat* had raached me in Iter j'isl ae, after.^ 
twice d.ving, a good man called James All* 
•too, had latched me to theeurfaee; thai 
the mat of in y brata fellow* were p:ck«d «p 
much if^nt aod eihaueted; and that, on 
g'-tliug on hoard again and hunting the 
U>at. all tha f irtntr eail waa made on the 
•tup in * dorp eiUnee, uubrokvn t»j one word, 
which made my mate lancy, aa he told me, 
we had tailed into another world, where 
there wee no land, and but one great em, 
with onljr our old ahip on il. 
No hareh word waa ever again beard in 
our vraeel. no order had to be r> |»-4t«d, or, 
in many instance, even given. My mat** 
and crew »«emed to anticipate all my wiihee, 
1 
an I to ba alwait trjmg to furratall my de- 
suve, and their ueci-**4ry dutira. We wera 
•• >t ead, eithrr. Our aun waa. ae il were, 
ecliperd ; hut we had g»med the knowledge 
that il wai only an echjae, and we w»ro 
n<>t aitronoinerv enough to calculate the 
time ol ita pateiog off, but had faith to be- 
lieve il w »uId at loiua time t>« known to 
Charlia. 
hint* th«n, dear sister, this hand haa 
touched nothing vil* or (alae, it l.at handled 
pitch hut not been defile J ; it haa tignrd no 
false nnitil.it or duplicate intoice with 
atnjii J.-.] Ji^ur • un if; it ha* eigneU uj»ny 
a bill of lading, '••umuuig. •' 11/ lh« grace 1 
ol UjJ," who#.* conunu were to ne **cred 
*e a leaf fr -io lh« liible. It h«a pill my 
1 
iuiue to nothing but what vu bon«et and 
1 
true, an J I have trivvl to keep it from e^o« I 
Uct with all ruJ« anJ worldly work m 
touch m I could. II, at any tim«, when 
gloomy or M<i Iim Kviued my aoiitary life, 
I bam been tempted t<> lilt that gift** which 
might hate br*;**] the brain M mjeli— 
what w<s) ipirilual ami invieiMe ban ! drew / 
untie down, end tuade uio rej U.>» It on- 
luted? Wli»»»e, but little Charlie'#? Or, j 
if my arm baa bevu rawed to etrike 
a blow, • 
what ato|>prJ ita eager airength from Jo- 
ecendityg IHit tha littlo banJ which touched 
it lh« laet warm thing in this world !" 
A Qi'tm »m» a Ci bats. A «*l<-r^T»*B 
ul lh» Churvh of Kogland, having married 
a coupl* belonging l<i tbe p*«.ple calieJ Qua* 
k-re, tt.e curat* demanded five ehillinge aa 
I hie due. 
" Canvt thou," aaid tha Quaker, •• prove 
from Scripture that thou ougfcteat to exact 
from ma auch aaharaof earthly mewmon ?" 
•• Why," replied the curaia, 
•• I took il 
for granted that tha peraon f vi h*"t juet 
married ia a woman of good character ; and 
Solomon, in bit I'roverhe, obeervee. that a 
virtuoue woman ia a .r»>irn to her huehand." 
The other day u tha Colonel of a Naw 
llampahira Regiment wu taking a abort 
walk outeide of lha camp be mat a aoid»*r 
who waa, to uaa hie own etpreaeioo, 
•• pret- 
ty tolerably drunk." Tha 
eoldier had a 
canteen ut wbiakj, which ha handad to tbe 
I Colonal upon being requeeted to do eo. TIm 
Colonel drew the etopper, turned up tb« 
canteen, and poured the whiakey into Um 
| gutter. The eoldier watched the Anid gur- 
gling from the neck of the canteen, until 
the laet drop had falleo, when he regretful- 
ly gfceerred," I euppoee that that'aall right, 
Colonel, but I never eould Lav* had the 
heart to bare done it." 
A member ul the Ohio 2d Cavalry writee 
borne: ** Speaking of bomiay permit me 
to note n few of tbe remarke that I have 
beard the boye get off while devouring thie 
excellent article of eubeieteiMe. One, a 
cockney, oUerved to a comrade, 
'• 111 wy 
Arrj, doee ominjr grow on boebee?' and 
another.aalrubman.aakedtbeeook 'what 
made tbe paee lak no white ?* bat tbe noet 
aaaeing of them all, wu oar Duleb eer* 
geant, wbo aaid yeeterday at dinner 
• I 
just like to know vol do beepiee likee 
deca 
oorn peane lur.' 
" 
Coalda't FU4 it Out. 
Mr. SloMM *M Dot tdMthd It • aoivw 
tit/, &rd hie lift baa bean la by-patbe, u4 
»at-oMba-wey placaa. Uia mtad ie «har> 
tcterised by the literslaeaa, rather than lb« 
»mprel>eoeire graap of (ml auhjaete. 
Mr blown cm, hotim, aaaier a prinl* 
id paragraph, bf dinl oI apellinf the hard 
word*, In a deliberate ■»nn»r, and menagea 
k> *aln a few f llaipaaa of awn and thinga, 
I rum lua liitU rocky fam. through the me* 
iium of • n*w«j«prr. 
It U quite eddying lo b«r Mr. Stoma 
raadin* the village paper aloud, lo hie wile, 
after a herd day's wurk,. A («w pruning* 
line*, farmer Siocua vv reading aa aeeoaat 
of a dreadful accident, which happened al 
lb« factory io the nasi Iowa, and which tba 
tillage bad deeeribed in a greet many 
word*. 
•• I declare. wife, that tu to awful ac- 
cidcot over lo the milla," aaid Mr. Slocum. 
•• What waa it about?" 
" I'll m<l lh« 'count, wife, then foa'll 
know all about II." 
Mr. 8 twgaa to read 
" JlomHe «*</ F*tal AcnJni.—It b*- 
ciim our melaneboly and painful duty, to 
record IM [articular* of an lendrnt thai 
oectirr«d »t the lower will, in tt.ia village, 
y«eterd«y all moon. bj which 4 human be- 
(Of. in th« prima of lifa, «u horned to thai 
houri>« from which, »• (ho immorul Miaka- 
pea re says, 
• no traveller returne " 
•• Da toll"* exelaimad Mm 8. 
" Mr. David Jon«w. a workman, who haa 
bul few lupcriora Ibia aide ol tba eity, waa 
superintending one ol the large drurua—" 
" I wonjff il II waa i braae drum. ewcb 
Mh»i llhliithiai t'nuiii' |>rmt«J on it,' 
mi J Mr*. Mitcum. 
—" When he t«rama entangled. Ilia 
arm *u <Jr«wn around the dram, and final- 
ly his whole l»xly wn drawn uvrr the shaft, 
at a fearful rata. When hie situation wae 
discovered, he had molted wilb immrnea 
velocity, about fifteen minute*, lna baad and 
linihe etriking a large beam a dietincl blov 
at aacb revolution. "J 
•• 1'oor crertcr ! bow it mast havo burl 
hits !'* 
" Whan lit* machinery bad baen stopped, 
II waa f.»und that Mr. Jooe'a arm* and lege 
were maoeratad lo a jelly." 
•> Did il kill bin?" asked Mr*. S.t with 
increasing interest. 
" Portions ol tba dura mater, eerebrua, 
and (trtUllun, in confuted lutum, were 
scattered about tba fl ior ; in abort, the galea 
of eternity bad opened upon him." 
Here, Mr. Slocum paueed to wipe bia 
spectacles, and bia wile allied tba opporte* 
mty to prvea (he question : 
•• Waa the man killed ?" 
"1 don't know—baveo'l coma to thai 
place yet; you'll know whan I've fiuiebad 
the piecrt. 
* 
11a aontinued reading: 
M II was evident, when the shapeless f.»rtn 
waa taken dowa, that It wae no longer ten* 
noted be the iMvrtai apiru—that the vital 
epark waa aitinct." 
•• Waa the man killed? that'a what I 
• ant to done at,' aaid Mrs M *cuoi. 
•• Do have a little patience, old '«ii»an," 
•aid Mr. Siocum. eyeing hi* lietter ball, over 
hie ipactaclra, •• I presume »a shall coiua 
upnn il right away." 
lie went on reading : 
'• Thia fatal oaeuality baa eaet a gl urn 
over village, and wa true! it will prove a 
warning to all persona who ere called to 
regulate the powerful uactunery of our 
milla." 
" Now," aaid Mra. Siocum, perceiving 
that the narrative wae ended, "now, I should 
lika to koaw whether the man waa killed or 
BOt ?" 
Mr. Siocum looked pouted, lie scratch- 
ed bis bead, acrutiniaed tba article ha bad 
been perusing, and took a graceful eurvej 
ot the paper. 
•• 1 declare, wife," aaid be, " ita coriooa 
bul tba paper don'l say." 
Tub Dit< iima*'t U**urw. A Dutchman 
lat ht« land* to an oil ciunpanj l»»i apring, 
on fvMldlilon OI NMIIIDf I'M ri|h|li of ll»« 
oil pr«Kui*i The well protad to to a pr-U 
ij good ona. and tba farmer bogin to think 
that tha oil man should give hiia a Utur 
enanea, and tenturad to tall thaaao. Tbaj 
Mkot bin what l.a wan tad lla hi J ttiay 
ought to gita bin ooa twallth. Tba *graa- 
•mt waa finallj made. with understanding 
that tba Dutchman waa ool to tall anj ooa 
All want •mooth uoltl tha nctt diftaion daj 
cam-, whto our friand wm earlj at baud to 
aaa !ma much belUr ba would of under 
tba now bargain. Klavan bamla warn full* 
mI to ona aula lor tha oil wen and ona lor 
bia. Thia did Dot auit bia. " How's 
diab ?" aajt ha. •• | tick I tm to fat nor* 
u pclora. BJ jinka, jog rnako miauka 
Tba matter wm aiplnioad to biia, tbat ha 
foraerlj got ona btrral of mry wight, hut 
it wm hia own propoaitioa to oolj Uka om 
of erarj twaira. Thia ratalation took bia 
ataak. Ila acrntcbad bM hand, lookad croaa, 
and raliared hia a walling braMtof fcvlingaof 
aelf repronch bj Indignant)/ remarking, 
•* Wall, bj duodar, dnt tab Ja firat tiaa M 
war I koow'd aigbt wm aora M dwelta!" 
Tba (ol'owing aiogalM amp ia Ooa o 
Matbodiat papr: A ai bad nigrntad Iroa 
church to cburob. bracking by aa«L M bo 
paaaad. At laogtb bt found biaaalf io tba 
PraabjUrian cbureb, wbara ba wm aikia| 
grant progrnaa. Tba praacbar to grant d» 
• 
traa anid to ooa of bia aldara : 
V Wbnt ahall wa do with bia 7" 
" Ob," rtpliad tba aldar, " I bnra baas 
prajing tba Lord toaaod hia to ball." 
•• rtfby, brutbar, wbnt do ?<* aono ?" 
" Uann wbnt I aaj; I bopa ba will g« to 
ball, (la would do H tham; ba won Id 
brank np tba aatobiiabaaaola in lan tboo at* 
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T?!' •» m m.ii ik*M'W 
RT- M frlt»a«i I X IV. lo 
S>m» 
K'i » !!?? N Mini) Vmk,n» 
• «r • 
j«»u ri;iMiN<. ». •»» 
5pt.: » Election!.—F?irwarnf<l. Fore- 
armed 
In MvSpr.oc t •• Ih». we •K.H 
I car n gr-«l «!*•! «*nj about rwieg atove 
|tr<t. «iMi dl>>«inc »il I #i )i» lo 
« ihir« ml lb* afiaw la ur«l*r to uixtrr 
*!aa1 the miitrf. auM jn behind lb* 
* 
• *tl..i -aJ look »» •'.# lira tbcr* w.trkiu- 
• w airf* In doi'»c I'n*. in nm« >«••« awl 
f t «•« thai! bn*J the of*rau.r« » ria»u of 
j r ipliff, iatoi«r*nl, quu*i d*tB<>cr4:«, 
vibo 1 »»a Ijac wnoa V-n t*ti!>l to |ti»*»* 
lit* I * the peufle W ben tb»j »nj their 
I«r" «t«ti tba n » nun <>t mltfMm- 
txj. nirral. bunwif tu <n*n 
lb# IuwmC pi»ce in 4»j of «ir town >fieea. 
II a U4H » »«••«• ti •' chtly amy to rata- 
•*41 'U water?. '•* «u • miuarilT kirk- 
• I »at Thmf« *i»n. ani wlt#r a 
while tbte .*i*m «t p •iiiici%n« f. ••»« i tbeir | 
*i iml wrre put n* •»•!* «n I -frr n<m i 
»u»~ tut*' in tb- r f N«m :b»e mv 
ih*r .re lur ik« I'm n. ik» u«r. * -4 iV* 
Htiti I >nrain. •> >i I Hal «i| p»r*T <1t*«>ne- 
• « ( i) (»>t' VThr# aoin* nl 
ilk# r i«nib»'m«* b. wn re, there ■ 
jjr tni-» o:h»-r- j iirtlhjf *rii»"« n'tt 
intra-a,* r ir* the I »H»a. trie ear. an ! t'e 
Ft'-, tnt. ar l Vttuf v ere cut 
fw* M » 1 r I 4 W • (Mtr|MMr o| 
iV* .r»»*»ii05 t .-:••• 'ti witf. 6>e • '* 
J •• tbe whole —rr I of the matter 
R*f r t*n« cat w»tJ aflt.rJ to b* ^nrroua. 
an4 ri«a aajnanui m to all hunt* latua I 
irti, nti; but iow«rJ« J«at^<ii;«*i and 
l*r« it. ab»e}> •cioliiinf. lb*t should 
•*t- 4 no eue.'i lr»l« rami lee.inf He not 
«!• » 1 1 i iii i cr»tK ;*ft* in Ma>a« 
a t 1.*1 I: *t!| iia io the Li 14 at the 
ceii ul itnti. a. 0«iu»<iting t l<e re IB- 
•tat <i in pe*<r. 
* 4 t u»m •>' r- *j<e»a- -a. tbr<r 
* t tt»njf t ft a iM;jnt« i»t l»«i> 
nrlnl in IM «ume j»«l iumMii|< II n 
•K lfi m* tb«i t'-et • ar iv ■m.m 
»■' / »• r. Ja IDf, U»ey ere sn^r| 
I' • r 
• ■ I • n. * ! pr«lMMnclkaian»t 
an l lw«a *1 t » t» s«r-r«l fotern 
If" t fiiew I'aft'Mirf the m-r e m- 
a ■ • i» m M \ « aiiii »- ) |i< tn 
• »jr I • til our •• im«—Looi 
641 l»r Ui<* «i» tat kMp lh*in >n 
»r .1 » « > N * trull lh»m with 
» »• i il» «i. K— 
J .• »r.« I U. 1 «' » i t«*f lot > 
t r Mf (m ir i. *'id itul nlfir 
I* *• >-»"• Olu IM «Dsi« Ot T"»t t> J, IV- | 
j .mt »»xfuiir« It rv~fv f ■« n wbtr* 
jo >** t j * r. vt » ti. < r *t «»f | 
'Mr u. n I- >u ..>«( Ti>«*r «n f»ji« 
l **. It«* l». utftWftwt Will r-;nl a | 
Htf 1 tt •• Iw Ul« l. •{ «T tl.» r iur-Jjr Wr 
r n<l jln > 4* W ® »:• •% *» tl Wr 
kit —f»m "<h«l In* •H»rtn» w in 
u«. RmwmI, iwrvtrmixl' A 
• »rt to th« ,• >'4tlvi-nl. K-1 lihltrtM. 
•• •' f t ur .(.]?»• u >iop rr- 
Uwii«.ii Vutti wnt t» r\'u4 cut. arxJ ir»i 
Ms -l"i WCWUI. •> .StfTlfi Wl.l jr imali! 
vat 
Trroon in Petticoats. 
S r • ikt ImI ^ jut f th»* n'^lluB. 
Ihtg »'Tn®«*oi *• t, r rrfftfn] %• lander 
«M. t • • J a* ft f ■* U !.«•« t n 1» 1 i 
»x r.,; t* * * o>»n l\uk«i« trtitor* in 
»ho>4l « 1 »»• <1 jc.« ui to if* 
i»>»rj. hn«b r«» c ipUtaij Ma im«r| 
•Mir c >oiBM»4tol[ g r• («.• m their | >!*&• »n«l 
oj»'*r t\0 Ut*o *!• otVr etM j< «« fjund 
*•' .r Iiiim f r >a ih« Cr»t guo th«t 
»•• r«l u|mi J .rt >inl< r. <1j«u tj th« 
f*-* t tun*. •«»ry k it«rj at" tti.nt ho 
b**Tt «"f» IB tS« tf • -henr of ft 
c\j+» i* «"»'H »' •> hi.» : \t« tneo 
•MS t * l«cn( ftil«»nu^-* of the 
u#u-4 nmfMy •w^rl"t tSftiv m»i Uy th« 
ru r« if •>*««». t try '.*»♦ VMk *llj Ulaj- 
•d I' eo«ft4-«»e* j w-1 i« tSnr k*«|.iu£. 
®«>d -i ttw » rt firM lo coaaiu i-*t« m- 
U » \j tf." i t • ur ftrmj 
u* r u( u 1' iImmc. !'i 
iht*. I rj bftf* «Iud«4 ttlft »i£lUbv. | ftaJ Kt 
ftt : utr* th« drt<ctlf« pulicj ef mr ftrtaj. 
It »» l*~*l i? ru *i t!ut t »u prttl 
e. »t »t -> M r* l.ft*r '« q found 
mi tV ttuiii «• »f * ,U4lit our wrmia. uifj 
Im it- >t o»Ur» ci aticcu i w;tli th« 
Aktm;r<i*trjtion ti * civil 'Jrj>«rtni«ot of 
our g |rrrun-nt \ jinVrt of this rlwt 
b*t ~*n Uk •» »n ! n^nvd ft* " jri*om:r« 
of war,** fwit ettrjtl.ii^ iu<itcftt?« ttut tb*Tf 
ftr- •• u»oM of tb5 muic tor I Uft " Tbw 
d**r i-r*atur«*. t r Buoihi, p»rr •! od the 
bus II* «4 f)J ubtftioi()|{ 
" 
P*WI 
" 
to CTvjM 
our IlnM. an 1 «« »j ibcj woukl jp to Mft- 
bi«>i ir.J Uit*hm ti J with their h »kirU 
•ai ij !«*•• full of m«pi aod *n>l 
Utt«r» »■> Btfturt-^tr J *04? K«< ftnuj. Aft*r 
• • ih* f«!Uiitry (*) «f our »roij fi 
9»f «>• pot in t> tut, ftiMl ih<j w«rf 
1 t.1 r«fo»* t* • fi^«MtfthT« utu.k* 
• •I ti|MN Itmi t v ♦,v.«luh»ni; cni!«« »nJ 
ft>ft. Iiooi«] w«H« frja J«ff D^tn' •• tuia- 
wpli" io Waahinfton. Alter 
thia. a good want Other irii and mtr<(UM, 
known only v» >>a4 »n1 dM«iroi» •<*»«•», 
**.T«r Krt»J I*. Io kwp upanaiidirgrouni 
j h liuo oi com an nidation from Geo. 
MH.'!elUn'a oarap in thai of iWurrgard. 
Thi« ia not all. Rrp»rt e»ra We»hini(t<<n 
n infretrd with i (ur|« of 
" flounced and 
** tniwn, »n<l Ibat hi epit# vf 
their lr«*«of>, lhaj b*»« ao io1weoce in that 
MDlnunitj. Ifote far thia influence contri- 
bute* to keep In (»<•<* fnur or Are hundred 
pmm| i>u >*J il llw «*riou* d. pm 
tn ota, la a matttr <»f apecuUttoo. 
Af*»r tha Mi* inr«atijfnt.» • committer 
haa puMiely r*p->ri*d fit* htmdlvt aa**aatm 
» i.t» ♦ •!'»»«c u ti ■ r!< rkal'ipa ht perintmi >n 
of the h<*d« of departmenta and alier report 
deetarwa theaa trnitore ere retained by tha 
i«p>rtuntiiea of certain memSer* of C<hj- 
gt^a, it reqnlre* n» atrttrh fit Imagination 
t fat -T that there it * mutual atmpathv 
U'»w«s-n the Atlnul clerk « and th# f-male 
a-*e.W.»»»iata, and that their Impnrtonltiee 
tii*t have much to do in kevplng them in 
tNeir p' irra, 
"A Nrtr Hani at the Bellow*" 
Within a f.'w n ~k* our political »kiea 
I ire •.. n hrijc1 ter in^—•omething laa te»n 
d »•» *rd gttd h.-teia arr fvJilHnf all orer 
t,-» *Mintr? CWfl!»no» in our epeelt and 
I al •nrpr«» ha* n In mating. until g*>d 
ru-*n «' irk the* cm tha " *<•-ginning ol 
the end 
** 
T' .>«•• who hat# caMulfj watched our 
Military op.«rati r.i t.ata aeon a narked 
r m armr m retn^nta Oor Wrattrn 
ar-rr f %• not v«*-n "tied to the apron 
•trinp 
" of an? me tmnin Washington, 
tut r r»N th'f* hate 5<me to W'rk, 
»r I rt r i«lnj» a liturt«*d diaerftlon el<vtnfl«*d 
t' »>■ !<• ountrt h? hnte, hemic ard »u<*- 
c «* il m >trnirtit« the rnrmv. Tr»i * I 
I In and out of ih# armt hate h*<en hunt- 
rl a and Ukrn care of, »Sf!e pear ciierjj 
ai I it « li(« li.tte t*<-n tnfuMsl into our 
Uiilitart ftrrjallett. Tha errrrt ol 
tl e V iaatt»r, in our jad^menl, ia the 
fcrat la.-» that »•• hate * new man at 
f * h m I of the 'V»r PejAftrB'nt 
In the per*'n f Se«rrtarj >unt o. w» 
^ it* a r. in fi»mp*t-nt to t«k« eommat.d 
I and fi«rei«<« a general ot»*raight 
ii»ef tK* wh•>!•* ti ■! 1 <^*n. MHletlaiihe* 
I a»* M»ed hie r nrotnd oter th» army 
t' •» IVitwina. at 1 ha* Ne. n Mo-ted fr ^m 
v ,;»]• Ml iT^V tn nj 
I.1 at I k!i»t V >• <Ja*nna'!a '• ^undrr," 
*• it i« i'|r«l in nvliltrv rfrd.*. *t !UII'« 
I iff. •<•*' t* •• e*IUti» ]Uk<*r an ! Ma 
hnri m n wet" r!ra»n into a n< t to f-o 
» nf' t 'H, %U''r **t-inj: p fftH up 
Jr W «t |» .mt J-.r« km» nl an 1 ir»»T f'tiek* 
r >n 1 r n n'* • i* hk« '» int^ti^ai ■<! 
I r i' »rfr«t •" t 
•' '}*»>»ra! 
S* t r^arf*-'. 'lkt tbinjja. with 
n »►*> i* uf al • 11 tn thif l«", 
r«n '•* •^•n »'"■ '* a*--! on 1«tu« i»-1 r ufa/» 
, • r <a «wr tuft * If "l | »' at 
» ill I I *«# f-^n .1 *n« «i >ntfca mfj 
r r» r 1 ni« t. ,fl r*nk *•• f*»t» »«.• 
|> t*»- rfcinf in tV *V»r P.f-»<t. 
»;*nt nurh of *f>- r t*w» W »f ->* .»> t uf 
•- 
; in twi vwi»1 WV -;• 1> » f-at» 
f m■•» fa 1r kf Mr M MlM M »ak- »tp if *tr 
Jin* ( inarrh, n»<l r-j ft tt.*n*»l»*» am -rg; 
tf.Hr »*♦» 
Mi^r " !> *• • r* «« 
'' in !*•* irmr bat* 
%«*n f U". J ny •' 1 ft ft'' •«" I k« »"n* 
c if* ^ In l' » irt'^c I'" -•. r <-n r*n 
« I If th Jfnwl Ht put'llHt Ikw I IS* iNt 
I. twin M n ■• th» rtffit man in tf»«* 
r •» t j if. || • r<-«j»>nai><:.it<r »• i«>tn»n«*. 
I t »• tlif J liltillpairi tllBiMmwt 
it mw'ttllr 
Th* Admln»«!r«tton. 
T \ !«nn»i*>*»t n f Pr«-i !*nt T.incrtln 
i!- r\ « i' 'I a»t* it I >r li »l »uj port of 
< m I ill mtn in i'.« I'n >n T***" (jr»a» 
It » •*' an jartT aMfli, in t*.* f*r»* of 
I •. r • *.■1 -v 1 ir I t * •*«• f r Hon- 
r-1 •»' I »■ ! •f.tin in «ti- '.uai« 
t< ; n m ir.i • t to 
f > •' •• l u, w«*<r "g «uf|»irt f 
t P- !«i.! \ f »' t* \ it 
». ?•»*%•• 'J *>\ t'liir » «. hui 
I ♦ Vi. »f •• <1 t » him tfia ^i^antie 
• t ru«'.n* \ th* Uti^ f!* r•Villon 
thia GatfflMaL Suppnain^ tftC 
l*r t.t i|»i ii I aijij.t all tho no 
I • »l it t mt > t* ¥ l.t* \» uf » »ul<t V 
»»i- » an.I atat> ■ t*. tr» »»M»n>p!i«fi tHi« 
• !.—•' tt i» n r ia n why I *• •' 14IJ not 
• •> >n»Viine>! l»lT r*ntnicn fai* x<-tj <llf. 
|.-. nl t r.»» »• t rti« t*»t lu1 ir<» «a ith 
• • •»•!•» mikcan rnd ot a^oaai.jn anJ r»- 
br!!l i. 
Tl I PIhUnI m Una war. 
t it >' •• 'tak *.—un 1 u't h« 
rtfi»t tt> * |f S<» 11 ( %ri,j 
r mi *»«r» u,a' tlna, (k- »Uvu..i nat 
u>i or ^im,r*vl fur ttu*. 
1! < •• >n» ml it. • i.cti *r Jialik* 
tut » mull •' >.»1 ai.ti awauio Ihib 
r • tl • I«^» fir that. 
t.4 ia«t iii«u>i< ot tu« rr i.>i>t iq |ii« 
I a»U*i >uuw > uata hat* «ut<xl fur roalu- 
< «»| ti« »r c-MiUinj.t ul Imui >ii. 
Mar*.' *1 '»f a UtatrK'tuf CulutllM*. ■ 
| ar* U U litti* «•)«• l'«»n ao itidwteU 
t oi I r ili« Nn){r.i<«i|li«ri at V\ **!itti£loi> 
i»'.i »'« i« k»IvIi r««j>for 
trrrj <i*j he k«wf* luiii in o&o« ; ati.l jal 
c i«« *<*ry S»«t .»• ■•••(•in ill* I'rMilHil 
t'• 1 * * a tj in %I1 tnf*»«tr«a t»n<i- 
i>i; t the ri>r* m **"• 
y. Si )• n T*"* «i%n wild ..j p-.-^ the war, 
r %n« d n l.i th* intrjjrity of ih* 
$ n,<nt. it a trait.* *r«J hf who m ik>* 
* ir up n t»n» •ij*nina«tr*(i«>« f»r +ry i»n« 
i'/**>n»ry ath r 1 ml»K»k* or *rr>r. on th» 
j irt nf the pMKi*fil, »# littto Setter 
Wf h*r» IS* m-»«t inifftHt • 'nAlrnc in 
lie fatriofiarn anf irt«-£ritr «f AhmKawi 
I n^'n. «»n«1 w-Mirta tn» will mar *e» 
a* lr> *rii»g ut «»nt r,f tb# !ti • that n <» 
»urr-Hin«J ua *» • p*n|il«»; *ni} t' at at thf 
f wi,|hiti<iniiiNlrili'ifl h* •ill lvtf<> 
a um(»<1 ["■"pi**, wuh tKe nl«t star* and 
atrii«a « *tib* "**r Sut*. North anj 
Viuth. Kaat auU W I, lroa» the Atlantic to 
t'i« IV-iiic, ui<l Iruut lh« iiutl of Musi) to 
th« nijrtt uoithrrij lu>« U.at mark* tb« 
t» iun Uxraa of U.i* £ta*t r«i|~ir«. 
T *iMt* N T. T. furnUhrt a practical 
artif". in U>#cuitur«of tnomtoro, which •• 
1 
linn t i: *V» rj u l «r thia wc^k. T>ir »uj- 
g. «ti.r» J man<lin£ limi«<litU attention. It 
1.1 iuf the aarvl iu ti-,iiw, in I ha I tlx 
U»t ofFtliruarj, which Lmaof th« J«!icioua 
trail itiuul! Dot fail to attend to. 
BttlftJ Itraa. 
Tho r*l«iou« ittoreat •til' oontinuaa For 
tight trki. bar* Nwn hold al- 
: moat oter? otooirg. and n«-w mm of inter4 
! Ml ar« v»n*taally (HYferrmg. 
A. M. <\t.-aof Gotham, N. 11., whila 
attempting to jump on hoard IV ntnil tho 
Rethel tuiiita, on M .ii'Uj, fell and broke 
hie leg 
Dm Umf. Mr«*r« O^nwl «n«l Decatur 
lla-ting* niada their annual deer bunt up 
Wild Hirer lot week, and. *« a matter of 
otur«e *i|h Ihrrrt, t»r<Hjgl.t l«n e thirteen 
Ua«r. Th.jr waia guao truut huma two data. 
It u ttranga Lu« g»n»e will on* right into 
th« | atSwav of a»uio huntrra. 
Tm llw,Mi»Nn Faaur IIo*>mmi School. 
Tha 1'uhlT •• lamination of th» e*hool took 
pUce on Friday. Tho Ilnyoarqutiled them, 
■eirea to food advantaga in lb««r atu<1»ea. 
Tha preaenl I'm ha» '-een remarkable fur 
th« regularn? ol attendance and tt>a happy 
manner ia which ttertthing ha* pataed of 
duriog tho tarn. Tho etaminalion waa 
oloaed in tho tt?mna»iuiu where they went 
through a great varitty of faata, ihowitig 
rtuch ag I it t and atrength^f moacle. 
In the evening tha Highland literary Aa- 
«*<N*taU<vn held an FthihitidO. e<»n»i»i rig of 
Oerlamatione. Muaie and reading "f their 
weekly jwpr. all whieh pae»»il n(T to the 
gratification ot lhair tr-enda Thepr wpeeU 
of the echod are higMy encouraging, and 
nearly th«» fall complement for the neit 
term, m alrradv aeoured. 
M*v»MC. At a JxiMip meeting of IHhtt 
I.rnjf, on Wedneada* •♦•ninff. Feb. 12. tha 
following gaa'h-wen were metalled m officer* 
lor the eneuing »e«*r : 
XTm W M. 
Olit-r II Ma*w, w W. 
O. M Twitched. J. W. 
1'uii* Wofwiell, Tr a« 
!*. F r:i»-. n S-cV 
<*>»•• S 
lUrker !Mt. J. ft. 
John ItWk. S S 
M A. Ma«on. J S 
(*hae A eke, Tyler. 
Tlx* |nat«lf«ti n ceremr»nl»w were r• 
formed by Sflntua f\.hb. Jr after which 
he delivered an *Me and Wtereating a I !r*«a 
the hi*torv of Maannry. a, 
lift mi Ftiaia'a Clt a At tha Annual 
MaeUrg. 10 Noiinhtr lad, the I oil win/ 
gentlemen war^ elected u >.S*ert of tht 
tor the riivtung Tear — 
rincknet Muraham,—l r^l i»nt 
Pr J Fanning.—Yic« Pi***Jenl. 
AlH !. ButSutk. r.»|..—StrrrtATj. 
At their mating, oo Fridaj etening la«t, 
ihpf hiJ » mf inurwtui* *nd profiubl* 
diataaaioa on th- be»t manner of applying 
mnum t'< |l' • >11 M<««n liuf'•ai.k, V an* 
nmg. Burnhatn, tiro^r and other*#pok* <•!> 
the •u>'jrrl. anl man? new »*►«! taloaMe 
were elicited Thi* Cl«»b I* a **Iua- 
h|* in*»itnli >n t1 the Urnt-e» af |<«thel. and 
the m*etir>£* *b m'd n< ire fullj atte&Jcd. 
a. 
Tua litiH.i lloiik S >}'«rwn amor/ 
the Oil r • lUtrt, w<l! fiii-1 tnir* b.*t of the 
th* |Lt -III »n tlain fr«|«n<i 
a »• v»»e i> on* jutt fujt I. >ali!r« l<*d> 
rl w.ih |he f»«t. waiter* prompt. and *ueh 
*?*' if.j i.a tnak >* ■ 1 | nek hi* ear*. 
AT* *1*1 ftt litfif rail. 
«)*r wn«' 
N«*ir*rf •< *o««h Parti 
T »- » M • r i- it tn^ii' /* at S>uth 
I * »v « tl • -ugh t*. w 'k i!»t and eeening 
|)r f*«eruthef« "f Piftland.wrill addrew* the 
tu**l pg >n Fn1%t PT<nirf. and continue at 
S>n»h Pifi« through the w.*k. anJ jr>arh 
on I*"# SahNitH. S. 
February 10th. 
Tm Fa»i*»> in Kaa.it. The Chri«tian 
Fre»«fn*n. »f U*l w>«e» mji, in *uh*taiic« 
•' F ill >wing th* Ira 1 of a *ecular j a|«r pu4* 
*I in that \ I »c\ »» announced that 
llru, Ihmj ha ! been engaged Hj 
the •ooety in Part*. Me," and add* that a 
latter, written hf Jj II ('••!«••*.>nliy, wlich 
it uhliditf, •' (■ f < tl thmt rryoTt of rrror." 
T1 e aecular paper publialiad in Pari*. d»d 
»nn mruf lUt M »»• ffortni th»t K»». 
Mr ller»*» h*d engag-d a* f^al ir ol 
the Pniter«ali»t S»<i»ly. Smew a den »an- 
national />urnal l a* attrmj ted t » contict 
ii* id «rr ir, in ju*ti(* to all concerned »• 
iaak<> a *tati*mriit of the (aot* in tl<# ca><. 
Wl.rn I) at it«tn »aa pul<li«bed, tl* S» 
ci^ty in tin* *ill*^-, I*aruin,j that Mr. ||rr« 
•ry und«>r nvi rn^a^rintnt Willi t^*1 S»- 
fi«*ty in Portland, intivd him to Itnitn* 
th»ir paat«ir. Th« Irtter id tl * I'uamittM 
if r*>rnt»j«.nd"ni'*'. r m»rjr««d tin* intilati in 
to Mr. Ilcra>-j and u *a*|»r< anrft'<i% 
id a Irttcr, wliitb we cun nhibil t<i t'n* ed- 
itor ol tha Fr^rman, if h« .l^ir^a to »«v it 
Tl"i4(k uiid«*r n » oMijjutfun to the Portland 
aocirtj, Mr II from *ora«i cau*«, **k«d a 
diimi>*4l, which «ti d»»-lin»d. 
Thm ar "a" a Irafthj c-irrrap-wdenc*, in 
which he alwaji* acknowledged hi* obliga- 
tion to the Sifietj in Pan*, hot begged to 
ti« reieaaed until at length the peo^Io !#- 
came »j impatient, that a tote to relet*** 
him »»« carri<*J without op[x««itioa. Tbe 
Committee bata alrc«Jjr notified him of tbe 
fact. 
Another point iaetiJentlj not writ under- 
stood by the Treeman. Tbe *oci«tj in tin* 
plaoa hold but one aertire, from choice, not 
from necv*iitj. Tha altcrruoa i* detuUd 
1 to tba Sabt>«lb School. 
I 
Wi»th |iro»Ti Th« ol Portland 
had what lh#y t«rm«"d an le* caruiral, on 
:s»turdar. On lit* tn.aan aurfaca of lUrk 
I Cjti, track* hut U«n *crap«d; ao<i on 
ttiOM wn> r«*rj r>ug «n<J aleigh, 
with auch nnrootli d-**!©-* lor driving aa in* 
/'ouilr o>ul4 pr m1j»c. It waaa miniature 
r- pfvwiitMtii.ft uf thr fainoua Italian rami- 
v»U. untT ibat »now ».«lla t It th« pla<-a of 
tha iitlaioou* no«|*>unda that frequently 
CT<rt itm irwi in II om KtnN. Abual 
•If tli« itbltiimh of lb* oil? ••np* d th* 
•crap#, whion lb«» tN>n»«.'*r th« inaugura- 
tion wf » n«* i*aur* «( oily lit*. 
)• 
N«w PtiuM> f"« AbmuH- 
H«l uirnt hat t>«m opened, in Portland, for 
patklng |y>utrM, in eana for tranaportatlnn. 
Th« *«x»uU«« in boilad bj ft' »m, at. I p«*led 
thrs tt*J at* UiMl.rd bf Cjlmd'f*. and 
1 
dr.wl in kiln*. A fur drying th* 1U11 ar* 
'ground to »«nt, and p*«k*d 100 girl* 
no 1 25 man ar# #t»ploj«d in ib« «Ublrab> 
Mat. 
[Frttai oar lUfwUr <\>(r»«poa<Wat.) 
WuhiBftoa CorrwpoAdenot* 
Wa»uw<:to*. FV»h. I7»b, 1M2. 
There ia a idlj ntimlier of Main* mr* 
at the Capital. IIo» muuh rradit w# ri* 
fleet upon our •tat* I will not undertake ti 
aay. On« thing howaeat we otieerae with 
much •aliafartion. In the S«ial»—of tha 
House I htr« not luff* apaoe to apeak—in 
tha S nnte. the nanm and •am# of our tU-r- 
line oM •• iMnxo," m honorably *t»d wor- 
thily upborne. 
Tl»t Vio» IV-aMent pr-ii.1"# o»» r th*- 
guat t-oJj of atiicb lie .1 the bud, not in- 
deed «nli har<|-niuilietl gia.va, and pain 
fully practical attitu l»«, but with that re- 
tain crw# ahieh char fUriiw a man who 
know# bia huain><aa and i« cmapliant to il; 
anil with lh« hearing of one who iNuml of 
bis bigh poailion dae* not deeui it neceaaary 
to prop up hi* dignity with artificial et.ff- 
»«• u( manner*. Ho U«n« of tlio*e genuine 
ati<1 genial people in whem proaparity work* 
no unamiabla chapj(re Ilia old frienda pro- 
Icaa thetnaelvia unaM* to |*<viie much diN 
ferenca hctwe* n the llaui| den lawyer and 
Mi" Vin I*r«~»nJ«nt ol tba I mud Mat.a. 
To all ha ia t«dly afl »Me and urbane, 
and •*» m« to find much pleasure in making 
hia life rich with benefit* conferred. 
Of Mr. Fe»«»-nden, a< n •tat»*iuan, it »• 
hardly occraa^ry to ap-ak amcr during hia 
not lone trno of »>-rvm in the S-n*u» hia 
rr| utati.>n haa fec.uie at lea^t^ooitenei*# 
with our oouniry Aa chairman ol the 
n»n,v eon mitten lia d«* a hut a«/>y a leader- 
ahip to which In* alerting talanU and a..ltd, 
a^uimnenla and great induatry, fairly ro 
till' hiut. In manner lit 1* calin and un 
ini| ia*i,>ned ; hia ar^nm-nUtion ia alway. 
lummoualy clear and coinincing and ia 
»!«<«>• diatmguiahcd t>y a candor and fair 
r*'»« calculated to di**rni | njuuice and win 
***<-nt I think nj >*o*tor Manda hitter 
in public conti leuce. 
of .tli tiiofouJ (tovernor*. in *h u. Main* 
ha* lw*n I oft urate, n « «•!»•» »> Ur •• I c*n 
rrc^'l t>M *ter loll the (•u'<*rn«tun«l rhair 
att< r a |<rvtr*«.'t«d Nriln wit^a higher r«-|>- 
nUtiua lor ability then .Vnetir 
M mil Though In* accretion to the No- 
*t* it coin|*r«tiftlv recent h« i* worthily 
Ailing th* Ur,;* |>l»c«» Ult immI '•» the 
resignation .1 til* I r-Wr.»- .r* II* >• ?»rj 
*t>»* 10 drhat#. II' t|«ak* Hi a ri**r, ring- 
ii g v.icw, alwajt with > *rt»< — and tviti* 
tit.-if •* ul nan tier. slating In* |*>tnt* end 
rLtiorating Li* argument with |#r«picuilj 
ani (gtcf. It b»ay t« j roj<r la add that 
n>l obi t do lit* UlniU n»ium»uil ?t 
and r>btidenrw, tut In* umlorui |> 4il«iiw* 
end courteav ».n him war.net r<v•*'>!* 
It rnuain* to U »»ilol uur ikl.'(t»iiuo 
t*»t l! rjr ar* not only able and **v«>iu |>ii*he 1. 
lit th .rougly huue.l Ai.it rtr*«*t m. ii ■»■>! 
of a tort t.> J.m( point car li |«« in a Irjmg 
eiirrgei.ry, ur l«> gite * »J ur>!»r « |l 
M«r •• alway. UutouMllllllMM. 
tk'i*l o>unfla. 
Th«t dawn ul t*IUr •'hi**. of which I 
• |<ll in Bit U*t, hit* »• "I«(h hni*-lrt» <1 
a».t brighter"! it ! » a tit' i I * i) ».,• 
tiiowl the d.tl, **l *• r»*t r fr in ludi*re, 
I'cog', a ttern an 1 • »• r* • ■•itation, **• 
) jo*t •fill U> »**4ry, I!.« »< it when 
th* r<» luti n v! cij uUi hi wa* j. i. poa it* 
f il j »•* •> | a man w ho • i Ml in the 
r' *.r .1 the .Vti tt f jf j «n, *m *"Di Lr:!i 
iti»f*i*.*< I ml I/i ur, wtil rot t« 
m •» lof^.'iin l.j »r»jr >•*•' w •» witn»»»*d it. 
\ N'l<|rr ur ilit^rr (.ill * I.aiJSv »"n 
•in.M tt.<> d*j* uf liurr I • • rr• • t uf (»«i» 
Mt. not »i *|^.«k ol r traitor*, fitlj 
lolU«r<l. 
\lrll do I r«,tnrfu,»r that gl • nit autumn 
<av at <n the n»w*o( th* hattl* at KI«aH * 
Frrrr ramr «aod«rin£. »afn# ar»J ghattlv, 
throagli th* filj Of th« r»lati«« I rrc* 
rn^rl ai»J uf th* firo^Mf i-u". wrrt 
hut ilUmlorHMti W* c 'inluri«^J inir»-l»ra 
o**r our t* * ho«etrr «ith tha a**uraoe" 
that "our tr.A p h.tt ut li«t t.ri] th*ir 
own." .Ju*t th»u in tha glxuuij *nU «lr•*- 
xlf n^litfftll, < ur I rut* folio** wir* turn- 
ing at \ukj cu the *• * • r t>*bk. mii J wet* 
•lau(lur«d W thout in rcj, r iliino into 
I* c hun,;rj «At«r* T'i«* iiianiuJ and man* 
^l«--l ••■nt down h_t tha l>i*t 1 and w«ra 
wn hi nil re. Manj a »wrt *wiir(urr 
tank * ith inn»f to H'llu'e I i* l«*t buhhling 
ta >»n. Th* rfinAiii* of thr ^a'lar.t lUk-tr 
*«• r* hmught hithrr laid in ttale and li- rnf 
in funiral p-iinp a! -nj; tl < A»rnu«». TL«« 
d«*i c old tfll no tah«*. The hall d«*«a>' 
I hj I. Jt< « ot our f'ra»« N«« Fn^Under* 
c.»ni* fl J»tlng down tlir rit> r !<-** and 
Ir-tjufntljr, Mid thr wholo n»4tt«r \t.»* grad- 
ually tarrgmj; with tli* |«*t. All at (Mice 
■iitrwtrrn] tiPAt. o, il we may credit the 
charge* hrou^lit «gain«t f»en Mone, light 
up anew that ilr-4'ltul to.-n with augment 
e*l h rr«.r* i*» I the w >ful f-at h*«*.)niea a 
cold hl<x*Je 1 And I'tic incrtel hut*h«rt. I 
do not wi«h to |>rejiid,te tl e areurte<t, hut 
if the charge* igiin^t hi.n ar>* *u*cv|>tihl« of 
pr *of, 1 ttonJrr why ho ah.iuld he *ot to 
F.>rt I^layette or not*' ere hut to » drum 
i h«»d ecurt-mTtial 
The city i* all aglow with the new* from 
tho Hum*id« ei|-edition. The ••••w* re 
cei«ed at th* war detriment wa* early an- 
nooiii ed in both hranche* of Congr*«* amid 
hreathl«*« ai1enc«. In the Ilouae the an* 
inounceiuent wa* followed with a *pontaoe> 
ou* and lrrfpn«**ihle outbreak in which the 
gal'erie* diil their | art, all rule* to the roo* 
trary notwiilittanding. Il wa* only l<y 
•teutorian criea of " Order," and a tigurou* 
ute of hi* g*t*l that the Speaker tuecveded 
in r«*toring order. 
With «T«rjr uf *>ur *nui<« tl»o 
I coOtr*b*bd '^Urtlioli Will •h.iiuc tmu r pro- 
|>urtioU* «n J vliiLttiiJ em luorv iuij*r»ti*e- 
11j iia ^iIuU jO I do not »c« bow th# *«»• 
'•intnmit can long avoid declaring a uniform 
and d«ciai»c policy in to U>" Biatur. 
'If the wipltn «u»Dci|Alt>n 
tbej <uu»t tuakc Ui^wii in tii tj pi p«r »a^ 
; their with i r it; atitl tl.t ir d«UTu>ui«tiori 
It# aupp^rt it. With tL- |!»*n and nmj.t 
clnHte Uf»r« u» wL«'iL*r four u.illi .it* <>f 
|« i| I* in thl h<-mrt n| lit »'i« iuj't coun- 
try I* onr frwnJ* <>r I »• it t-< m« 
atrarge tUat lhtr< »l»*>u:d a:.j div.mlj 
! or h«*iUo<j iu public Kotiucut. Tl.tj ar» 
'now practically our rt*aiie«, Tl»j are 
'divine trmrhrc. rmtiDf aUenw. and 
Uiildin£ fortt, which »• mu»t pour out nt 
Mood ao I tmiurt to carry. Om word 
wjuII brin( thrm In multitude* to do the 
I MOf jool oBc*« for m and to rrndrr n>or* 
' valuable •rrriert. More than this it would 
fir* ue Imam* moral power in Curup* 
and ftmt what w« »>•?• n»oat reuaoo to; 
dread—foreign lolwltiw* 
Why on i!t« other band any on* ahould 
wiah to fl^ht iha enemy at disadvantage, 
peraialentlr gi*ln< tlietu o<M« againat our- 
ae|*«ii i« 11 >l ».»•? In It obtain!? 
cannit he tierau** w* are ui»f> r any MMli* 
tutiinal «»♦•!»««n to »i'-n who h*»e fuluu- 
Utilr taken tWnolnimil llieir in*litutlixi» 
out ftvtn under tli« nontlitution, n it only 
disclaiming pMteetim hut in«ultm^ 11• 
authority ntf! <i«• fTlttg |U JviWer. In all 
lit* ro»i :U*| il4lr* ikrn .• imi! a «Utiii« 
whirli wi are r m'tituti wallr hound t r. 
I ammi' 
• I 
g*r«l, vut olid il.it \ i4 ^f>«Utollon«l 
t*i»tenc*. In th* S«»uih i« only anarch?. 
II* an utlrr .nl i' xnra tif all 
j Uw ihn «l»rr» are legnlly m well a> morally 
free >V# nnn n trrat »hem a« •!«*••« with* 
oot becoming en«la»er« of men and wom<*n 
n©w frer, Why »hniild anybody wi«h l<» 
fight with nn«> ha ml in I rmploy th« other, 
not merely in »he|terlng «n«t protecting, 
hot in ra e«taMi*hlng. the wont of all in 
atitution* in the South or anywhere elae 
outside th« pit of perdition; and thin too. 
when we are going through the rn «t dea- 
perate •trnjt^le f ir hare niahnn, 
•• ,\n» linn*, ill* »,||| |« • tllitj 
Kami th» Head «ml IV kn**( 
Aa<l »• >»i •»<! t■ |> i• ihriUiaf 
With ili# anfhif atoli, " I* fiw." 
I *il trlli b«if lb# l^n I'l ( »hI i*|W 
II.U hi* *.]i rul m In U.'' 
t a. v. 
I I'llMII 'itfl It ^uUl I 4* l» • ] 
From Angaita> 
At III «T», I'rh. II, IW.'J. 
Th* following lh* m<>«t imp<rianioi 
th« l<e(>«latita doinga I r Ih# pa-t week- 
Kali l»f —Tha Vnala 
Ihr rep »rt ii| ilii> c unoiiit## on II.• manufar- 
tun ul hrf arm* for tl>e hm of tin* M«H 
Nun# agraeil it. at iIm< mammim | nre •houid 
I* limn.<| Ui nlHon $10. w'nla iili-ra 
6hiI*ii<H «•>•« the f.f ice il uul'l not Iw |.m- 
ited. Tht <|««*tl'iti «*f pal|«ihr | 
Mr. iiiUrM in »»«-| to r^mtiUtr lh« vote 
»[>prnpriati(i( raui»*y for o»a«t drletivt, an I 
ar^unj at length iu fator nf •• tinting 
" Other* npp-»#»d Ilia r«*"»naid«-r»- 
lion. kill llif 3i iliuli *u I a I on Ih* iaM«« 
lloua*—Mr Kingaburr laid on Ih* uM# 
fwolrc* rer» iuiik'ii Jing I'id rertigniliun of 
llajflt «imI l.i'a-ria, ail I niftiftlnl their 
ad >pi*m in an a'»l<» an I inirrtwtmg h. 
Mr. K rrmtrkrd Oat wful* other nation* 
1*1 luai* lf«lna will) I heart counlri'l. Mir 
gumnm« III ha 1 brgl*<-ted tu do »i. aitnplf 
Iwrtuat l'M»jr |«>| Ul I>j *Ui a m l 
Iheir d**cen Unta. II# sp»k* if tha inrr^%»- 
ifg trad* "f th<*'pia>-*«. and lb# adtanUg* 
which w »ul I '■* gained In u* »»y lfi#«r fe«"g 
MUwii I't.der a »u«|>- r»ai«a of Ih* rul-a, 
Ilia reaulte wae |.«m*<| I Im #n gr< «*--<l 
SeOat*. Feb II —Mr (trailer railed up 
Mr lUfti " '• '•••! in r*g»r I Ui ai l f >r fatm- 
lira of «o untm r«. and % long «J*tmt»»naue<f. 
when. witf-iut taking a Tola, ||i<f N-nt# 
II •*• •—M-at ft?#*«a'in «M 'pTil in 
Jia. 'i*aii. • the • liera ImiiD.T *>i11 
Ntnte, F b I? —B II f «r ll.• totnufa.v 
lur* f frear i« w»« twi u; K'tnark* 
«•-rr ii,« I* I't Mr lia*<fr, w|i#ti ll.n hit I 
Nil Ui I il I 10 ll I* t»u«ri 
(t tlibliror t ilrftiliit# fami'i< « 11 t« !- 
unte<r* wa« u<fn up. wl en M» Smart 
l-rrf an ii l'ii* m, it' I «i f j rii-J titfi r* 
mark* Mr. W\>.-i oinn<< nre-1 » apwech in 
rejly to Mr »»• it. when llir V.nli' wa# in- 
terrupt^ fir l-af ningeheera from the ll->ua« 
oovi tied bj lh» rrrrpli'^i of th« new* of 
!!•«• lOmplHe ic rt-ea# of tin Jluft,a I f»«lI 
lion TIm HmM imk • MM if f!** mm. 
uIm, afl#r which Mr. W*•» -4 ronclu'lwl hia 
rnntrka 
II mw — Xumrrouf p'tiiiotia wtr« pr<*« 
»<»nt»s| an I rfl#rrrt,| 
IMI gititij; bounty to nlaoNri not in* 
clU'l^l ill firat Ian r'Rim'nia, w.ia Ifia» 
lion, Vinj «n accepting th« r« pori ol tfi«» 
committ>« lint l«xia|.iiion ta toriptdttnt 
,Mmpi W -lanl of Si'ltifj, *fvl Ititrnhtm 
ul S irwar, «p >k'* tg^inai irrvplin • Hi# ra 
|«irl, *n I Mr Vwall, of Oldlown, r»/tlnnl 
^•ni»«>, F«*h IS.—Ilill in aid of faniili-a 
of *o|ntili"rtr« wa« «l n| Aflrr f»in^ dia 
cut*1*) nt ItTplh. n m lion «i« nudi" t> !i«* 
O0 Ih*1 uf-l* ptaajrvrd til. 
Mr. ro »trd U» rfMmtnit wiih In- 
•trucli iiia lo l>rin* in * hill n •mand^l »• 
lint to »*kr Ihr Suti» |mh|i« Th«« v«»« »nd 
ti«ti w»r« or lrrrl, «nd ao lh* motion «»• 
t»f,;alirH—>^»a 7, ni»a **J. S> the S^tiaU 
|yfua»- | io inairtict the rammiltvrt. A r*»i 
luiion to r»^ wrn-t w v» llitn earrird 
II »uart—Alter rrflinnntry hua,n-aa, th« 
IIoum r<atimrd ifw* onai.|#ralion of llir aol 
diora' hounij hill. Aft»*r r^marke hr aor- 
rral gentlemen, III* prerioo# fjueoltun waa 
M>ix>wed, and lfn» «|«i"a|ion f>ein|f taken hy 
jr%» and nara IliM report f>f ih« coiatnille^ 
waa ai'f»pte»|—teaa T*. nara |H, 
| !*«»•••! to »«• fnnrtr !—An net to Incir 
porat* tin Bow«ioinliaro Mill Comptny-; 
to cS»|>t< r putilielawao! I*G0, 
ati'l cli4| trr I'J of public U*» of I*""'!—thia 
at»■ >11• 11<•« tli#« N rmal Sfhoola iin » -t aoth 
oriain£ I»!»n1 f'»H« Plantation ti 
urine? fnr crtain j urp >«• a ; to c^anga tl • 
nam-a of certain j"T«.»o»; additional to] 
chapter 18 of r»Tiae-l Statu l<*a relating to' 
•mi; Co aboliab th« Kiah Warden for th«* 
Coanty n| Praohacot; to jjrnnt collegiate 
powera to Maine Stat* Seminary. 
I'tMoJ Until/ —mihuriiini coiv 
i fvaoce of land to l.i in ul N. W inflow 
Approving tlio communication of VV. II 
i SrwarJ ; m fator of laaae »Vortman iu 
fa»or of Cliarl'a firifto ; in fa*or of iiiulij'a 
molting fortification. 
On T»»ura«iajr,C«il. I>o»'e regiamt mareh 
*1 from their <|Uart#ra in tl« Araeiml 
ground* to the SUM Hoiae, an I m»<le a tnr 
l »|.|* »r »iu%i. A 0<*g waa liua pr ». M~1 mi 
I hebalf i-t lh« 3Mt», l a I r-m. nl»tio«i »|t* 
brmj UiaJf !•? t ul Sarai uf Un Ni»»la 
I Col. I» w repli»l hi a r.\ara'-» ri»tir apr.. n. 
ll <« uml<ralvi1 tnat lU Iriwia v! *'nla>il I 
I l>4* in Naw \«ik. alua th.« nfiai^at 
r«aaU* Ui«r« 141 ii« way u Ma«.i«(Wa, 
««iU t" biM a far«Mitf«l tl%*;. wUmti, 
|.%a Urn want I usiMi^d Mf raaai/ luf tbe w« 
rutwi, ai a<i uf*ii» al lia h«n.ln J tfailan. 
It MU«n< tin era* oI \laiae ailk Oaj 
lt«i " Dingo," ami a c»>»i4 l aJw lh» 
•• Ul.. Ii>(itiiat M«w VoU»a»-T« 
Cat. Kaal Ihtw " Owl iba k|«J. »W 
Bt »tto. •• We "ink# lar Ilia Lnioa au<l Mali • 
I liribftght «*f t'laada*." 
i [Wa art obliftd to curtail the toter of j 
oor eomapondtnl. Th* proeeading-a of thia 
wr»k, <>( Inwrrai in thia quarter, if" th* 
to tw «*|tr<xwwl ul an art inmrpur 
atu.g Wnurl »n| Inauranoa Comp*njr, an 
act protecting piekir*l in Thouuu poud in 
Mia«t town 
Art in »nl of »nj Movant »<■ 
ru*<l* waa r#»crr*d lo lU ncit Initial or* J 
[I'iimi an IVcjihhmI ] 
Arum, F«K». IH, Ih<*»2 
M* r»iTOR Aotfuatn haa |#r»laMj I. n 
th» tln'ttra of tn"f» a<*tififf Ifil" wint/r !» 
mij -iihrr locality of it* (it« > Ma:i»o I '•»» 
•ncttupmrnt lit re of Ev« thouaaiil tr«> pa, 
wmIi Ihrir coneomitAot*. would al<m» imaka 
it j »• all »w if tli« citjr war* ten tiroaa 
M hr<* lint wlirn f.ni cnn" to ill thf 
•tir incident lo an annual iwion of the I * ^ 
lalature, Jimi tn*T well that tlia 
public liouari ol thi« rural ntj are filled to 
repletion. white tha principal atre-u imlj 
rutc a mrraapinding activity- Au<«ate, 
llk«* tlia (*4j ital of everj other lojal btata, 
it reaping a rich hartMl fr m lliia War 
Hut tlia militiry tributary i* iNiul to dry 
up ; fur (l»« l.llli K'-^ni 'nt. Col Dow, and 
th* lUttery attached tbrrrto, Capt Til!*>n, 
have left f ir tha Kelaf lloua* thia n>rnil)(, 
tit tak« tha I'laeM of tha lOth, ('ul. lU*al, 
which Utter K>'(iiiii-nt, it i« underat »n|, i» 
10 h«lp iw-inforw llurnanle. At • > n .»» 
prupar transport* c*n Im» fitted out. thu ISth 
an I tha remaining l>*lWruw will fallow, 
an i it i« w fii»| « r- I am ong tha knowing onaa 
that tha " (in-at K<-public" ia <n h- r way 
K*at to recanve <n (HMr<l o'tr Cavalry So 
in t< n d*v* at m >at, Maina'a l7,0tH> tro ij* 
will Iw in the fi»M. 
To tho»o of your r»ad*r« who ar«i d«airoaa 
of Ir.iriin ^ firr\/hi*i! about ill* taking •" 1 
of the** iruj*. U>£*lh<r with tb* 
MitMr<iuetil but >ry of o.il only m«m !&«•*!• 
mrnl i»n>l company, but of m rj inditi lual 
t* in wIiom n»m« ia burn* uj >n th* oii^u.al 
roil. I rcf.r ilirta t.» ih* Adjutant litii'r»l • 
ll'j" rt. wliwli i» ;u»t rr* ly l"f di*trih«tli n 
This n -|»>rl «inUin«* ni» j »j ». • * I 
il i« th* u»'«t valuable " D that 
ba* enitnat*d fr m ibc D'jwrtin* nl in any 
S»aU. Tb»r* i« n itlain/ w .rtb known 
in ronr»*eli >n with the wb.1* military Iran- 
•MtiuM ol 11.<• NtaU. dorm/ th* | »»t y«ar, 
tbat i« not distinctly an! u rmt# » t r- u 
rr«*"f'l'*<I A e J y of it I '»* d« j. •« l*d 
in i-t.-rj t- wnvltifi cl*rk • in I'.* Mat*, 
for «!.* of il« citifr n* >f tb« 
Y »»r w^rkl^ rtcuH I th«4*nu« fib* 
l/*|i«latur* k**|« y »or r*al»r« iJihxJ f 
tl>#> hr**lhin£« fr in t!.* r anj l*tt 1 
of th* •• iwtthirfd «i»l^tn " htr* **fc-iii''l*«l. 
It-.««(»t• «. t'Mi>ri' UuiiIk *. «i> I <!*• 
t*0f*4. ir« aim •( o otUntly th* l! •-m.• f 
«ii«ru**t'>n in t»>lh branch** ai> I m *»< h 
II..r« « i-.r»i 1-raM* di J«r*nr« ■■( opin n. 
f?.* bounty iju ation i« ■{ t »r»-r»t?▼ d*id ; 
hut fr«m ih* num* r <u»ly ri^ned petition* 
j r»». nt* 1 J r* fr •<« elti.-* *n I larg- r t wn«. 
Mkin* fat*r»h|* tetioD on th# bounty pi •• 
tin,! ahouM nol tv «iirj ri«*.l if «*•«• loll 
f tun I % rwurMllon Ufnr* lh« final ad- 
jiurnment of the tsgi>Utur<? M «t "f th# 
i j- •It. n I > lh" hill (unm from R*jirrarn* 
tAtiv** >if «•'•!*• if I I »r; > I ml ll.* 
rtMMffbj • • • • • 
t'»< rultinf i* qalt*g »l M»ut. I'r- «n, 
of felt l« ton J ifib Onv>, tilt Imti 
lo-aturr <«r morning fo» ih« T'h U^ioi^Dl, 
>n *! «•!. ** liM ?iv«ntljr r< 1 an u|»- 
j« 'iiluiorit. I asfw*! I. U>*r Kuwa !»•••• 
fr rn to in. 
I j- in th* rtvripi wf ih« ww fr on F< rt 
Iloifl^-in, ya«lrrila» Jur^ii'Htn, Nilli fimiH'fi- 
rt ail^>urn*<l t »r tit* muiui«, to wui^m'.u* 
lain tarli oliirr our lh« glaii Itdin^r*. an I 
liai-n to ID" mI-iI." f rr I in lioour ol ili« « 
c**ion lijoiMvf tn« tMOriMi. Ail 
lull A(j» reporter in lb* ^••nat* 
V iur«. kc,, 
Ci—«. 
A Vomn Pifi^wiHntlM JmhmI 
lliat atnonj the efnta thia in >Va«h- 
n.giin, will b* th« *f'. Jin< if Ih* »<r mi» 
pliahH daughl'-r of || in llnrati > Kin,;, lata 
I* Mtmaatrr (iro*n»l. 
>->a»or >1 •crill liaa r^nllT intr *|u(v».l 
a —>tol Molilliont in » •, Jir*»»»<linjf 
for tlK ra»i»iio«[w%lion of tb« alnf»>« in th* 
lhairiet of Columbia. Il« auatainej lha 
rianltn in « •[ «lAlirg that Ih* nym- 
U*r ol al ivra to U lri *»l, for wliH'h n>m|M»n> 
aalion would d<ni.«nd*l, w»i l«-4 than 
:;inhI Th# aom |.rop.M»r«J to jaid ia 
^'.«hi raoh. IT* auhtailted it m a mark ol 
di»r»*{i*ft to ||m ftrjiriTtitltra if Irr" a >?• 
frnm>*ni« to fore* th*m tj rcaid* in » »Utc 
UipiUl. 
Floyd'• h«l>fj *rt of vtralm^ liM rather 
iai|ro»eil in th* S«)utlnrn Conf«f«Jrr II# 
mi ia Fort I»iU«l*on, wbru it »'M ioti«t«<i 
h? our troop* >aturdaj m^bt, with .ut 
tin* knowi^d^x of Cii-n liucknvr, und.-r c<>» 
vr of the larkioM, lw alula Ilia wiiulu brig- 
ade I rum the fori, and mad* off with the 
mer itcarut-ra t>j tb« lort. Tb« pritunrra 
denuanrr lilm m a tmtor »nd co*ard. 
Th*j aliould liftTa profltud by pr*»i>ua 
know l«»l|{*, and not pUcvd him in a |->«i» 
tioo ol imifHtAtKM. 
Axotku or mi Cmutm Fiaiir. Mr. 
J. II. Loiejij, of Alh*nj. fUaichler^J t 
Clinur Pig. ib« 11th io«l.. which • ••i^tied 
4l>3 pouiiJ*. I> »»• 11 3-4 iii'ioth* old. 
Tub Cask oi (ioiiMis, I hi*f Jmtif* 
TWn*j livliTcrni Ait of to ion in th« cmt uI 
(iordon. lh« »U»<r. on M <n Uj, Jco)i..£ W.« 
motion ol J wig* Hnn f >r • wrtl of j r..»« 
Ih»« lo |>rwn» fi-futim >>n Ih# gr un-l f 
w«hl of ii lh« Court l<t r»»• |K« 
|T'£• in crt«in*l <*%•*», >r la r«»lr«in 
lK« trwoa ol % wiiiMt«*i*l ..(R.-rr 
Th- Prtnlftii granted ii rj»n i r*f» •*» 
I it t«<> ».»ki, f..r tSi f>» »n. ll it in 
• fl »U to j.» fur* • |^r<l #, K« wjM •» • 
Ut« jfj »r»l kw» I !«r *. >• I «•!» 
Tut rabHU. A l4Vfe< »•« h«4 
'.ir« IK% <wt'H-r ii 1 t'..«Mr>l, Imi 
•»« il* fHlilat •• J 
1 
n lK.fi f.r |irln. 
w*!«lfti tklt lh« »fjtl»*t | tM 
TV »«!•* ol tU SrHt*. » Urn Ji« »•»»», 
l« m (V *■•+ i*ri «f %!•*»*>•' U 
h«a luiflu U kw n«i" A» 
«c4<-r ju*t '*•« i—4 »* IM )iik« »* 
r (*••» ntl t*gT*+ *ha »n fl»»H — 
mms |toI (1m injury »r»«. »ky k~f 
In [»U*» t ••• »ko mJotfilj 4oIi(^u it 
«kv« Mtotung? 
' 
The Banuid* Expedition. 
I'lffl Kurt* ('N|ituic«l, wtlk '4VMI Pitton- 
riii 
Th* report* puKli«h>»l in our Uil, though 
ironi r-N-| tourm, in IimI.-I lli« o»n(*Ul« 
•urr, •• <>( lh# >n yl lh# |>i««i in «f 
tlf r*N'l« fur **•££•***• hi, niflu our I »«• 
Mkin frijr^tful. Inifr a.-counu ahow our 
|i*« l» fi4»e Ima r-inj trtlifly • -411 W* 
« c-irr^H n«rr»tiT« !r "n ifi twr* 
.if »h»> It '«»"n .fourtial. 
W« .|i r«! it nomti 4 Ibe II vl*d at«rt»l np 
l'. >' »•»».<!. .** nf >( 1' kiin r * t>* » n», 
hi. 1 all ti«it Ir^iitfv rU in !'»«», il»t ih* 
«li*rti)i'x id »*• it >1 • > gr»*»t «• i» 
tt»r 1 b» j^ftli**fi'*< ol th* turn Tin* ll««t anrh* 
ornl i»"»r stumpr |«!sr I Tli«y 
tnrlxir Thur»Uj m.irnirg «nl i!.«» 
m.irahy aurfar* «»f lt>.«n.ki" ram* 111 t al 
11 o'clock To* jjuti' *ta iu li' 4 r««*»n- 
DiMnr* 
Fri>Uj mnrnlnj;, 4 ai/n»| from lli» fl ig 
officer np+n~1 ih* *ng4g-m»>nt T«»nty fi?«» 
|iin'>'tl« «fN in irtim, with thri*» lo Uka 
r»r • >( th* ir*ti«| >rta I h«» r»*l fl t «• mm 
(J.iwn, IkiI •liurtlj nHurnal up lha Nhum|. 
Th* i>'V| iiwrn'r I'urUw rivnul 4 |mi< 
j->un I •t.*ll, »tii.*ti sunk ti< r mataii^jr 1 tm 
firing c-«t»« I al i< oVI<h c. 
Hi' lr»n«j»irt*. w th troopa, arm*J 4,«»ut 
3 o'clock, Fmlay •(l»rti<mn, iixl it w*» l«- 
t»>rimnrj ti Un<l lli#m. Th* V'nh V i>u- 
(liitMlli #im I'm linl r-jjun^fit 141 ■ I »tij 
t«l«ir* n^hl .H n 1 tn 11 w»r« on ahur*. and 
htlorx m irruiij In.(DM) tia | Un'1*1. A hit- 
trr run u»v> tlio m*-n ••i.-*mtmglr nn.114 
fwruhl*. <»*n K -ii'r. url* 111 tint morn- 
ing. 4>lt4i'(V«|, li:| lio ri'im ii|«»n »n 
plol o( Un i reronllf r!*4ra>l A* ho iw- 
|«rt*|, Ihia i*.»crr«| by r no*!"! >«(• 
l>*ry. Un making it« p»ilwa, hi> • n| 
f .rrr* (it flank it. whirl «a« 4<'roapli«ii«>i 
«nlb i|.fb'*.ilijr. ti n. Krn# le» Imj ii.« m n 
lliruAfli iiiuil an I »alrf i«t • far| j iha 
r«*hrli flfin/ I1..' ••nil U| if 
T >f SlaMacimartu U iti Ifjui if ii» «i 
l<r?. iilhrMl •*? 
!>.• »mm,T 1m hi. r»ir««t j , 
••»•< y+u m .«urr.| i*. Vft4, |h# 
ml'f) »r f Him >. .. mm|, »f «h*r» w,.,r »0- 
•••pii.nl ... ,h(U ^.r%, h-fc4r<|1 ^ 
B| * *•* * N., . 
M«l. ~r~K «n k ,Kw. 
"" «••• up «.m Un pM-tj. 
i-lrl, Bf*| . tu„,; >poft ^ ^ 
*«<• >»*», r-^to. 
1 *■! "I. *• I r.-»chr4 « d,#UO), (T9m |6# 
•' ««hI J ru«r^ p.,, *, ,(UoilM lh# 
Ik.« (<Nir wr lf. flo., ,|-(j4 (n 
*" ^ur» b7 *W prMtnif ,mp.rftMni. 
« "• <,1 It* /,w. »n>l lh«j w,rr ro*U 
|ru.>cKrt. Aoioiijj l/.roi »rn> t«4p| 0 
J-nb.n*. W.«. .o,, of Dr' 
"' "*nm 
l». II. H urUiin^toti ui ti.« |||| .s 
°J,°* V«l«olww. mm! |.IWJ|. r c K Of Sun!v»„ «!,„ *a#»li|CLi,j w0Ufl.i«d 
Trnrr. *or*aoa« f««i, fiM w„u„.m r»b.* 
Uk«n | n»xi. r« »)•>», 1 it w vm .UUd lUl 
• .«<. nutuU-r olii,, |l4j ,^n 
Uk.n »«•; ur.,r# t»,., fj/fl| 
Ouf IfMifM t •!!••«< J fj „,y ,n tlm ^rof 
t I.ir • (III,.., »i„ni^.n 
I #f U.loi* CO uant, pr..,»M (or »a »u 
•» k rj„, , dt£ rtf Umm 
fro i thtntot iiMml, 
«" 'r"" «*»/•«' » »«•• l<r »», ih«r 
N.nuw ... #fm, 4f,a 
•"» -^.n* our f irru ^iwi, . w,hU :Uj. 
•-•tKIM; »oJ«iu, » .J 
I81", 
A'",u'' »"'^.-«ll«r..,ol«nw 
"" r »urrcr |. r. 1 w 
<»» mchiri of «t -k.it »Mu««r. 
fi,"f'ru »•'« lUrt '* 
m -u„ir ! I 3.,-M.nJ^r,. Kjft nun, .,r.|f 
<Jur of ih„ Mnf, {kg*, J: j 
I'ormt (orwrrlj l,.j ^ hul Iv#r, U j" U r 
Uk»o .».7;W1.JI. 
»»«Tjr „o flNM 
4ji r-n ioto ,„tr mitii j 
»JI »<f!» ,t j ,,, 
l«OM»r tl.a f »rl- WJ 4 u 
c"n,4,n,f'« «'"• ' 'IJowmjj rUcn 
'!>***•>■( our 4 t,u 
»! vi,.„| not w 
/our ,u„, I u, i„ JriMC UfmL 
"" i"'1*" "f °,,r ' *•» fr >M U» I tUwi&g 
'»•*- •»» lh« fjrt /urtjr l„nH. J-J jv.u,, j 
| gun. r«J7 f,„ set-,n. .n | ^ r,1. f curi.. 
4I..J h*r- n pi- nrr of •iimuniti n f )f 4 jj,,' 
rilh ruun.f boo,U 
i*r.h„ti„ uh'in'hn,*. Fr.ntf,^ , ,w 
'■"mpUt, ,„j jn „rrr wtJ f^u f r ^ o 
>. t.,g 04n ••• thw .. „« u„, o, i 
I'd, 
n 
San }.»? nijjht th» 2„n K„r, f,rr. j 4 
thrtxiKh thr l,n. f df(r^ %rf_ 
cI<«him|, fth(J ,rU|> th>) r^f 
<Wl. fauiM)., KiimUi*, f„y 
U J-rr. v. Itl v r.| iv.fv |. w,, 
Ui.ny «nd f |>,^ tvn., W4, ^rtufVil 
wtuU the li.-..K ,rt »r, i IUt*ifli r*r, ap 
•••Ml -A. Ih«lwfc W4. ,l,„r„f„, dr%tf|< 
.«< th* euM|, it ^ 4r> 
AnoU,#r «ip^.t>on w««t jn|(l 
m*»U N>m»il. ly,.,,..,,, wh(##i fU^ 
Uk,n J—of ,tr,nrf | Mnli. 
ibrr». 
Our I. «•! d9W0 iy W||b 
-iHt 
U intR* Vinimu » utiu «•<•« I «n- 
«!'r >>«• n*4< m «!•••«, im H»l- 
i Ohio railr*1 lu IVJu'th ||« 
f.m.i • frt.J*- <>««r n»»r id 3 t><*ir* 
lUtir^ rU»r*J hi* J. | win .ml. I* u 
»- r»nt~J<o If-Htnl •. k i:in IM 
»>U«» n,t Uiur «»nl t« hi* 
•* W T^. !• v 
To Rr^Jt <?»wr%l I' H' l.»n Ui — 
Pi« I'rwiJtnl -tr •• m i* my I'tl UIm 
villi |.W« tr ik« m«i«i|; »»4 ~n■ 
*■ »I it« j|. 
e» »n] » 'i n / • <r r»«»r I | 4 
11 #»•••»» I • ■> • t fun ^4 lib i'« 
» «*«• •<»! • t Ij | tj 
*4 *. -f •» I *•« I *4 • «»/ fcrm 
• '* if*»pk»* 
^ %i« v linn 
Twr ► r*'!, • «4 U I ' »f fj 
f4M|« *f »•«•! MT *V|t*rl«4 •' *•» lit* 
•f»f •# Um • «*U h- M »•< Ik* 
l>M kf llM*r |«Hm> ihihuI 
| Ki»w»* M *t»wy«hi. 
|U#rHery of WT»r, 
From ■tuoori 
n«*f«fttrh'® fr>»« M.«« iu»i •how lli«t I'ric# 
h— drittn Ir ta >f rin^lj. ImmmI 
Curiu jur» j»-l Lm j r *aJ **• m»4- 
ed io capturing one CoI«mmJ. od* l.»#o» Col., 
two mfUtnt. -tiJ aorr pmate* than Im 
kn->«« vhattodo »itb. S%H « ndvnne 
tnf in wch i»»rnT 
m to rut off *11 re io. 
forcvuitnt*. •*! *»'H *»*> tr»p l*rtee. 
Kivoilj itrmgrnt ordir* h*»* '»*rn imu*! 
«^«iiMt *11 «Uo not »u|i>ort tli* R>if«Tii- 
■flit. «r « h<» li«rS>r or »ij \.>n* 
will b»*lli«clto «ot» f*fnr» Ukmg the 
o*th of k)I<v 
•ii «nn*ii trriBKD. 
.in irli fr« ui K.«fir*«« M •or.i#, m*« 
that th- f »r«I I rrtn h it» t tk-n p>M*««ii»ri 
v>4 Nitth4li will out firing • gun 
Fort Donelson Taken! 
13.000 Prt»oni»r» cap'urrd Floyd run 
tway With tut br gad* 
TV' »tr>ngh.ilj in tl<* !'»•• of •! 
f*nc ■ hrtafi'n i'mhwSo* m l Howling 
(Jrwn ► .» m x rthr ■«. aul ■ or armjr 
h*» won *nvil.»T in *1 gl. r» >u* victor*. 
1 It* N>mf<*riin«-iil oji'rr«nc«*l on Thora- 
dap n»;St. f>r t' ■ !»nI f r<*-* onj^r '»*n 
tlr*Mt *ituriUjr »S* ite of Cjw. 
F«k>I* caw* up. *t.-l <>in*d in tU* attack 
If ^ ! .1* t n ?' # r« !« i Art* ut »•» tk 
*»t»r Ui ri, » ll »t. r.ng »j j^r»tu« 
of I th *ti *a» «m| the* t! >*t«> | 
d)wn tl ut l|.» • 1! I •*« t»kn it 
in l^jninutc* tcjr-. fil !.«• hr»-n a^le to 
Cuntr I • !'• 
* ^Ming w*« ac*"r«» 
till .s*(ur hi n rang Saturday morning 
our -r »•■». r*| u *1, lining % t*|trr* 
wtHrh na« imra^fiAt^Jj At 
D>£'t r t r «'il ri *- r»-l all the loat 
gt ji I a >»« t<al" i:r>-'| a | Mi <n f 
lb*- » rk« tie lift l*«tton faiu.g I u 
form I ht ii Nait'i. drmng tl *0*01% 
Io 1 * Att»r « 
Purine Skturdav mglit a contraction of 
nil "-ir • n »• t: 11 > r a •i'liultiii-- j» 
*»• u'* r •» •»■•** j• i- t. and '>r !• r» n*r»" 
jj.»»n <•••»• lirant to tak* thu *n«'m* at 
lh<> |-'irt ! » r t.rl F«-r* m «n w .• 
nt % p<>«t iki87di lllla un tim t*f*«* 
rij:^ t \t ti«f|ig't t» »Ium* *%■ n>4 1-. 
m i wfi.n f fv i lijt.t >1 Uav br.ikf lor*n. 
*»lntf t%?* w f- ung -n man* j-Ia' *a n 
lh<« Mirm\ • « fk« 
A r> t>' tr *11 • n |tuckn«r, i»i n; to ar- 
B).*t' * »- ii fiv o»c»ln# II* 
th-n • rr 4 *-i oncv,Jit:i»nft!'y. 
> n a* ran '» vonrUiiwI, w«» haf« 
m*i j,n« r-"», 'J" i<»' *tan<fa >f 
%rt: «. IT cam n an 1 a larjjo au. mat it 
itoM 
Tit* AT at J aiHl na»t j r »c««>d«l at OBv** to 
CUrk*filK>«nd N**ht l!« 
t»*n. Kthan AHon llitel ^.ck, th* n»«r 
'Qwitrd, i* a jjraniann of Kit an 
AlWn. of r»f jlutmnftrf tr-'tnorf. He i» a 
W»i Point £rft.]uaW>, ac 1 *u (ifa. S*ott'a 
AJ;uunt 'i ral in th« M*neao w*r. 
T«'» <;*r« to m* Sji-td. TV »u''itiv 
VIM Cftbla to connect Kjrtf«a M inr* with 
Caj«* Carina .« t> t- laij immxti.atclj 
T!i> liu* i« ft oi Wiloiin^Uu), 
Pal to t a|« « ar|«o. ar. I aU> Ir m It * 
fcaa ;i,uari- r» ( l*n W ►ili'-iul oo* mi • 
•B J a ^ a I j 1t ? • 'i t 
< a | !aov a«!rct*^ 
|jr ct—..>£ 
TV Adf»rti*rr itatrt that Ckrulaphtr 
M. •rtiam, hunf hir»a. f. in Portland, 
14 r 11\ •• rt !! * .• \ «r« ,t 
TV >f tV 'i T. It K f'T th# 
•«*» #B : ^ J All. I'll a r- 5. ..1M .... 
gtr*[»r t. »n »' r rr -j- olm^ »»«k la*t 
ye*r 
Tkf K r fit I -am* th*t t1« t »*n -»t Mr 
Auj -lu* I t jr >( h'-ninar*. au < o- 
Mm I *»f r \ j art <t tk* lur- 
Btlur >•»• taVtJ, ut tw-iu- l.uaL< !a o' 
•Vat. a 'it. • v 1 tw-ntj » 
Cuia * r ,«t Ir.^raucv 
\\ f a •• if' •*• M M- t' r ti ar f r pij»r 
•fork. toumtaf ra^ft. It ol't arrr an- 
o»t ! *» i« f *-r»-l i "n» <>f tV hftlf", 
w! •« iTt*-it an»i juitr. 
Th- \fr.»ri*nn aftv* M « P. rJ, of K!l»- 
»ort •)!„ !t. 1 • ! l.«t k. ^f 
ta. It • j; ! t -Iru- 
ta ! »t »trn ^t!i, ar. 1 tVlttnb^t 
•ntrrtaiti 1 of h«r r« * r v 
I »a• ar. t!.«r W tL»- in tK« pruv ol 
Ker P rtlati ! tftat «• k Tti* Pn<» 
C^rr- t f i» id ff jn^ « n^w ar»* i/' 
e»*.f m » u '7 ofot* in !.»« 
tarr I « , ut« Sy »it),;i< I arr 1 
TL £r*t«i<f m Uioli4v»«» was j|I r«*>] 
la*' * ». n • i.iti to ^K«rf, ft| 24 
m*t». t mm n n. »•••• • 11 at 1'J anl ill 
0 Cr«t har J« anJ *J*J ar> l Ut t»» j >'^ra. 
r rk i* ^uoU-4 ftt t i. At fti»l ^ ».iU. 
T' t U lUlihl Atl U of ff. ft.il IftCIK 
ftU< tit n it «>ik 
iv s I'tRii On rur*J»y 
F*» i>-« ,t, K I1 ,4''. t*ie q'jii.c.i! 
cot;. «i, <rr-jr »mM«. ai «i in^il.^utliL."* »o 
caiivi. » ft* nm '<♦ ch*»t^ an ! on^' 
rai •» > I at- r»ty mtrruinaicuu it 
1U11, l'*n« kii• t. I' <lgt it torn. 
ir.,j •' r « •* » f >r »»nt u! 
rwiii ar! Jr 'J lt »t If'-r* will f 
a » J : jl- » «tU not !* »M 
lw a a!si -- u, a» 
I> *1*-* paH 2"» for * tickM; 
It ;! i PtiMt AN rt Lf lb< 
Cn*u. I'aL- ngjht: 
II.» » jj« »r *11 ir*a> »tic at J 
1 MVtaiiu nul Ctuw tear* ; 
1! tiutu »« h>.»rij laughter; 
Ti>« »"i ;< »r« all on^tukl; 
Aii J nr all c»mu« 
Mr 0 wtil t* by tl»< rr* 
Bovnel U:Ud.«t. Mr ILt* krJ, who i* lli 
Qi 4*. arti'tu*. KHing, and £ui*L«4 tiogrr u! 
«ir»»;. ktic baliaJ* it. ttna omnirj. 
it DoJjjt# t#« Fail linn N«mi 
MM 
'Mr D ig«* »• a Uaiuj 
Siv.t it iii* iu Iia« CAU^hl th* (Mtriiti 
it»l it •, i>| n>« iim--. a ffin*! coflMi 
nr. • hiit-* it■■* r •* J anjt>*>«ly *'•» 
a>i i i|jr .-fi fin ||i* «i| i« pur* an 
ij < »i ri'ml irt t ia »r« tl»i 
]. MMlMWMMM VV r t>< 
t • .», ! i.< « %r« Urjt**, intei i*«t»i 
• ! r.*' ♦. c-»no^rt» (.*»« a M*i cj 
t> i |mMm i**i« and character 
Nr*...- lh«*T «iini»»"r t«» ti>« hiflivr wan'j 
aui >*. ult ■•« jI .Kir i. »tur»«. 
Republican C«ncn« J 
Tf..* I' , .• ,( l\»n». mi* in»u*l t 
Hi *t .• 'ti !.>«u (I ,n I'^ft#, .»n T.'.ur* 
<J«V I Hi. t > bunt iu iU I'MilktAls (ill 
leee i.. r« t» b« Mpy«rt*iai lb« Aunua 
M^rHi >1 --t i>5 
J C MtRIUJI. ( Vtirmr*. T. Com. 
la Oat• «rUM. 
T(i»r» a liar—«ii .U\> <>l *U 
w bM bra lib »»• |H Itrtl alaitr ln« 
Th U <U« ba« p»»*> it—«:i *,« (Irrl 
1'Imi (hv« i..u» boon—*11 ab.iuM (iivlrri. 
Of wuu aaj all *r» h*i»A, 
* V il w«abt a|«p»ar ilxrr'i Im»i lull* Irft, 
A|h '» it ibri* hi r«r» yo»* iUa 
Hi iW i«w.li«if m« wj ilniiri'i IMU. 
Tin ■ ir <«iUM« 1'illa #' »rt4a romnniai- 
i»i l»% iS ii <i aWifcl < a#r«. \.lai>l«J li» 
U»», » miK maub »s! '"J "W *Ir- P"' "P 
I .HiMMik, Ki'mIi a««l H«"<» illr«rl»»n«a. 
ilrlaa.ti »•(«». (!*'••) f*g*iabl«. 
«n.l .»H in t.>|" (>»' 2^ raala. 
*W « linli>'iiir«l 'b«» I (•'!». 
S M«ni|rrt«l I llllr *f (C»i»«* oJh-, 
> I IN'i i'' ,t|i ,VHI Innr*. »ill 
j ? I l» HI VI"'" « I •••! rrrri|i» n f 
H i« ailarr. ami our |unk >"i»» 
<* •» f ■ iiimi 4<>ltar. 4 ■'1" * • Mi • 
m > \v«H>i*\v\ui>. n.« i«as, 
r-. 
MARRIED 
I Mrvi< '•» J * I'ulaaw. I'.mJ, «••« ihr ilb 
■ Mr flit t » F KnullHI, <4 Mmr' to 
Mil* Mtrn J li'liM, nl IlikifU. 
I* !'»«'•. Itwfi iaal, Kt Jiibn IV»«rll, l>|, Mi 
i' r 111 •, 11 m ■ ii> j 1 
wl IW kli**l«l. 
In IK I* h inal, li» Kr» \ II' \|f 
U ill i> urii, w| I !«!.■• Mica llallie |l 
\\ nwliip, til IHutftJ. 
DIED. 
lit ti* S l'«i«. 114« I«i. *«il> T, • ifr al J 
la |'ra« >. »f» .1 III \t*f aii<l4 Maaatba. 
I I'rtM. Jaa 77lb, K lUH.afrd 77. 
DODGE'S 
SOCIAL CONCERT! 
'I'll! I Mhik,II4ii»ki, Tirtl), I'alkn 
1 ..I ih.iIiImI b wii'ilt, arr krrrhi anii'ml 
tlui 
OSSIAN E. DODGE. 
I inmn»l 11 ■ !»•»« i*l, l^'il.n, r.-H **d 
\ I. X'|»- tb(NI Vo.al ami llinuiiiiii, 
I iiriait ««• ir«ii• 
>«»« i vni.i:*. 
•r |l* I• at i«>i i« lit*' inan, ta »»»n prtaripal 
•I* <aa l> n i'»a» I hi 4 bata nmlfii lb* »»• 
limiiilir mauriilallaa a*l 
Thr Prr^. Ihe Orgy and ih»' Priple. 
— Will ainf— 
IN THE ACADEMY HALL, PARIS HILL, 
Tur««l*« I tmlnK l b. "Jalb 
iv, -V. ,i, Mi |i^ » l» 
WILLIAM HAYWARD. 
• (i > » *<l» w» *.1 in iv l-« riiiira •! Nm 
\ 'i ««l Hud Mlk* • >'» (f iiiiln .l»"1 I 
I .i. l '.' I' mm*-* * »• 7 ) ! u'tWk 
\w»» •• iImv* <i mb |«'tJ• iipnf KMrtf *>rht 
|*4it, M iHr (MMMM aikli wf lb* tar Wrtl, Mr 
1*. 1MB u, «ilH »f» » !(• at! NT* rarfp, I* 
iiakr a U*t tin aril tfiiaf mil la III* l.iif lfi*«| 
a kl .Ixili chri iah*<l (|K»I| mI kit t*i«k*w«t—lk*n 
|a MNI| oir. > a |H«i>lM- III* I hat hia • 
I >I(U* llim ■ >•« Hll ir«l"'l'lrf ltl'« Hall, a* 
»»>i i» u hin •*'*, H III' aiam* «»1ni i*«I «lah 
»' k'a Ik*- a* I 
itmi tf |.> twlm* ra|a(*a«*la, la' ma# r>u*«lt 
«lii |>«*a. m** I anil Ikia lli«» ■illh» mm )•«!• 
y wt Ik* »*«lk*l In »kal II iua» 
I tn.'fi |nl> u>ni >ir (jimJi iiin#, ■ ii» i'f 
alt« H > W-fl M a lri« h»u*t •ilkin »»» mil* 
• Mii laiull iwli wl lb* ball. 
FARM FOR SALJ3, 
\r uttiox! 
\ \ |j V I 
m liM O HAKA*-4I a 
*»' I ul m 
in* iir mi » 11>- Ik it ••t.M'r l ta f»r 
l'»i« I <Ki ii i, in (i99 i'oiii »»l lhl«ril( 
4> liir l • *'h« Jxtlii Mini, cm ti»* > J C«H*nl% 
h >»••«,, aNihN I * » 
I. rt ii H lf»» <1 I'a K »• t*++ I, Ibi**- i*ii W>« I#i»«u 
Nh« |) \ i» «tf, I'kinl lU (i lia 
• '• Mi! ^41 >i*m <hi*i«(i «*t »»•»• 
I ••%(« * ,f l.« I • .1 h ml mi Hi'lr ; 
« i 4 » >«| «• I* A M -IflVt III •&(*)• 
Wft < 1*1' tllUl*, I <»«il i J I J M lf« «*I g » » ( 
M4 » « (<4«« Unt, vi'll •*»ml «rfr« » •( clear* 
• tl« l<i «• •* |>**«ft*vl% if' I lulu » <ml ml 
I Umf, «% ilh 441 a'ai kUnI «»4 fmil 
»h2iim IU% hIi *1 I!•• • I I tmiMii/ w — 
(m •%»« Jit .• < thr una tvcrMlIt 
(im ««2 »'> •»!?—♦(»•» «•< m v»lkv la »v<m* 
Mm t ! 11 Ml M »all »4ki|iitr J tt |, k 
m* «'! it m fi fe In •»•{ i, inijf, •ill- 
L <iM'% ii f «f « tl "lif iif t»4i It ; jlft I 4 
k 'i « 'it 4,li 'hr |itr it. I in. 
«•( Ik la. !•» I'M |Mrftf^lt|l* IKllirt I»f Ii- r 
\ I! r«0, U'll'ft M » Jl«* »M>»Hll»l Mfltl Ift •* 
f«fti n II !. m # m! >4ii Mi«k l« aJ* 
K.< 9 »m tl «t V kk 
U || I.I %M tl JOKUAH. 
Oitir \ «4i 13. Imi2 
M;unu Woaloyan 8o miliary, 
*\n i i mu.r '»i.i.i;<;r. 
nnixo tikm -.ii i>MHKt iiMitf, 
l M « ii I**, «»iJ tuiliaa* ,1 •" 199 vnki 
I aivl * wiicj »* mt h».a •4iln.i{, lijkli anil 
a »• |i> |<r aril, lit »ril l*«4i ln>{ iU4iik 
'luilrali ifilur' »| ««a*4 •>••»• lull 
11 r 1 t»iL>r.v. r.i-a. 
K.m'a II,... IV 1*3. 
I • 1* I l.**l,* > %|«4u I. 1*1.J, a » ilM ton 
J laiaw( -l»l 1* ■•> • la I la<i •• >lr a ..I 
« II .11 |4 1 lS anl.<nhn linl liir IkilM 
• «» a*'" I 11a -a' 1 JJii4. 1 Mil, I " III* 4|4mi wl 
» Ii rij •!«». f<'I'" .I il«- — 
I I • ji-. 4 IV. a* «lt>a(i J In <i ii». 
if! JtaiH u( 11 ai • I •« *1 Tkf ulbrl »a» a Joint- 
*, 1 a l a {ilk, 1*41 (l '' ill! liMi l>' f O),- 
««• ... 1. «>-4i ir».t« 41* In \ .'Liu H 
II. >.. \\ .! .«<ii lljik a .«"i l». • I.. Il..|l a 
.1 I'' 1 if. 4».l albilrO bl U4 tl > liai Ig* ul 
l'»ra. 
N II. fL* I ',' ir <rr aaiar la,'ain| |>Wfli4i. 
|>X lb* Mwvkfti 1 l»4ra a* I kilr l-.il.iM.ii (Ml• 
l|*« III Im Jilt j « nlfl U| |MI MHM 
UCII.MI S C. HOLT. 
LAW NOTICE. 
'I'll!. » W<Mfar<l h». mpt»a OIOf», I * ibl 
I fklttlci m L**,al 
Mt-CnANIC FALLS. 
\*« Uh ..... .vfiM.tr |n ||i«« Mill I* bltllMU 
|" • • »u>»- > <I'm> I .», A m u! hi it rr »i» »nl. .l 
mil mtiir 
«». m nritMi \>i. 
Vfikiiilf I «'•», l»li. II, I Mil. 
Ground Plaster. 
'•'Ill .iiliauri to iitml I'ltiltfill 
I WOT l*.tHi!*! «" I «iH hn hrmtrt 
im, *,i. 
*7.0J prg Tun, 
III um« i- • liuutlrrA 
CEO. W. LOCKE. 
Jim. 27, 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOYES, 
Jfi WD EXdlVNCE STREET 
PORTLAND, 
llitr rmiiiiitlt ui b«ad a lull *w|>p|y of 
ALL THE SCHOOL BOOKS 
In uit 111 ilia Suir, 
\r wholesale *m> retail. 
II l<l|»'l II f* il-lll »rf. Ml fl< .IllM 
l-.l (L<4> (I >'»l) lLIII<l.*n i 
| wl>Hl| l>t«|l| 
\r > i r.\ ia .\>W Kn^land, 
41 — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
i| 
\ "« '<■ .ami, Mr hat* ■ 
i.imiH » PH'K «»** KiXMI PAPER*. 
\\ h*h me tell at \em Y«rk prir*«. 
book bihdihc. 
\\ « » .ui pill. win. h >»e BOOK 
IIIM'IN'i |t hi 4m, Im |iWH«IN| W< 
j b«*« Elf ba FACILlTlft«,M«] 
14*»4rr«iiav 
1 V W. liiiLsf. v> Jiiu.Nuiii. 
Ol »«>■», »».—A» • <Wt "fPraUur knld ai IV 
rU. wiibm aa I f«w •••• <'«••»»» "f Oitofd, on tba 
ill ml l'aril'ii '4 Jan.i •»», A.M. I "*.2. 
0> 
»l \ 4,Nt'\ A11 H< l ri'i • 
.»« nl AMjuti Uk uf llrilirl ia 
I mhI CNMtr ,*ttrrwnl, |iniil*| lW ■« 
I nil t4 iba |»f ■■■««I ralair «rf brf lair IlltalHnl'- 
Uilrni), Thai tit* miiI |«tiiiu«rr gin Mirt 
In all |mvHi< inlrrn»f.|, l>« raaaaaf • • u\<> pt ibia 
•nl»f l« Ir |aaf*lli *dr«l Ikip^^trrkl •nrftMHrll I* 
• ha 0«t>nil IWrn-ml, a nraa «|in |malr<l <• I !'«• 
ri«, ib.it lh'» mat •in*if 11 • l'i'ilm» Crniit lii Ik 
h'fl at I'tiii 1* •«>•] (' 'i»m» nn ibr iLinl Tik«Ijv 
ol tl«n b nr%l,al •>«•« w'rbtA ia lit* Um»«i ■•<<1 
• laraa fttitar,if 411 y Ih. » b><r,»kt iba Mwr •hmiU 
i»* It grantcaJ. 
K. U WOO|>BL'RY, Ja>l<r. 
A 1 riM raapt —*ll»«l. J, N. Ilna a a, K'-julrf. 
Otl IB«M \< • I rtafP Iirl.l «i I'a- 
ih, *nhiH anl luf ik« I *1 l)il<i|il,ut iba 
1 1 I J 1 > k 11 I NX 
IOll.N W III l\\ I., iu< 
>r I ivi'M ID I i«r- 
I«i« MHKMrnl |KH |»tli«4 »•• •» ibr I >»l » ill 
anal I MKMral mI llatar* li»w, lair ul Wala llaa al 
ia ui I Liaaaalv, .n.aaaa.l, haunt |n rarulrai lita 
MHV lm I'mltilr; 
1I11I lb*' mi<I c*«rtiinf jitr n .lire In 
all \<r 1 inlr'ralrj S> taiiaiaf « n>jn ul thia 
Xifri t<> lw |i.iMitSr I .lnrr w 1 W* ilHlrMilrlt ia 
lh» il«i'ii>l IbaxviM |'ci»ir I it t'ana, lHal Ilia* 
■hi* »|i|>»if mi a I'fuUlr I'•.«ii In In- b--M al Pa- 
rion Mi'lC "•ii'i.oiilbfl'l rn'oliinOltirliwil 
•I »i«r n'rlnrk in Mir ami ikrw lavw, 
il ana llin hatr, «h( ibr aan| in.lmnarm tknuM 
».• lir |ii'i»fi), i|>|ir'iiril, iml atlnaaalaa Ibr 
• ill a«i| Iralaninil |«C * III ilfiruiril, 
I \\ U 01 I|i|ll KV.Jalf*. 
A imrMjn—4iif»i 
Joiiim S. Iloaat, Rrfnirr. 
Ilir'i||i| 11 Ala I'nuM ul I'n.lnl. h»U al \Va« 
trrl'ihi Hilhi'i.iiJ l'»i lh I'.ninii ! Ivf. r.l, un 
ibr 2 JI 'li> J hi 1 li » A. I > I "li,1. 
I Oll.N I". lil'.ltllV. lAiliitlla»Kf 
on thr ra- 
il lllr "I Imah K laliliall Ul' i'l \\ «Ir 1 f H >1 
Mill' 'iiit,,In. i«i],bllia( |<fti*iili ! Tn« Ki*| 
aa I tiial aff'Ki^l nfa 'niini.ti •»!•»•» ■ f lllr nliir i4 
•4»l ilrfMHsl l«>r alUaadf: 
I>'4rf W, That thr aaial .i>limai>iia'< 1 f'»r lo- 
in In all |wiinK> i«lri*<i>i|,l'i mikiii( a r"|n '*f 
Ibi* III.w 1 III lir |iill>li*hr*l tblrr ariii •urirmlr. 
II lalU I »*l aa .1 I li iinm ral |* talral al I'ai i». Ilia I 
iSt« 11 i* a|«f--4l al a I lul'ala I'iiWI If lirl.I a| 
I'liia.m mi«l i.mi.iIi, mi llirlhllil I'uimUiuI 
M in Ii ■» i, al li n I ibr 1 -< k in liar 
anal aba-<a raaar, ifaatlb') but, nalijlbr aauaa> 
ab .ulal Mail la alla«ar>!. * 
k. w. wo<iiinnaY.jM.iir. 
A Ir* ailral J. f* IItfrfiatrr. 
■ 
lllfmi', ai — \l a I'.naat «•! I'n.lialr io \V»- 
laafaflf, Mllhlia <1 I (.If I'll I'aault of Ihhiil 
mm ft- -i U« I. .. > * |» |aHj 
N- vmi %> mini 
» u. ^ 1 ih 
rai.alr of n ai f I • l iir ( '/. "n't >ia in 
.b'^liir "( Vmiiri..ii, tnri«( Ma 
>r»lr | San ai animal of a>liNio>a|i al ion nl Ihr 
laUla a*4 aaiil <l»rna»i| I-! aUt*a«ora 
I IfUnnl, lb It I1" mi.' A ImaiMi iiaw 
oailicr tn ill prrama inlrrrafr.t lit 1 inait-f a f"| I a>t 
• bia urairr In l» |wMiakr>l Ibiro arrkt >anra- 
ail »l» an ■ la — Ouaftl Dm •rril, I I al I'iiii, 
ia aaial (*«aaol a iH al lb*« aaaaa a|n»«i al a I'io. 
laair Ciaaan In l» h» M al I'aiK. in aaial Caoanli^an 
m lh- Ibml I ta» aal V tr ta it'll, al Ira 
nVIm b aaa Ibr kaarn aam anal akro raaar al aai ikn 
ka«», a lh lk> aa«> ak aal I n H la- al''0<- l 
I W Ml Mil Mil lit Jnlf 
A If or ra-|'> J ■» 11 «.• It ,<..1.1 
Oil all, ll K' 4 I mi I nl IViil it# UM *1 I'.. .. 
willln an<l l'>r iKr (* >«iiti »( *>«! •• I, lit* 
ii" 1 IV. •» if J \ |l I"fi3 
Oil" II lYr<'KII, « *«iiilM ilaf ii ikr 
fi« 
Krwll lii* <"4n1.n1 1a 
w 4 i'< l, ii-iii'i; in»4i"l Iik irf 
tattl >*l |ro«.|t »f 4>l RMKlrili i«l nf I fir ri* 
l<lr nl •». I .|nfi >1 Km 
I' " I, I .1411 In •II I • I u iitl'l ^ •# *M 1' ♦ I•• 
(II |wtaiilli i«im«U I, lit 1 ii" 1; < 11) -if ihi* 
Of 'rf |.« l»« ,m 4itt|*tl ll»«f' *r^4« #» «♦.!»»;, ill 
til'' Ut'Mll K4I W4l |lll4ll •• It I'll ■, H<l Up» 
l« It l|''»ll ll « 1*1 |'||'» I' nf! I'l lirl.| »l |'«. 
1 ib> ihird 1'iiriJii »l Mu h 
• Hi.B ll'l ■ k lit' I K*»>l'l 4*1 lk»« 
H I" ll «4« lhi*V llilf 1 •• I) III' »»tM* •k'I'llll 
•i>| Iv al»i«r>l 
i: W WO HI II IO .JUf. 
I III r..;i» —»4tlrtl • > llmil.lt'lMlil. 
Ow>*H. «l \ I ■ I'•HI I ul I'ft, ||« |. hr II al I'l 
• i*,« iii* 411 1 In' |ha Ctaiait 011 '»i u ii,ua ihf 
(S I 11* 11 'Jit tit \ !• l*lij. 
lll'XICG I it %** K. 1 wtiMiiirit «alk*N 
I 4 f l^a.i nl I il<> 111. -I I'ti'i 11 ml 
I l«» * |t ,|, (| |4 |ti || |iH kill 41 
II"1 M 4.1*11.,llll4ll.|.| III ill *tl II* III *4li| 
ii I «■ .«• tit. 
•• III, TKll lh' II I '• '»'* C'r* #i»t|i III 
• ll |mnill Hiififttnl t>* 1 iinj a |>) III lhl* 
lilU'f !• la (I'll nr I UtI *••-** I'll flfllllf 
ia Ik' 11 \' 1 1 IhMMNl .1 41 I* 111* I Sal 
th't mil i|tt«rir »l 4 l*> Jnm I nl In '4 h*'l 
41 t'41 it, la awmatt,-ia iti thif I fr' nlfi nl 
Mil1 H •f»l, at ri u'clt'i k MIWInNMIiMI 
ik> « nw, if »»» llifi hiif «ll) lh* >4 ■til- 
th on IJ lul Ir a'l-i«i l« 
r. w WOOIIItrUV. Jailga. 
V Iiik r,.pt -4llr«f J. H II ■ 11», !{• i itlir. 
lit ( If Mil, I — ll 4 1' Ht •• I'l Ililt'ltl fit 
11•, • 1 1.4 4'i I l.ir lit 1 h i1 w: 11\l if i| tia 
I hr I'll ll*t ll I. Jilliil, t ll I ""#|J 
\l. 1111»\ I UK llllll i(\ rv 11 
11 i.l l!|* 
'1 4 It] ... >1 .. | *.i II It III 4. | 
i«tf. 111 »• S I tit* tit i.t t. 1 1 ••••♦! %. 4vfl ■ aa-I 
Imim; (i 1 1 1 ui'i ■ ■ .ii nl iil imniut 
fit ill *" S •' 11 -<itti| 't r|t> 'I I 'i l.< 144.11 r. 
lb It > ■, I 1 ii ih ti.l I t. nl (!<• ii.t. 
Im* i.t all |i'i 11 it lalfitU' I In U MI( 1 >i|i| 
ttl llli* .if '. I I It 111 ■ I lilt * tt t*rlit tii rrti 
mH) ia lit' H»l H I l*i 11. .i' 1*4> C41 it, 
lll4t iS V Kilt l^'ll ll I'lu.iilr Ci4|f| I.l lla 
ht- 1 11 lairit, 1 1 ii.| 'iiuit 1H11I1 ttin J I if 11141 
.4 M tS It. >1, 41 n If ll I hi- ri k it lh- f 'II 
it.i-.il, 14.I tht a f mir, if 4"t Ihrt h iir ttSt ihr 
•am* 1 ttt'.l nut lw fUitt'l. 
»: wiMiixiritv. Jwic. 
4 tru* r ijit—»lti il J >. II Itrgitlrf. 
1 It it a |i, i« — It il 'nail of I'ntlttir (ir.tl at I'n 
itt, h 11 ji a 4ft I n I '• <ii itt nl 0%|..i,|, mi 1 hi* 
1 I ... J ■ 11 t 11 I »*.' 
X I v R 1 I 
4^| •hi 
lair nl N ii tai m tti'! I nMi, ''1.4.1J, Ii4iia; 
jut-tt iir! hn lift nan! uf 1 liniii.iiiii.il ul 
ikritiali- wl *4til ilirt-44ril Im ill nt 4ii<-a: 
Of >•» /, Thai lh* iit| * v m 11 it i*t• t* n.itirr •« 
4II ft lit II —|l*tU-.: f I4jti.ij 1 ll'l't III I Ul* 
ttf i|i lu ttr |m4 1. 1 tl,i thii* h,,katu-.iitittltia 
tkr- I Itl. nl l*"wt.'tlitl .fiHlrtl 41 I'I* ill ll l)l*t 
intt 4|i|f ii tl 4 l*|i.I it* I*- in 1 I'l I i- hf lil al I'ar. 
rniiiid (.'n ill) mi 1 hi hi- I if M4I1I1 
iv tl, al Im nl Ilia rl.n il in tin b.iVaiina, ami 
tin «• C4»ti, il' in) tin) bait, tth) ihr >401 
ihuulil an! It aUimril. 
i *v WDonnritY. Jit'iff. 
K lia*rn|it— al|«»t 
J. S. Hum* 1, /fifitlii, 
!!»• •«»•. ••. — At 4 •"nfl ••• I'l i'f tirl.1 al 
I'an* «ilhi» and h>r ihr I Yn «l» <>f ii«l..n| mi 
lb* ih«"t Tih*» t»» «f J «>»•«• *. \. |l ISC. 
pmri is \ itt'11\ i j H'• <wl <b imiwr fhiUlim ard hnn ■ 
l.« ••• lli-r I, lal# >if Mr \ir.|, it •4t! < "■ ■»•••! % ilr« 
iiiirj, I'dtmj |Mr»ru|r<l hx hi •; a fiua I ar> 
• < >11 «' trtli Iti|' f mi I lot illwiaurf 
I Ofilrrr,!, iImI Ihr Inn .■!»«• noliir In 
■ II |4>i*i.ri« inirr<'»lr l. in c*wi»( 4 n>|ii of lln* 
■ 1 ;•>!»■ 111 liilir<l lliir^ HnU >iiiii>tiirlt in 
ikf I 1 I 11.-in irral, |>i nil# I «l I' ii i», lli «l iHr* 
i««» i|>|»4r •( 1 IViImIi 11I Inl» h»M 4t I'mit, 
| MM fotialt, Ihr llui.t Tura !j) of Marrh 
'» H. 4l Irn kl lli* ri«k m Itir ioirnonil, .<inl 
•l"« tMftr, if 4H« ibrj ln(», why lk* timr 
[ ibuubl »ul )•« alUmrti. 
». \v wminni'itv. Ju'f*. 
A irv* ropv—aiitti: J. f*. IIiiik, lUfiMri, 
Oil •Hl|. M.—At a < MIUI 1'ioittir brl«t »l I'*. 
ii*. within arvl f .r ih* Cimiti of flilotj,m 
ihr ihifd I Mr* la« JiMHiy, V l> I Mi? 
I I \Nl>Mk I'UOIl'N, l.»K ul'H III llirl.nl 
I J h .'1 111 * lr«t 1 • ill "I Iff It tif.iH 1 l«|r ol 
I SackllM 1(mM !, homf pr»* 
M bltJ tllf 1*1*1 44*4 *»..#•! 1*1 >lllt«ll'll*«l4l|*MI ul |U« 
rtiiili' i>f »4i<l iltiriifil f'tr tll' W inoc: 
thjfl, that lb# »ti«l l".*'i>» cite Riilirr to 
all prin'i" mlmilfil, li« raii'inr a «*o|i) uf Una 
I ofitrr to •» fnilili*hr.1 in ihr M\|ord llrrtoriat, 
jirinir 1 al l*4ri», Ih4l lh»y ap|»r«r al a f*ro- 
I Iwlr I'onM Ml«- ImMM ii l'an» M *.n 1 im 
I ihr ihnd Tura of Mink i»«t, al nmr id 
I ihr rl'irli in ibr l-irrno ih'uriinr if «|y 
| llir* hafr »tii lh» niw ahwuld i«il t«-allowrd. 
1; w. WOODRl'IIT J.I !<r. 
A iiHf M|ij—«itr*t:J. ll'in^'.Rfjiiiff, 
Oiioup 11. \ 4 ( "uri ill Pcibilt hrliliiPi* 
n«, ail Ilia a ail fair ihr I Yum ul (Hf»nl,a>«lk« 
ihn I "r* la* »l Janriry. A. It. I.**? 
pllAM'Lr.ll P. MILl.KTT. rxrral.r iU Ihr i V la*l oill ami trdamrM *f l»a*id WrUn-f Ulr 
ul (Ulnnl la •4i<1 I'nailr iWfMnl, ha<in< |>»r. 
arnlrd hi' ftnl M»i fiiil ar until uf ii*'nniiini- 
linn ul Ihr eat ale ofid 'WfHtj l i»r all.144.rr: 
Orjrril, I'toal ihr ».tirt nr'liiv five n* lift In 
tltpfiuatMiifiltd, l>» ranaitig a rupji ul ihi* 
nf.lrr l<i kir [naMt»b<-d ihirr wrrUa •ix-rea»l«rtv m 
ihr lUl ird IVtlXW-rtl prUlrJ it 1*411«. thatlhry 
■a i| dpfunr it' • |*f»'l»4lr (iurt i« br lirM 
»i fa* 
ii', in nti) m mil on ihr 9H l*tt»*|l4|f ol Nlrrll 
orti, al la* u'cluck i« ihc burti-tm, »nJ ihrar 
1 ra •» if aii« lhr» hi»r, »ti> lh» noir 'Ii.iuM 
U' ll# «Ua«r4- 
L. W. WOOUlll'ilV. JmU*. 
X Crua —4IIMI i.S^ttliiiR'fwNii 
Otroan, »•:—At al'uurt ol l'n4Mpk>ll ai Wa. 
trrfnnl, wiihtn *w1 tof lb' r.mtiiufOiUil, it* 
0* »♦»* pH.lim, 
if * It % 11 fi. WII.KItM, 
« hlu« of Au<u4* W iIVlilt Vie of Wilff- 
find in taid Cuwily ilecratnl, graying fur w 
allntmnrr irtlt nf ibr prrwiul r>KI« of h't lair 
Thai lb# mhI ir j|»f itiiir# 
11 all jtrrtant mlriratr.f, lij rtnamf a fipj »f 
I hi* m.lfr |i> tw piiMiibr Ii li»r» m rki ntwmiII- 
I) m ih» HxfiHil iViMnrral piimrd at Pain, Ibal 
ihri m«T a|i|ir ir il a four I lit U hrU al 
at Pari* in i<ld rMM«, m lb» third T«»td*) ul 
Muirh ne*t, al nin# » rtok in thfl.fand 
• If* «»•♦, if ant Ihrt hatr.tth) lb* a 411* ah'KlM 
not l» (rantrd. 
r. w woonncrnY, jsc 
A !»«•»• rtipj —allrtlt 
J. Ilioii, /'«»!•(»•. 
—Al a i>>a uf IVlMlr hrtl<l l.'i»« 
rlf, within ami f'>r lli» l\»iintj uf (l\l nd, ibr 
In nli *rr<t« J <1n • if Jimuii, A I). I Ml. 
/unill.r* TIlinKTTM, iJi,..i,i«|tai.- ..f Ilia 
., >..,.,.1 I hbHli| hll 'I I "Mia 
•41! futility, itn'Nlfil, Intinj |>rv*enlrJ lii« fii*l 
an«t Rut I aix iunl ul adiiiiiiitlinliini nf ib^ratate uf 
• M I il»r«»fil fur all •» infr! 
I>»./«»»./, ih41 thr mhI ailinibii'r givr imliir k 
• II |>*r«<in« inlrirtlril, I'* •anting a ru|i) of lbi» 
• mlri l» iMnSi I lhit» nirV* •urrr«»i*« It in 
llw Oal »nl It nnttl prinli-J al I'ari*, ibal ibrj 
mat a|i|> ir 11 a Pniatil'Iantll lnl« hrld al I'm- 
i«, 11 in ir.HMly, >m lb* lhii'1 Tin-i.li) el M irrh 
hp\^4| niMH ul lb' rl»M°b in lbi> |.nrnnon, and 
• lina 1'iii** il ant ihr) hitr,«h« ibr • amr »li .tiM 
n.il nll'-m if. 
1:. W. WOOIMIUIIY. J-I€f 
A liurr.ijij— a I rat 
J !*. lliiBtt, Rtf tir*. 
OtrnRIi, ti ti 11".*«tl'if |*n4»al» b*-l l nl I'a- 
ll*. ttlihin aitd f ir thr r< iinlt nflltlmil *« ihr 
ihn ! f ir a t,, »l JwMMTVi \ It I ■Mi? 
ON Ihr prtili m n| Mtlttll 
I!. • 
• ■■la* ll^i.-kiib I' 1*1 ifi, lal* "I I'mi 
in **ii1 l'"»«li ilprrmril, |««rin| 11 an illiamwr 
■Ml nf ibr |MIkhwI raiatr ul Sri lair NimImiuI,— 
(HAn./, *1" It a t ihr niiil prUmmit |ii» n>»- 
Iipp i» «ll |yn>iiii mtni-ilp'l lir 1 anting a • <•(>» nl 
ihl* onlrl tnhr (nil.li• hr I I brrr ttrrk* iiiit»kH». 
It in iHr I t\lin ■! It Mornit 1 b 11 lh«-> m •» i; |» 41 
*1 * I'l"1' (lr t i'i' 1 1 li M nl I'iiii, it mhI 
I'. tiA*t fin th# ibilil 1'iirtiSi nf ^Itull iiiil, tl 
KIM <il ihi* 1 I.M-k in lilt l.ilrn -.'t( tiiil thi* Hm* 
II ant l|lr» httr tilll tbr iluir ahilllj lt"t l» 
fflMnl 
i: W W'Htlllll It V Jnljr. 
A Im# r ^n—aiirti J *< 11 ■ • ■ ■ t, |{'-(it'n 
lltlnHM, t».— tl I .mil •'I l'|nlul» If lil at I'a. 
lit, Miitiin tml fur lb* t*i aalt >.|ll»l >«J, i»m 
^hr ih .1 I'aitlai »l Ja'H trt, % It I'll.' 
Oat CUAHMIMtA 
Nl I Ml R, 
ttiilun hi J .ill lluar Ulc »l K-iml'-ll ia 
mkI I' -tttli, ilntnr I, |«<|lim I'tt an a1 it 
tor* tail nl l|tt> |«r» %ll rttalr «l Itti- li itlnitil, 
ll>4iin|, I h tai< )tlilmnri |ilr ntlif la all 
|n 1 •• 11 inli mini, lit 1 annnf a u| nl lint mil-* 
In la- |i ii'i.~»r.l I !»n • airti ttiuiiaiiili in lb* 
11% 1 11 il |t«a>*'iit pnm/il al I'aria, Ibat Ifrt 
mat inaii tl a I'lnluli' t •mil l« Ita |»»|.l tl I'ant, 
• a a • lil I im al t »" Ilia lliiiil Tiiai'it M 
itp*l, at nina- .if tb# rl**V m lK» fnr'tmn, an.I 
•h»«* • an»*. ll aa« tin » liatr, a lat tbf iia< 
tli mil il Mil !•» {»* ilril 
r. w uoitinii i;Y. j<.w 
Alia# r.»jit --allrtl 
i. Il 'ti »». K't 
The MuImi f»!«r |i«rf fotilir f)««l 
ll* ||4* l» I* «!•«*■ 1* I'M || •, • t» #• J>> f 
I'n.I I. ih« Com] M OiCh |l4 IN9IM 
ifct l»u«t of 4•i#u(>»••!r4l«*f tfllir fiUlr III 
I 01 N l • •11 i kn w ti k9 
l(| tt»>l I MfJ, |i| £t%*»|( ! t»# I »• ijl* 
U#4lfVftl If • »j.»r .!• II j»#-* *!• 
%t' laiiit lityil |n lh# *>•<»!«■ «»l •n*l iln i» 
imw>» 'Mil* |»4%«ba l*4»r 
Id) rm • '• llii iiMii, |«i %hi!»*| lUr NH'» l<» 
II 1MB II III M r « » 
| TV iWnVf ft* • fiu'ili* tfolir* |H«| 
he hit '»•»•» l ihf b imu'I* 
Jw-lf sy, I .r iKf fvi'iii hi i»|- 
<(i<it*»il iS» tinii >i H%i 'itiir f ih* I i»i lit 
l«*«liin*if rif 
itnoiiA i'uim'i: l.i* ..rr-iU, 
llMill'i'MII <i I In f •*>•»{ ll *4 tl Ik' 
U « ilmrlt. Hi* III mine itji' hi iN |kimw 
w In. llr in.l-li'r I I • IV- piUI' ll Mill ii*< »• J 
■■I W«k« Mm' lul* |M|« ; II I ill .« h hIkii 
4ni 4* II III U Ir II III iIiiInI IN# in* I • 
I linil.N 11 III I IIIN.-ON 
Jih 21. iMii 
IV niiri h*nli» (uri |«ii ir nnlicr l.il 
h* h*» l»» iliil, 4|>finiiil*t| In I"w |lnMuf«iiW 
JiiJ^r ul |'| ttnl If !i* l'<niili ■•( IKliKlli Hkl 
| 4 • •iim^ii Ih* IiimI ill ailmmi'lf llMIl I I hi- •l«f ul 
omi \ri:% «• w hirM \n uir -r \v iin.*k 
iiiii ii". in, ilnf ii'ii, I •* s * ii 4 l« ii 1 ii IV 
l* I"|H| "'III' lll"r(|ff *||I ill |»tMI|l 
•»lln nr in'l»4il» I f'i »h» ritllr il m I iI^**»imI 
I mikr mill" inlf ni ii»m, i<f 'Suit vIi lilr 
J* tl, l«CT I'll \ W ill MM> 
1 
'I'dr• i' • 111• i'■ ii" i v 111► • •',. 
> ii<iut 
1 Hi* h— Iwwi iftljr ippolnlw IwttohiiMliMi 
Jvil^i I I'r .tulr I n •• I it) I ll»l n ml 
J»IU'H I ih liuittf tit lltlnl tV'ilIt- ul 
niONId T. MAU bh I0« 
I II 44 111 I >lull, fill! .III (II »• I ■•••I 44 ill* 
U> iiii|# llr tlinrlul* iri|iMil* |I>|»I"I|H 
«liti 4i« mil*liinl thr nUir ul 4mi| il»• ruril 
!• «ih* i«M"i|i iir p 11 uii-nl sail I liui* it buL •»" 
mi it«-»m*i I- tlicr*-i*i |<i * %HiImI >'$- » ■ 
J 4 SI litil SI.|| it I'l % N *» "Mill. 
Till ■ ■ I'l lirie'n (lt*l|hl''|i lull c tll ll 
h* Ii • 11 'ili !(!(►•• ii I I'. Ik# 11 ► 'I- 
J 4 | I' JmIi I ill' I' lllll lillul I, *|l| 
IIIU>I-4«I ill* lm*l IIf 4 IMIIIlMMt*!* Ill til# II llr III 
) \ mi.« j*. \itimrr iii* if i .iiu»( 
1 1-4 ih I' i* * I llifiril, I- • i« I, i>i t, »«i^ 
I l«**J itibf Imp 4iwiti II* ih*'*f f* v*mmm 
■ II ►■•ii n h i* l'"*i * I lit lS» *»l«i* «t m W 
|il*«CJ'<-l to "I A ii ! •'■ |i 11 in •- *i i. illk'i** 
wli kiti- 4 it ij a 111« lS»i* >i 11 f*'nhi| ill* 
iliw l<i 
J|«. a. 1^12 KMK II W. W II EV 
TK* *rtliM-ril**r hi ■*!•« <i •••• jiu'itii mlira ih«i 
«k' K ii Vi*** ii if til % .i|»|*<i'ti*«l lit tK* II m -ir ilil* 
J ii j|i 4 I'll-I. |<n iUi I'uiitf ul 'IvImiI, lift 
iixim* I th* li«H I liminti iff i* *if Ih* **' i** i»l 
l»l\l|l \|OHII|l,l, Ulf nf Stwiwi, 
il * 41 il •' .n il», >l*i *4** I, '•» <i« ii{ I I ii I lie 
Ulili'i'i'li Jt'i lh*n I if* |ri|iwi»ll i'I Ju* hi ii# 
*li •• V'i't I I ii III* *il*lr iif in I ilm unl 
111 III ■ V* II II' lull pit >11*411 I'I I I'nil' *!| lilt * 
III ll'' M 11 lIllWl I ■ • «kiMl I S* 4 1 BP W 
J|. llAltliim MilKRILL. 
Til' IhI»<Y|Iit hr«rtn ^i«r» |i iMir ii •• rf • t>.«I 
'ir |i i* l« *-ii .Ian i|.|»-»i>il*.| lit ihr ln*>.i ill • J.nl^r 
•■f I'lulult (h Inr »l 0«Iiki|(mih! a«»«u»r.f 
ihr lm»l wf i.Iiii.HKir<I.<| Hilh lUr Htli i.iinr.l 
•if ibr MlilK I.f 
lilMUiltT Ti'DIJi lilt id HtMrfi • 
In h ihI I'mMlTi ilrrMK I, tit (iiiuf l» t.l «*llir 
U* dHrfli. Ilf tlirrih»ir ir<|»i--l* ill |>rr*«iil* 
*h<i II' nitl-litr I In ihc nlildil iltl ili*m«*i| In 
laihr iiniM Ii4l' |M «>««!<; iiilil lliuw ull'i h*l» 
I nil it»iH ikI« llifinii l« rih'liil Ih<* Hi" In 
Jm, SI, I mi I IMKLRN \ I > ill. 
1 lit'. •nt»rnl r lirraUt ji »r • iwMi" u >(ir ill it 
'k hi* l»'n ilult i|'|nnilcl l>t Ifcr k'ntnfalilr 
Jh ill 1'iuUilr l<u I If I mult if I '*l.n ii, 4iiif 
wiuuii I llir Iiu»l M.tuiim*I14i.1t «f lhr • *i4lc ul 
|f»^AP AlllloTT 11» iJ I'iu'ikx 
III lllJ I'llUllI* ill »»»»<l l>* |{ If lllf l«l*| 44 ill* 
l««« •lirr.'ti. Ila ih'irlrir |r||i|r>ll .ill prrfnna 
nh if- 'ci*r,| I • ihr nlalr u( » n.| <-4»r I In 
| lajkf imnmlitii1 |i<tinrnl; 4n-l lk<« ulin Kifr 
1 
ant iJrni »n«i» ihrrr a Iw »*Milii< ihr wm' i* 
J. IKS CHAMLC8 \HM«>TT 
Th* aiil»4rri>i*r hrrrtit flf •* pnfelir Buiir* lb «• 
• lii* Ii44 In-ru iliilt apftniiilnl lif ihr llwmralilr 
Jii.1,'1' ill l'r*lul» lur Mir I '.inni» ill iltfunl, m l 
on If I Ihr If 11*1 nl 4 IimiiiiiIi 4|i it ol Ihr nUIr 
rf 
josi vii ii. ;:van!« Utr«f NurM.y, 
in >4i I f'minlv 'lr<j».l, lit gifinj U>n I 4i 
I lb* Uw 'll»r«l». 
Slir llitrrfiilf r*|U*«l» alt (trf. 
I IIHI4 all Mr m<|rl»lri| In Ihr r*l4lr ilf •4i<l Jf 
rf nr.I. in M4kr nit n#«li*l» |ia tmul, *u.l Cl..*r 
'«!.• h tfr 4 it iti* " »<*•!* thrirun l<> rlhilut llie 
MIM 111 
i Jan. si.iNtis ueoiuiti: kvanh. 
1 I III.-ii'ii n'wi h'lf'n (ifr4|t«Mir itulurlhai 
»li> 'i .i| (xnnlrU In I In h< i'> «Ui Jmu^i 
nf I'mlMlf f«i tu« iHMifaf Uvtmil,4wl>aimmi 
tfcrlm*lol l!*n irtri* o| thr t#»I will ami lota 
••H-ni ut 
I.I.I I.H\li|,|jV lilr of WaUrifnfil 
III tii'll ..uiily,ilnmi«il,ki *i»iTT t»-»nl 4f ihi 
|l|» 
Jllflt. ?»h» llirol'irr fi-jil"li .ill l^ltmii 
wh" 4«« niilrliii (| |n (he r«Utr nl unl ikn 4M1I U 
lit 1LI- imukjuIi |i4tu.«<il; 411.I lliuaa »hwii4i< 
ant .Uk» iin'a tli*«« jh |.i «»bil>i| |h» >|fl*ln 
J , IT*. iM'J UUIM l.oftiii.KV 
DAVID KWArr, 
| ina'tTT hkkuii'I', 
I'AKIS .Maiae. 
Cards, Tags and IJilUmad* 
I printed at the Democrat Office 
E Rosenberg, So. Paris,! 
AORRT foil TUB 
IMPROVED AKI» PATF.N'TF.D 
$10,00 $10,00! 
m:w England fiiim 
Sewing Machine!1 
Ai kit4iwird(r<! <• ha lb* l»M Hiftf htw ml iba 
kiwi m Oia mrkrl. 
|l •• wil«hl# Iof M» III hI af ««k, flora ihr 
I.W.I (Valuta I|»ihU#m bial In lb* iMaviaal I 
11>(•« h•. m i!h( a rtn»f V Slitrh. i« m• 
•ill Kill w .«k villi «H km I* ikn-ail, 
11* ih* l"«*4 im*»I* iw <■ 1 'Mil *1 c#|mir of »•» mm- 
1 l.l*r IK NX*, »>hI |ilfl 
| Universal Satisfaction! 
ItiWMM. hr^iD.tnriiM, llreai a».l I'lmk. 
Uikrr>, ih >«>•! not Ull lo tvniitt ml.. II* iwiili 
—4»l l.i UiniW u*r,thn 1114 bin* it nil ilnaLla. 
| 
IIr mu l.ivd) cnn TVn llalUr* kt bvllrr 
IniwIN 
Tb<" im u iif »»'••« whirh lbi« ja*lly r»M»»«l«l 
irfi.lr )|« allainnl Ibniujlioal all |MfU af lb» 
Uml» I S14I1 irl Ci*ill, Willi 1 •lr«.i.|» in* 
1 it-nm; J«-»ii«i, 11 4 • tfi i. 'it ^441 <il) I<m il« 
•4rf.il.ir *4 4i|.| <r it « ililr 
Botriro of Counterfeit*. 
I'tei M i'hi4f 14 »4'l4i|lri| (irrf. rt uf ||)r mil- 
Hr« r't.i'i'1».1. 
>1 I ••» Nml^i, n»l lfi»- lyil ul PnH.m, l.nMin 
ai-l K.ifc riirf*4.i.4 4i.mli, .tl«ii4 mi haixi. 
I ni'l im it I Iku lilirl. wilh lull itiifflinii,! 
a aN.w l.i «l a<wl^4 «<• I ilia iin.uiit ulrnailf,| 
i.i I I Mm J I'await, MM irrvi|.| u( Tru 
I • I 
M II. ■CMBMHBIO. 
Hebron Aoademy, 
rriic iNuxo rem ■< ku«m Wnu 
f lfii< 11* Ilaii Ml, Mliifk Im* Wr.ii .1* r*niir 
Mmr.au.^ iia4i ll.il dhxa tban 1'ilijr ) ran, , 
ami.I .illIn L«I»m« hiii fi. I oilli mwIi a .rk.'J,, 
will >>t>r 1 >m M ia|i41, Id* 'hu l .14a ul M 4 Hi N | 
•>« *1, mi lai fa • .»• «!.* jin..(>-* l», wilh 
A. I*. IIERItll'K. A V aa Pmwlpal. i 
With *ii< (i nm: irva ,« i||. 1 ii.i.ii of iha *rh >-»l' 
>fr II 1i4« h* I .in uprfifif* of *rt r» it Ifin 1 
in It .i' tini2, 4<i'l i«ilri|»i» itilrir.|r.| l« ibr r*lu 
rrfiK.ai "I I aiiH I II 41 n* 1 i|h* !• l.i h i»r lhi< 
»Ik. >1 i>. a I' * ul irn*, lk<w »k» II* lMi»| 
I., Ir^r, >M 4.• M«>kia( • 11 *r 1 ir .1 r<lai ala.a, I 
Nil, I"- imHi'I I till r,*r,lUia( will h» il •*» In 
Wlk. ihl'IJ* ml.|Mli*(, II* «4.llu 14, .U.114I1I, 
li, |4. >.i » f'Uil «Milrr likl |rllnif |ul k.Mii 
an.I 11 >.••• * ill |» rmitlril l.i frmai.i aba tia aul 1 
runt* »|i 1 1 1 ai i»-|aifriiiat|, 
I'h-ir 1. a l.ilriai) S.< irly runiiwlr.l ailb iba, 
•r'i I. \.i 14 4,'|iiia ill all I I**a4l) I bat 
•r li .In* mi, bll' 4rrr4* It 
r. lid. I'.rlui'l»< » Iihfl^ light* 4I*J Wu al, 
(I., i. It '>41 • tilin g il l»i Ibi if iiwa i.aiiM,) aill | 
la I irn|*tia>t al J (VI « rrk 
Tail 11, Il > *•- I I im ] VI |ar l.'fiu. 
Jiinl.ril II \KR0\Vt), Hacralary. 
llrU I'l, Jm.lifl .'1, I*I|.' 
Gould'b Academy. 
^I111 it.rm ><i ih<»h*»iiiji.<»»iti j 
| II I. I» V \ Mint tiU, «i»| 
ro il! HM> -»r« »**W«. 
\\ »:i.l-IN<. I "N 1: I'lUHX, \ n.. Piiiki|mI. 
MhS «• 1.1V iI*. W U.KIIO, Imiiuii. 
Willi • 'l ur «-».n|« inil 4mi«4«iiu| 4i ill* 
*4nU 111 I III «tu.!<■!»• Ill* u (.liir. 
|\ilrf l'i» f4fr ill it* |trrM>n| Ifirlltli, I tin 
k i.i i.|*hi <i ik iiwii I* I lu lit* iiuIiik «• 
i' 11.14 14* > >1 ui U' 11t'l tU iw bili'iK I'H 
ru|tr| oi Jr iiiii^ 4 >1 piiilinl lic-iliui 
I L»» ia (J»» mi "'il l» u* I, I alii Ii 
•f»fUI*Hri will' ^ii«m liv ibr I'iiwi uuI• 
I* • * v • * ii i'i n.1HI; lli{h*i 
I 4.1.1 l.l>^ •«{•*, 3 &l, l'»l| H4llltll|l| I 00 
► Ml4 N ■ Imli'il mil* !■•» (lnMCr lk* U»l 
I* «r~U. 
II II I • I'I • •'•««|||« ! fr II ?J III 2 2^ |>*» 
tin It I'l It l» «l ||||I)| .I'll |l flKll l» ! |li If** 
I'wl l.lll'l jllllil Illm • I'llIM iIm1 I'iIIViImIi j 
ii. « mi:.Miiimuj. 
llrlM, M .. I rli. I, |M»T 
Bridgtou Acadomy 
NORMAL SCHOOL, ■ 
A r NORTH IIRIlMiTON, mi:. 
rpm. <i'iti\o n riM dtui^.i »in' 
I ... iTIIMmY 1 29 
I**!?, anil *.nli*«» rlrirn 4»»ll. 
I I. IiII. I < i\, \ II.. I'i in i|i«l 
*|»( r 1 III N rRI !*!•, .1 "'U.I TrarS-r. 
\il»« »I / \ It I. Ill AmOTT, I*- i'< 
M HIT II. llr h 
>1 I ■» I- U ••llllt"*. IVurliM ill |h««in( ml 
IVm i^. 
A S.ikiliL I'Liii ml k- Imnril 41 ikr «'>d 
ii>* in il I lhi lr».u, ii'VW iti* r4'f ul M 
HmIi*«|| »'hi n* liish i*. ..ai..i*i»>4, mU it 
4 if 11.114I" ■ A N .»'II |1 S« ImiiI. 
I ii N-uiii |i(... 91 inl. AH | 
ml.i• ,l<nn II Illrii I lailti llw Virtual 4iiJ 
\i i.li |l |i iltm*iili 4. lli.ml rllri r»|wii«*. 
Ar>MWin.! in.'DM -liifin". ill*' 14111 4a |i*rfliiliifr. j 
I* il ii • i'i* Ii 4i|rilil ill Jiliiilrii I'll 
|2jM |M M*4i MM I 111 I !<•»!• vtll I I 
I • 4 1 l».|« I lie II Ii) lull lilltf 
I'i. ill" It** 
Nil pliic 4 II lw* I^lffil U If* l*r ill* !lf K ml 
J|| i*4 II 411 I |il..lll4)4r l.i *l| nil 4llr«.|. 
I'« \l l»i A • i<i|i(ili> I il I'mlla 1.1 (if ii • •. 
I II. IH'.III, "nllllfj. 
V •' I ti Ui«.l»l.i, I'll' III, I 
Paris Hill Academy 
'pur. sprimj rntM >r is.. uMiimi -i «.;n 
J[_ n »* in n l."*l' \ I M in h lih, a hi! 
■ «tlillll< Iftfll Riiil. • 
I.. M. I'l.lKt'K, K. I'., IVinriptl 
Nli. Ill mit tRb <•«> ii rcr i, Tr».b«-« of Mu«' 
air, (iMHI, «lr. 
S i. •) nlhfi i>-arh *t • at fbi< <*iala af tlir »< b'xil 
tlrnitiil Mill lr |» MViirril, 
It it h I '•» '• 'fl' |»r >>lt ihn |r • trim 
I be |ui| y ilt i«ill l"*t fil"| r«-atii«- I ffv |tlr*ra| 
|»rm, 
IV ar- Ut(*. n-a, coi.VralMl, ,ir».| 
|.4lr l>' >1 I'll in |H-if<- I llllr J lr|||if, 
li <iii- .nil <il a|>|tiri|ita it |.iif ii]r«i. Tb"*r 
»tii wlili l« ihiil) t'brniialrt, I'bilocuiS), nr., 
• ill li I I imkiiiI .ilii'itijii. A nr «r M'l» Irm 
ha» jiitt Srfn jmrr'i i«fii| (ir th» im» uf ihr irlli ul. 
| I'n M Mil' it 
of «r* rn I rum Jl (M*lt »f ibr 
Slatr, bri rtg ut-tr tor (1 T nitm-nl. Tin* llml.ii 
I iMMin'mf |ii(>»f< run I* iililaiif<l rarh rtrainf, 
I' || 'mu {i| jR t» | 
J »2.<KI jar ttrek. S jlr li mIii with ran pro- I 
i mi in. .'it 11 liiarJ Itif ii'flin, \h i-fTiii Mill 
I* mt Ir lii in Hi* ti li»>lt ti»f ibua t»Si wiali lo 
,lrnh. tjHiu M.n im la i|ml of Iriibni aill 
4.1 «.ill l!»i I 111»«"if 11. 
r .1 *(; I 110 No f(nr<fi for j 
I 1dm than h ill a Irrm* I 
P>4 Mtflhrt p-tMkultra ad Irraa ibr I'riatipal, 
.<1 I'aiia llill. 
f. It. CARTf'K, Mwrriar*. 
NORWAY LIBERAL INSTITUTE, 
NORWAY VILLAUE. Mil. 
rpilK NHJlNCl TKItM witl raniwiK* 
I Tvtintr, Ma urn lib. 1*62,and umlimir 
rk »rn mi « Wt. mi.In ibr chargr of 
li. r. l.t'.4>NAItl>, A. II.. I'riHfipal. 
Mix Mak« I' I In 1 <M », Aanttani. 
\lt«» J U. I.rn«*itp, Trarhrruf Drawing. 
Mi"« II. R. I'». .* 1» >w, lVf U1 1 if Miiiic. 
I'll' itU-ial |itiiHai|f ol ibit 1 K*i 11 ill 1.>11 kit ra- 
ablrii I War I'm* i|mI In arfom itrair lb* MlMltw* 
ul Uih lluWt, >tUnr Irptttalloo aa • Ittrhtf 
Va<i.«4M.i wMMkatelt Ii •• tw»pr<i in.i 1 n 
m-ImhiI it »i« |»<|htri.| In ni#*t Ib» aiala mi all 
■ •a aiiMiriiU, in t«i b tlnlirt aa aia |Ntt»liab# I la 
il» Ut|calAlu^iar, <thtrb Mill hih Id ihj tar 
1 IK|HIII^ il. 
Tut ««bw»lia Mall (i»..t,4r.| miiIi I'lilUw^ibira' 
a*.I KWlitr.il A|>|mialo«, l'h»»n.l>fml Cbaita, 
itil lM«|r,i|ihir il Oalliar M||m. 
lit ailiMlKHi ia iMP.ir iba (iiaal 'I runb railroad, 
aV..ul iiht tail* from huMh I'a- it Htlita 
Ii hti J cua Ijr wIh.iiiw I, (ui I+iIh »,al JI jW, a«t 
Ii* (rii'Uiiira, at (JOIIpri t«rrl», xniii ami li<bl» 
iHi In >4. lUiai cm U ohuinxl by llmaa wia'i> 
1 iV In Imaril Itiriuulin. 
rcirimi. r.»«a»>ti Kuj'itS, fS.O"; lli^bar 
«!•., 3.W; IViiaiinj, ia oil, ft 00, i« »aurc.il.,fa, 
I (10; I Vim I'ii.j, J00; Cra»«a IHawiaf, 130; 
Mu.itf. 7 0(1; U.r of 1*1 aim, 2 00. iN'o lit iWli.iH 
nm.tr for atif ttfr iba lul aa«l laal <*arh. 
Fix fuitbrr [lartiralar* a<llr»«« Iba rriacipal, 
II. Ujifna, Ek| i»i |.A.Ibiiiai»u,Ea<|.,S»i»tj. 
J. 8. PO WKB8, 
hejeii'*, 
r k v i:nunc, Mr. 
AH IW^i tf wail j»r >Mf 
ily aatvwAaii Wn 
CLOCKS, WATCHES, 
-»*#- 
JEW E LR*V i 
-11- 
WHOLESALEJM RETAIL! 
(X. JOHN S. ABBOTT. 
Mm a ln|t iiMk »( 
Clocks, Watches & Jewalry 
FAHCY 00008. PERFUMERY. 
LF»Uartva»Al v 
TOYS, STATIONERY, 
tin 
Patent Medioinos 
AM <>l wli.< h kr offer, 41 
WtlOl.KllAl.K OK KKTAll., 
At (h* LOWRNT CANII CRirfl 
COUNTRY nr.Al.r.llS ».ll .U ••UtaraN 
it a Him 4ii<l • •»» iHnr firi »ht fr ■•M ihr City. 
I'KUM.I'.K* Mill tin.I it l.ir thru ii, 
rail ii}hiu l<iiu .»«•■! •!'» W up. lit mf in r>nnrcti»n 
with 
Importing Housos, 
In lliMluD.ll, I 'miiW* lir ,n fur ni»h ih'afa 
iS an nn lw faWltlli till* #ial» a.I lluatun, 
II* Haa W \ ri'lll.H ..I Aaurma, H«ih, F.a|- 
'•ill «al k'tm b, Hunting .inJ ()(i»« I '< UuUl, 
S|I«*| *nat till) a»r«. 
■il'l,!' |\\< Ll *t. ill <a 11 kiinl#, anil an) i|«4ntitj 
ii||I<imIuiM •<* SP" la»a'U Ituw#. t anil all, 
ind 
TA3TKHiV. XHTIMXH. 
In «|nn'ali*»,l»t 'H* ta>»f» "f >«t'r «•». 
W »leH «'l I ai»ll»ri «U f a« Watlr 'I 111 alarr, 
vail l>r fall at la Ha- |fll»l,n ill ll I b»l tt| I. • laa.n(ht 
ia Pan flant. In ,.i « jia> aplr Ha l iirtlrr rail on 
llian >1.1 »»»• MaMKI 
I'.varytbia^ w tica>Ma<l to If akil il •• tolil (nr. 
lit, n #»tai i,a" II i* ilia Ik al pulir, anil 
iHa inaaal *iifa l'i anrn-a I \ >i* w irh cntrutlril 
Ik linn will I hi •fnfilwj t<> rnntrart, a ail 
« iiianl"! f»i I. 
Ila ••.nil lih« (>, •»» a. ,ia h<-« tint t>««a 
ara- >|avil> In in,«a*'i'*'*1 wnknt- n, aaai if 
ha a|a»n11 wiVr ikiaa |>Mlaria »rll iIm» ■ ill b, na 
ikn|*. TH» law* w ■ I ll ■ lairka. 
I'l^in w |lrh M i'i ad'aila will b# full jrwallatl 
wlwn ir | nrr.l, ,n I |>Mritr, air ,rr|,*4lrk„ 
• ill be allairil ta# Utrr l.»« .«j»-iii»a»i« at a lair 
,.fii a" (.'Ik ilr« lii! ■ ••» m«*,iaa| iu nail kf, 
iH«i Hatr |,l am ImLmtm; awl »i r» a 11 a in)tHm( 
lH«i •• ira|niirat la W .1 ana* ki a wairH nr r|.« k, 
will be ai.iw 41 Ha* «Ha*p,an w »cr inlrai Iu Iw tlwna 
in a wa.fH .v, tlika .« inv 
Walk * a a al»«C ll a'M alK»f » ilrknulrit, W Hit H 
mil lar l »a»l It 4 Uir all,aaxinl. 
Jowolry Repaired. 
I.rilrr ftnrrnriRC Ir P«<*ra|r4, 
fjrf4,H|.iit fur oM (Jaalal aa«l Mtl»»r. 
IIitm »i lllll.lMI. IS 
Drug & Medicine Store 
jutr ufrun ui 
DKTIIKL HILL. ME. 
fpilK««Wi » ill inform I h» 
I iii'iiSii»imt •>( llil inl I'uMlf lK«|i*l<ltr 
Jrnrt.ll* lh«t Kr h»« l««rn fir Nf» III It k "*l i.i • 
■m IIhImI Mill, m-xiilt nffif-l 11. A 
•»<«. l".«| I«h |k« |n|.|ri>* »l il«ia< Ikt l«l.iiw»i 
■•I « ItotfflM •>! || 'i~. ir». Il» «• 111 k»i p 
MM«l4llll« Mil ll««>l I If nil" «H HlfMHf lilKII 
..I | 
Drugs, Mcdioinos, 
(lirmmtW, I'Mltll. I)tl«« l)|* 
IVilmnrrr. 
kkkimp.ii: on. no pi.rn>, 
Hpicoi or all kind*, 
"4.M h i« (lit(«r, IVjhMif, %•••! ir». 
iM.I'Uri; llmnrit'i I'.wkiag Minrli, (Wm 
hi * « w« I4ltrl'*i I'm* Cwm Siairh. >«» •n l 
Tfituri. 
— * I *u— 
Hoo'Kft&an'An'cow rt'air, 
.S Mmi.VjriiKiii if TVy //«;i»Al, 
Nowspapcrs ayd Periodicals. 
%iik ln.'li 'it win » ul 4m il'«ru|i(i m the 
<U>Tr fill* (>i •'•hi r.) i» »* Ml n«it.i» 
Aj'nl I». in .»i I l'.« ( ii !V... 
* I .' in*». 
TKKNU, l.'A*ll. 
II. II. II M.I.. 
It-it,,!. J,n. 2H 
S. W. BUTTERFIELD^ 
M in ifirlmcr iml I'rjlrr in 
DOORS. SASH. BLINDS. 
WIMK»W I'll VIi:*# AT. 
JiS S.vvin* and turnitiftot nil kinds, 
|M»NK WITH MUT.NUH. 
Miwrfirlnrt nl 
I IIKTIU I., NAIXR. 
NATHAN' K. LIBBY. 
M ACII I N 1ST. 
NO It WAV, M K. 
II ri»I'I fl »•••;.■ il'n'lf hn lnf»l« 
ii i—i i• nlh|tkilk(kuMN< 
nl 4 .li.i|» lit V.r« it, M.,, f..f lV pri... ulion ul 
MACHINE BUSINESS. 
in ai.i i. ir* iiicAM'iti:^, 
\r..l U"(ir>. ti_» l-iilbl'il 4 i.l |>fu.u,.l 4'lrnlMtU la 
|.«i. la i»c#i»r • »lwi» nl |-W4m |»a<f»»anf. 
IlitiiU (Willi l"»l * «IWM» rii||i|<*a lint* in- j 
• n»m| ciimU'il h» r in nil*! r<»ili..rnrr 
•»wr* ikr |wMk lU«t all whW ralrn.lrd In hi* 
rlir (ill In *<•» >il1 wilb Itilfiluliirw 4n.| di*. 
|Mlcb. 
Mr m4iiufjrluiri la uliUf 
Uauh'Is' and (>Iindrr Planer*, 
(r»rry ijr*iijilut. 
Pl.ANKIl* roic i'LOW nr.AMM. 
Turning und Itnlllag Mmbiitra Rtir r«4 
l..n n.- \rbrr«, *»«»h RtlcltV** Vice, 
I'lnmp riiJ Pi»w Hcitwi, kc. 
MAILETT'S BEADING ATTACHMENT, ! 
Fur I Inn U luimuf iMmitiliri, b>« 
»nl I >rk h hi !!*», «.r ant ("«■ e Ir • 11 J. 
Steam EagmeiBuilt and Repaired. 
m. i vv«.v K.«<<!••< ai»«l Caller* Making Hoarlw 
I'tUr. l'attw«iUr <i»rn la rr|uiri»g. 
Ma< lahra i>i m l Ir .m ih# it ^owib 
I'afia lift .if rhai|». 
A|Xll S. IM»l 
MILITARY! 
100 Recruits Wasted! 
H»K TltK 
10th tluin* KrCinrnl, 
N«w iiaiMM^i m ib» KeUy IImm*. DjIumk*, 
M.I., m ik« linml !%»••> J lb* 1'niiHMr, 
I'ljt, MI|»( Italioaa, ft thin;, ami 
I wnliril «ll»ivt i"K 
» |i»«»i-Vi| )>« (iiMri iiiiwi.i, au l 
gin*) XI lb# ri».l "f Ilir w i». 
()*K* mv»i" f'MN* lllvk, ^«.l*1T Village. 
JiOUTIMN HI. %Ki:. 
; CWpUia ..I Co f). KM. M» ltrf. 
IC#rrniiibV O&rrr. 
>«*»•>, ffl,. |««J. 
Fryebur^ Aoademy. 
TIIK HI'UINU Tr.ltM 
»i tb» imiidhm* will 
il|M •• W|»I|I|I|(, M*«CM fell, wmtrr 
ibr MN ml 
nr.MiiMiN r. hnow.a. m. 
Mr. Hm«* M a gra H«>w <•»»« Collrga; 
waa l'i•( lit* *tnl«mf in In. 
Hmm, lilt** ytart, a>«J «■**"■ ipwHl Tw* || 
IW«<|||M| l»1 y*«n. WBK?h poiiliMlui 
lllrtl with ability an-l mw»m. 
Tbr Tiwim* lbr.i»#l*r« tirtwatc la 
have •»•«"»rJ Lf mm «**», a»l Mr mAUi UmI, 
undrr liMn, *pr«ial w.ll h# uter+J to 
tunUnl* Iwlb •• the (.Ituinl aoil hnfliall ()»• 
p.utinr>ilf. Writ ipiliAfl ***»t4(lt« will hf M< 
■iiitrtl. Hoard, ut |.*4 fcwilwa, M nvxUrata 
■rirwa. !» II. dEWALL, IWV 
Fr^uj, rah. 10, IWt- 
Woodman, Bro. & 00*8 
ADVERTISEMENTS. 
NEW WINTER GOODS. 
N'OTWITIIMTAMPINU 
•« 
*•*1 a* iBcr*a«iifl »»>r pm.4* a»4 
kyMi«<M Im* iu«inf, obKh |»»M rw(«f I. I»J 
M • 
Piuo Stook of Win tor Goods, 
A*bi< h an rbuir* rkuii'i lut* of 
*•» I'finta. 4 Himd a»4 A 11*11 <x»l !>•- 
Ulttr.ol lh« MW Ilitn nud rwlar- 
lag.; U|irit rianirtt, Iti.ltaorai 
f>kliU, Ac., Ac. 
Ala* • fl»iK» bt i«l llwM lw» |ifin<| 
(•■rlbaldi and MtClellaa I'laifc, 
In l»i<lia»i r l »h a« «<» a<< mm> ti rail* I Tur al 
||m |-t»ar»l tHU*. 
Ladle*' and Oentleaene Fur«. Buff*- 
)•«•, 8l«g ll Ha bee Ac Ac 
llt(M| In.I a \mi* iiaaM l» W C*ir»a • • ♦ 
W .ylrii wh bai.tl lirltwa Ikr *«l*ai>re, »» 
ar» prt|i«if4 lit Jf*i* IW r.«« »'•»!• 
Wr liiii alio 4 Uf (a I11I of 
Mulmta,, Angara Nad other r.raffiiM, 
• hfh M»rr piirr|i«inl early in the K«a>.< al 
ww. li >»•« 1 It tit |irr«. nl ralwe. liiir aaaaeaiiy 
r»'l ait.I iim run <« • »•••»« m-hwi'i lauf lb. 
WlMlUllAN. HlKrrill.lt. L. CO. 
Try Onr New Flour ! 
I', ar» ru>m ieen« ti| lw»»'> ( 41*. W ami I la 
f| \\ hi.. HMMMM • "i >>• tli' ii I be 
rtrfllrHf ifillit* «>f lh»a aV<l, H.'fllln ailft 
ltM> llr • nil ul II >t|. Ilulrt telnet) fc.«*e lale- 
l| |atl 111, ritilil.'* »• hi 4I«» vai) anf I. I»ller 
('UrtM n l't III aa.ue In49 I* ibaa e»ei l»l ■!» 
PARIS MILLS FLOUR. 
I« ul I lie )•'«( ill ill* iiMibel, al ibe |m 
| Wr »•*(• r mi«UimI) on b*ad a lane ol 
ih» 
Choicest Yellow Corn aad Corn X»»!. 
A (• a)• M 
Portland Lowest Prices! 
IMo 
Ryo, Barley, Corn and'Cob Mtal, 
Ac., Ac., Ac. 
Xfr liilf a at »l»ml 
OO T03STS SHORTS, 
aellinj al luaril mjrkel (>r*e. 
H1 IIKmTIICU J. CO 
h«NMb I'aria, V,». 13.1. 1*61. 
OLD FRIENDS 
n hik Hu.u r pi.ai e. 
Herrick's Sugar Coated Pills, 
Tb«- l»e«l I nui- 
ll t < Mlllrilln 
ifcr (•»*• 
IV »»«■ • I7 
«>f |r|l>HI0 Hlwill|) 
■ 4\r f.«» Mlntaf- 
Imil ii« ifcliiing 
mjni |all"«il^ 
W» lb# ji»i(»rif*jl|>hjr 
1111 u* fill i>i(r»«« 
Ifl iKr I MM » >ft«l<|- 
If r<»«lr«l * IIli #il• 
I. ii fr Iniri, '2^ run ; h>r Iwui I nnr •<ti|« 
l»f f'i»?t tin r> li int » ilh rafh !■ « Win ii lr>| 
».i|<v|n,f III ant I'lll l»lilir lb* |ilillll 
T*i* *«««•*. I rm !'•>«• t», | 
I Jul; 17, l*tl. { 
T«» On. II* naif*. > V Miliar 
Ifcrl n I will*- tin* |ii itlmm inn .if lln mum- 
il»»h|lflt»fl nl |.i«r nu(m l'ii»lnl I'l II tn Ml rU»f 
■ lin^hirr. I'm liirt# yrttt ittr kit l»tii tM«t»il 
• ilk « Ultima t»i «i»fcTm»'ii nf lb* 
imp nrm( hri ImiIiIi, •tin b Imi t«« airailil* 
failinf 'luring lb •! |iriiih) \V W i* > «*k 
in 4pfilla»lfi (|iri|i|4illl(r,l liir |n ft #1 
pill* II t*iH( lh» Wl«»l rn«liWt in I• j»l|- 
•Km' «I it** Ii I, I !<• tim <1 « »i il Mi ttt( 
Rirnii ft l'i Ik. Mi i(jii W (I N»» \ < k 
On rrlMrnmj ti ••»», »• r»i«il til 'ib»i lm*i» 
i*mi i»<I a-t mhitn ill «ihii l'illi,«'W imI, m^lil. 
rS«Iu*t>r i• i'••• it I'l H'i l»rli»(j«, uptt» .ii li. 
frilimi.tli' ta'pntri i.« tit \ tapi-l inii |irr< 
in nx-lit rpcliir4liufl |i| Krillb Ii41 Iwt ii thr irtiill. 
U't ntfl Ivm ikWllfhilMi Mat HMWtlMf 
rntiillt »»l|. I (iiMtiir Ihr (IhiK t | *111. «if 
|u yim a* a I'll *■• I4ii, 411 I 11 *nl il «i|! 
!«• 
mtjiii .if ■ iiltfc iii^ mailt la ••1-.|.| vm I'tlla •* 
l!i»il Until* mriliriat«. 
I n nt.it, l. t. i.i, *itli MRJ iIt4>tk4, 
1 HUI lll»lllt(t -rl ••■I, 
*. <1. MOHItl'Ml*. 
Herrick'i Kid Strengthening P!*»»eri 
rnfi* in ^it |.. itt, |it*m 4ni| t. il'itu i.f thi 
lHn>l,tili fi t liark, 4m' K' -urn •••< I «ni ■•*!• 
in 411 >.j.iiU\ tli.m |k-i i.«l lime *i i<«il i* 
l» i: iljl » ln'»- 't nli «l> in. til-if UM *nl f < 14 lb«* 
irirrr (•*•«•• if.rnminiff, m l rti h mif % il 
wMI Iiwiiimi* •nlllullliw y.fHlht I'mr 1% 
3-1 • "it • 
lli rnrk'i ^Hf4f Ol4l»il I'l 1* twl Km' P.'tllift 
ir» I..I.I I|» Itu'{lilt a* I \l »n haul all ,• ifi i.f 
lk«- I'mlr I *1 tin, • i4j it ami > lll \Htm a, 
aii'I iti« rn» ill' c I lit rjllinf fot thi i»i \ ihrif 
tall uaMir, IMC I. K III KIill k It « ... 
AHmi. >, N \ 
OH AS. 0. COLE, 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRY, 
F-A.NCY GOODS. 
F I N* K 
Gold & Silver Watches! 
CONSTANTLY ON HAM) 
with aa f'Nxl aa «f 
CLOCKS AND JEWELRY, 
.ta«*au br IouimI mOiluid ( w««lr* 
Which he will aail at )>• *»• ika< »U»U IU«»M 
who nui «i»h In pui-'k<ir> 
Aim, a (rwftl a• •>>»IWfuI of 
Gold, Silvor and Stool*Bowod 
WATCHES. CLOCKS & JEWELRY 
K^fMiraJ. and I'lllWI H tiiaAirl .an WiruDltil, 
Office, No. I, Noyos' Block, 
4* won way riM.Acr. hp. 
the iik.iilajd 
Family Boarding1 School 
FOR BOYS. 
Till'. MPKIVI TKRM 
»( iMa «#fc»»l will 
itn Tviiviv, UtirH (iK, ik1 
rtllintif rblru irrkt 
Th* xnw-»|>at r* la Ilia P»mil» Mrh'aif 
Willi nMrh c«ill laar» «• a (ir-iluh1# pl«»» nl ra- 
•arl Lk km lrl«M>i iKr^'a l»a «<» l I wrM t 
trara. li»m( ila w<K I»mM« lrr \ 
llo Ml'.. |S«- l,.n.l<-.l mil Jar |rif>i*a | lllr r«a» 
'•I Irill l«i »hi. h e»»ry maa i« • i'.jI »ti»ih»f 
Ilia Bllaimn^iiia arr <<r amilt; aa t fh»a»««#* 
<«m« lhal ikf piirnl ia rnrifin| in la-Ua'l t> lb* 
jaipil *'t»aiM i|f'*» a<|uiva1an( Iw lh« » »)»•••♦ • ia* 
muni. 
Cirilill, Fili| Dallara Ina, fM«aU« •• 
• la cluar, 
IlirtllKIl TO Tiriuiri. li.m J..ha J. 
IVrn, lllliinl; Chm TKarterf, I'.aj., Rtrfclaiwt; 
lUipk Hal Wi, lla^. f.wtkMii; J, It. A f writ, Kaq. 
HiMiih P«fi«; ll'iliia < a Kail., Ilii<i(l>>", J. 
fl. Rirk,Ra| ,t'plii*; J. N. T*iiM»pa<ii, Kaq., 
<JU» II aw, N. II. 
Foe iuflhar mfi rata lam nl*Mf a«l«lra»a. 
X. T. TUlli:. A V..IWi|*l. 
Mriiirl, Ms., Jm. II, If**. 
D. D. IIDLON, 
'Depvty Kberlf aid loroier, 
F«»b tub Comrr or Otroi», 
KRP.A* PALLS ME. 
MISCELLANEOUS. 
** >ir, JiJ t*mi oaft ma a cypher 
♦'* "No; 
tat I Mid you wrrt » figwra bum *<lk 
ito 
•«il ml off." | 
fit*i * youth who «i«kU il U»a 
b*r with t 
gift* -I liquor in In hwJ. wwJ'f 
■kW 
Ka K-'i bMNr u»rw« nway— Ut« liquor or 
)l itiw mi fiw Tiul. Courting i 
► im J wife. 
A witiMDilr without tinning; bat 
% ».«•< onnaut «• wiilt<««| »uIf ting 
A<» Ritlr u» gratia ; •»! o -t tK« 
(mil £tvw blnck m |K« b#»d if* whit* 
Tl-r *aiil# m; b» bright »bil« tba bf*rt 
t* r«>l lb. raiab>:w u bMUtiltil in tba air 
wtil <wi>«wlb ,t ib« luoaning at lb« ••• 
•• Kilbar," *«i i a UtU« boJ ia • tli**lr#,• 
•• • i.> thai a bar. l-tvi whara !*• tanai€»oi>« 
»» ♦ 
•• lYimt'a whi«k*y ^ringing mquirvd a 
•'<ai r in th« artu-U. 
•• |ti inging i»fn t 
• tba g«Jlow«. vnj wo-) 
«i»rr» ifj cLiUrrn to w Ant," w u tba quick 
trjly 
|» •».'! r»ly K»r Mtcrvaa u|xj« e»pt» praia*. 
Tha •• iiom»r up. a tha ■trvatn u( lifa »b»ulj 
•« » a to karp •Scat without tba %j4 of 
ra. 
N thing »orr qairklj Utr*i» character 
iSna S# laugh. •• L«l »• b««r a Man 
Uujr ." Mid [Vajcritai, 
•• anJ I will toil 
« >u liia luatory." 
u n wa ar« •!>»#. wa bar* our thought* 
• vb; in th» family, oar tempera. in 
« nrf*ny, our torgu*«. 
I i« n»ilh»r a f t-«aara nor a |«in, hut 
atri it* btidiim, «i>icb*il w *ur Jutj iu 
• irti through «r< | to U>rini04(# with hour. 
I'< t>U' *!•«»• el)a ({ful !• *1 of tTUf 
t til v I t wjaatfi whtar* unh«f| ilv n«r* 
• *«' Nil bow k'^uI t' jm wbo ar» unNaj- 
f 'Ij '.ogla? 
V» fn-nl h»a » *r*at rmr n«w for tba 
»r«i n I t> a fn\lU-m*n. "S» 
I p#ti •!»»," •»• th» r»pl?. 
" f'f fw alwaja 
i<vj r^j^ta"'!* «Ji*ianca from il 
l'ut'tfh'a Alain*!1 kJtuM lb< f*rn»'f» 
• -ir I' f, kff t**ir C'l vmoi. !»•** 
IV r by th>"{ tt^irJ'l. !«♦! thnr N ». 
I.* iftar thur l'<, and tnao Ui 
lb- r ! 
I rharlrr «•*!«'• libarty i* in buwut, 
m > .< «ut« ,NV | ,t«| ap »«!!h. «!)»• 
rul «tal*on, no thruna raae'ia* *• bi*b a* 
• Nat «pntuai | !*m hpoo which rv«rj bo- 
.*»» '•!!>£ »i*ji la '>» virtoaof hia bun^ailj. 
It i» highly rJ'<*uloua Dot t> gat nJ 
«•/ u< r own fault*, which la >n our |»jarr, 
«i> I • iu* *MiorT««c< of. iix] La to *^»r to 
retur J tba tra*ii»»* >W other !*"• ;•!«. whkh 
it •' in ->ur jv>w*r 
A '-j j«»t r* t ,t:,- i from a rMiiitmiitl 
t»»if «m w4a] b • ha lifcwj tbo ruiot of 
I' n jan 
•• N t **rr wall," va« tha r** 
pi* -*tb»y aw •!'•■»4ful«* out I repair." 
•• l*airii'k." Mil a f—U-*iriaa, •• which i* 
tha r *4 to l!urlm£U<Q V 
Who towlJ jvm wt nana wu I'al- 
fkk — 
•• Why. 1 it." 
•• Tim, (v a^r*. tum tKa r<>a*l to lUir- 
lit.*'•n," rat-rtr.| tt « »6 n 1*1 IliSrraian 
II f» i* a qaa<lru| | un. aMeh th« 
rj irautr in» n t ««J •■i*l 
VV tiT i* a tin* >!•• • •« I i- r * IU'4un. 
it •• 'U*!'d. «r. 1 f ha* trn %m.a. »ixi 
li « 
A f»w is • £» tha #ili?>r of t*»a 
( .i >i M. uf\ j -• \«-J |f.*t .r •* j- 
u «ink I, !• • t44i »f »l H>'a 
U w.i »'« *. kit '«• • *•• » '«• 
f Li*ej«a T a u»*» I»J. n» Kj»« 
hi • ^r»t«fol f >r I %fi%at t i«jra}»r. 
A oiff«*p uJ-M u.tr i»tu n»« % pre* ol 
J -try «.• Witt* tb«-*a a or J* I ba IwU 
l»»a i:»g liii < a ira «r.ltfo tu r» ti .u fcitt 
J .r» i. Sj ot.r a m f. r manj n ii« 
• pi in li« {r«»« r.~* y f»f %jf j%, *| tmujv 
*•*/ 
" 
A tiotf (arairr a*ka! an oM Scotchman 
f r al«ir* in hi* j r*uit. II* toM Litn 
w' at ».l tirrn tt • »--r#t i«f hi* .an •ucc~»« 
in f*m>in^. an! o n.-lnJ-J with tha Mlow 
ii|{ w^rninx 
•• Nm»r, >an lie. n*rrr— 
•Suta all ihmf*. m > «• g»t in d«bt. but il 
y u 4j, Ul it b* I'jf imh" 
**• 
Ti a l«i« L r t ianaal!»r, Can^Sall, ■ 
Itw 14T* t»*• t» « 'l*«tb. n. t a * im<tpf 
a' ».f grown % -fjr *i mji of lata, aad ra. 
v ?•.■*>! •• U j Mr —»■ u »ff ; t. 
t n* *• 'at a* a | o | i*." 
•• Kit owpuj, 
a t rt. Ijr tb- gn tl k*I," «*• tba r«aJj 
F «rrt ihb»« or tub " *• 
W# £;d in th" Y >>n»»rjr nutuVr of ll»rj-r 
lh* nrh luiWotol in*| ratunal 
yrr<\ l,m« 
Mr || ■■. of M«Blw, UliMW, '■•an 
• k'f4 <f i>rmch*r I >r Al 
Irrgtb t- £ t lh» ti it n that it **• aron; 
•o m«ka an? frrj iraiioo for l,.« •rru»>u, 
btltfinf that t.i« dutr raquirad that hi 
•buut I tru»t t » tba iprpirmtija ol tb«- tao 
■MOt. 
Om Sunday, #o ha «ki to prrarh • » 
M>un«, ha wt.kad islo tba pulpit ar»i .jvor J 
tba Ut'iU, aa ru bit Cbtiota, at raiid.ua. 
lla btpp«n«ad to oj*o at tb« Ur»t ci.4j t»r ol 
3l*tib«w. and bc^4n to iv±d, ai.i rn* J tt>< 
«ivol mv it foliuaa —Abraham for- 
got l»*ac an! I mac fvrgol Jacob ; and 
jM<>b fir^ul hii hrttt rcn 
" 
It# old wan arviaod ww««l>at | uulr<J t 
ioJ anj application for thia Smj iurw, t>ui 
at itarted a.V*«d, •• Mr fnroda," 
mt<i b». •• this of 9cri| tur« it meaol 
lo teMv'h u« thaaii.>rtn>taol buuiir. aamurv, 
l»J it dow mii i<i ma Hat thorn old J» 
Ir ak* waa mighty lurgitful." 
fix or Djoa. I think avary family aboaN 
ba»» a dog; it la hk« bating a [mrpclual 
bah* i| n tli<» plaything a kJ ctjDJ of tb« 
wSjU boaaa, it k«j« tS«a all jouog. All 
• 01 la upoa Dick And than b« Ulla n<, 
laUa hatraja no a-crrta. aarrr »ulka, aaki 
Bo tr>u^!-«>ii>« it'i-T gala int. 
n«*er o»<aing <i >aa Ui* It* '>rcaklMt, 
or eoiuing in tlinogi) hia ChuM> /•««» #«»•/) 
lo bad. >• alwa^a r<*lj| f >r a bit ol (uo, li« 
to vail lor it, au 1 you nay, il eholart«, lo 
foor r«iifl, kick bia inataad of a>«« una 
aiaa. aho «u«ld an uka it ao laaaklj. and. 
•orjom, would otrumlj Dot. M ba dvaa, 
aa« joar j udoo lav ulag kuta-i 
Tho Boston Journal for 1862. 
Tfce Hrw FaiUftd Krwiyaftl 
'I III. m»faf liar*, f Ik* MlM*t ki.lnrvttt »b>fk 
1 «i.TMf.af, • live •• 
i«ilia,i»MiliW 1. a».«l* Im t«r<« M. « b<i «Mh| 
kftpllMMli MkHlMl .r |W 
f««U 
• kick ii. >ta»H lUMfKrUi. T. hwn> • f«|»' 
tabtrk .ill avrl ilk ) t.l akpartaltotaa of 
lk» |wb> 
Itr M .aril a li»» »• 'k» |«wl m(air»« 
aa « 
mmial ml Ulkir mJ rx<r.»nliMn *t|W*f* 
»I»t|» iH« i»i« a< ba»» 
an' 
Tit* pr<fWM*ara •( tik J.attaal 
ka»a «fMr».l "a U- 
IhiIi m ma.) la aaiif N all ikat 
H ca«M I* «aa<l». 
It... Wa MMfVu.taf «J alt***Cllk»«ag 
,k»" I"""* 
k.r* 4wm( Ik. p.a • ^ kaaa.at |raai 
a*. 
ppM., anal wtnal 
af ilk W-l rrp.*t»«. a><< Irtia* 
ai.ivt.ialW r-«atr* •••!» Iha ara»» aad aa»*, 
a»l kate h.«|»all» <i*ra lk» >f. I njlaial f»l»- 
l« Ik. In* a<*l fall* .• arr ual. b« laWfrapk jmI 
!•« axil .4 impulMl »»"M. a| lb. .rii af ail.— 
Tb» ««•% f|"f"l i^t»«»la* In* N»« Kaflaa.l al 
lk» II. una. «a I Km! Mm*I IhIoli aiilk* 
J«imI Knaflr*. <■ ,! Kit lepnrl* of Ikuf. ftnll, 
»i k' I'aiU-a'^" tnimfiia. ilk tnii, M I'm- 
ki'.H UllafI fi .« M itkmfiM, •• K.i rtiaia'a" 
li ■> iHr «ifvf IVliuatr, awl Ik* JmhmT. trim* 
!<>*• v **a*«i aaJ Kfw*ki, ara «■«••• taallj ac 
k».a t 4nl •• aakmf Ikr V.t I^Wtl awl Wllft* 
I tai>li«b"l ki Ilk tariii* (•»»«* Wkal iba 
J awi Sa* «i»aa i. U.I aa **r**«l al akal aa ill 
b» 
A->a .a ■•«<!• r l» (■«» lit >aa.l> r* iba nrli».l 
ami 
l».l a. Hwlin/tim Drill uf mifif.l ruaaertaal 
ailk 
Tbr firm I ltft»«-lhon. 
a*I al lk» m*. IfiH ba»» il maintain it. trfali' 
Ihm ti ih« laal (.Mi.l ik*>|u|«r ta Nt. E>(- 
Ijad. 
Tk» i«rraa*a ia ilk rnntl|li<i* af ika Jintraal, 
ikn mi( I Ik f*l i. ilk la.l 
tii U«» »( iba ailrll 
In aba k ilk >a. I*a(U»l patMir ffc.w ralka ■(*• 
on it tin ilk iwai ■ I lb* ilai. li* rirraUlkM ana 
r»nf*a him 
*ul» Tkoaanml lo 1'ickn Thoaanad 
«'«'!» aa.1 it ha* lf«|'i >tl« i'a« iba aear.ia 
ll«r« It Hflli aa wl. fi aak I plff < »«« 
7Va>aaW |«t ilat—If >; lh' r<|iirilt 
ol bulk 
!•» t«*4 |an*n lu tka iiiaxI ti *u|<|.t* ihr d*> 
■mmJ • 
Tka l'"lk>a inf aia ika |m»y* nf ilk klrial 
r«li* 
lioaa mI ilk Jiaiiul. 
Till: BiNTo\ IUII.Y J«»I K\4L, 
M < • ft • I a •• t«f l.« • »i»«.. 
Ci *a /"if n« *• ts'f a.fk.f./.ay 
aa* w if f f tit data ta ,Vi» / a/la»<i 
Ml* 1» ll ta* a \ HI; (•> at>i» lort.Ifia 
tiii: ii:mi \v»:»:m.v Joirxal, 
Tm-adm .V I'tltlnt MoiniNt'v 
1 Kill l>ulttftt a Vktl. 
In « Ll 
Tit# rt^i.H, Mf «t«r, flt.30 
Tii ftyiri, uM %r-*«, 
MwO 
Till" U » CKI.V J«H KN U.. 
rMktt<hrd mm TKu^m war* lag. 
0 « < i,% )* *' T•** 
T« ... ar.i.r. TkravlMhn 
I ..... •».» It >IU'». 
T'« 
jV*4 of * W». 
Tatirtl > ri, uiir nil, T«MIJ IViiUra 
Till: • \«all I KIM ll'IT 
la <ki lib* " nk |M ijtlr." «aill •» • I- 
Kff' I ».». Ml M *>! • »ill t» llV« -<i 
«»• 
.. iS«. .♦« Ml |»aj«-ra 
■If ,.IM. .11 lU »V a»l »• »( lb* 
|uiil M. 
Ik' j.iHiul M • M «l «l. lll» N»««|l»|»f 
i|«.lt, ••.! Ml • ll>« r«i'< « U .%•• 
I ■•<••• l. 
/ A l in »• ill l» a l.liNtnl I* 
« ii viii i > o. uor.r.R>, 
I'll II itia; « A/'«•<, /J>if»a, V »j • 
mi iii<i«.ino> \mm vmiiuiim.i; 
CATTLE MARKETS! 
i»» t»! > ir).<i»l iini »rrl ia 
Tho Now England Farmor! 
>0 rvHUIlll 4 VN Vt'KOHD TO 1IK 
V mini T IT. 
mi: in rmtr contain* 
l«l W k '# > *f f« aliW.Jkr at Maikn, 
• "• I'' ulina I'" >«!>•« 
-T•'«bl ."I il» .aral .ii |'l irra 
.1 N««i»i * tlllr, K ,. »« rwk lUilfiuJ. 
i'k— Swmlri f «''»% »•< h flair. 
J* H |l • I.. «krr|i, auk »Wa 
N in* J Mi S l» »• «.i I»» «n» .1 kn llriil. 
♦» t —li'|nul< < *•'»• I Ii* I'lll'irnl |i«lr< 
«'■ »••■••• al I; <■ k • a ilk* •'» til M.a •>'lb« 
M -k'l • »| ■ "I »illk artka, • m 
1, 'nifHH ai la b'Kr |>rif #•, 
1 li •• a ■ tar 11|», 
s. hi iiit »«n < iiur tlMll 
fl IIKHII .III.. Uft. k't. 
v *• V ll« I > tkt 
• «»•» 'liaai Alii Vi'IiIiiIhj 
IN\ vjlM l.\ |.N AKUMTi. 
s I •»» »a»f, » »J»f.| I»o 
I hii* r..(.i». a| Vi» nur raiIi 
^ I Ira r.tpir*, *1.111 a im rat h* 
I *i I *. N'lrr n« * | ft %9 -4f Jf" K 
Stii.i • iiftira a I ft|a«i • * I.♦ *» a ifar ra< h 
»i-ii .fi .In < Malfirral 
« (lIUM. %'l*!a« •• «•# iW • lu 
Nut KM HVTUN la Tt»l.viv> 
II...l a, Maaa 
DR. GRANDIN, 
IDE INT XI ST, 
r»t«ri»e 1 t > i*h l*«r• •. All tko *nk 
k'« «r*»>(. • rail. 
liT.it. will l» I'mi* llill m SiUrJii ol 
toll arii. Hn'a il i K. Wnkt'. 
N .»» u.Ui II. I "Mil 
■ V D EC ■<£• 
IDPl. "W. A. iRTJST, 
MOITII r\U!«<. 
it ((in r«i (Hi inr 
riKK INSIIMME COMPANIES, 
In ><•* In;l.iitJ, 
r iK k iifel M 'M'til, *»J mil rirrt »•«»iwm 
to «m« 41 1 »k( 4l / I h Jrt h«»r 
••U4 U t»rJ |!4ti IN «H»# iiri«il«. 
FA RMERS! 
CALL ON DH. HL'ST, 
no oar 
FIVE in M>HCI» nOLLARH 
I -».l in imi Lull (i, b« paimf m t.|nir» 
). ■ >.<># ■i.,ii«r fin \ri, i,,f h«r j»in, >•<] lut* 
»> IM l*U <!!»»Mania. 
I*r. K • II *•(«'« lOHT |||W«I pulitttl^J 
kit* llK'll NlKtlwU llrv ul llllljl, 
N f. M»l. 
International House, 
irarvtoB or 
EXCHANGE, CONGRESS k LIME STS.. 
0|»p.»»ite Hew City lltll, ('•rtlmi.I*. 
'1 "III! t«l«rtiliH Ka«in( Uaar>l ibtt an.! 
I r.nanlmiH |l trl, imi train II |fc« UlHlM 
ul ikr It pJilK, 
mil U l > iukf iKr I ■ r • n » » 
Tlu» » | ||.| rl... Ilulrl, •<*! 4l lb* •••» I"•» 
lh» #k*rf»« it*. tl«f •* *1*4, will f* 
Hiltlm IM lul ..I itM> U«»rM iittLltc. 
j»»* \v •»ro\i.K,r»of*i»tur. ( 
Vi'ili»: or htiii.ru^CHL "«iiiicr 
^ M*l»l .. \% Pw-rvai, >«llM«>rl 
8 i'K, CimiIokI, Cmmii ul CaabriUlJi wl 
tl^irMid, l>« b.« IM..11444c >U«J .LilrO 
|. 1 .. SO, |<37. aa.t >a. i.t»«i mi ||* Oikxd llrf. | 
i»«rj, '% 4 113, | <|* tM, to 
J hn II llr»«n, lal I uuinxug», », ,J )>au<^r I 
H"« k. • fffUil |>mv« uf Ih I lilMdl M Ik* 
•I t'aiia, in aaull -uan of 1 Ulonl, mj mir lit* 
lUilail af f»nth I'am, lu •»< a<a tfca 
|u|iar»l ><( <«r tailaia iwl» '•> lu»l |.'r« by Ml d 
liml m »( mkI WiwI. Now, tbaraW«a, 
lb# CiaJlliaMtf a-.ij iwit;4{» Il4*|n| br*a bruk- 
»a; I, (or lata#If an.I ithria, h-M>) rUua a lu»r- 
rfc «im* tb#irul. (MiaMiK hi Ilia atalata m ihL 
ram in*<ir «.kl pint ..fed. I-ZKI r. It LAL,. 
\ IMf,Fbk II. 
ALV A II BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law | 
((hfUe, «r»r Ikt Put Offift, 
PARIS HILL, 
i li OXVORI* COUKTY. Ms 
HTATE OP MAINS. 
Otr*(» M.-AfMM Jaadirial Owl, KttMh 
hri T«*i A.l>. IMI. 
Catchall Halt »». 
Jk J»|> Ouo it anMli»| lu ika foaart llwl 
ik* 
/\ Mil .WfroaUot, •• ».t aa .ahahaUM uf I hi* ; 
Plot* awl Im **lr«aM,a|fM * attnan tkrrria, 
aa>l tkal kr kaa a>( *olir»«r ika ptuWi of Ik.a 
Bit: 
Ilia Oanlliukj ika C»ort ikal ikr aaitl 
phiM.f Mifi Ik* Bawl .WfraJam of lW prmimct 
•f ikia •ail, ky raaaaiof aa alottarl nf lki« aar.l 
wilk ikIB Bdbr b( Cowl llrnaa la I* pbIiIiiM 
ikrro b»Il» BBtfuiitfly ia ikf Oibnl Ik—W 
a pa par |niM*il al facta ia aai.1 Cbbbi«, Ik# Liai lohliclU la U ikwlf 4a«a at IhmI ikr 
■w\i i*>* *f mi<I (mm I la U k*M*a al I'aiia. 
afntftaiil, «>a Ik' K<mhI Twalay ml Marrk •*«', 
•«> Ik* aaol ikal ika aaxl lUfmltiii may ikr* aal 
ikrra appear at iwort, aa^aWa MH|If 
aot kt k>4, wkv |o.lja«a»r»t ikwU out Iv r»«- 
I .Ward afaiaBl hito, aa.l r*rrauua laaord arct*»i- 
"<,J 
Amu: IIDKRr rrJUIAM,GM. I 
[ I •/ flaia//1! B'fW.) 
iWU ■>« a j»ltai al fur fSl UikM •*>! f 10 tf 
roal af mm*. iK«iaf«4 aa ika C»*wl at 
lloaton. ia Ika C-«atv of MalalV tail Cnaaa- a'*- 
•Milk of Maaaorkoartla, Jaa W, 1*37 |l>traa« 
aril, Mat 10 IH7. KaiurmMr, Aapiri Ttita, 
a. ». i«a? 
A Irak llbrk, I'ana. plalatif "b attnro** 
A tro* r.ipa «.f ua.lar of Caaort ami 
atalrarl af 
Attaati SIU.NKY mill \M.Clark. 
Oir«at>, aa.—Hajiiraw Jo>laraat Cuttil, V.»«««• 
Itrt Tr.*, A. I' I Nil. 
W. Il,.u. (a. Au.lrr»a »• iMitrr Naaoa aa.l Juai> 
ak H. XataB. 
\* 0 aia .1 appra.n| 
ikr C««oit that ik* tat.I 
■Wf«lj«tB aif mil taK.h laat. of tk»* Ml .la, 
ata>l haia ». iriu.ii, agrnt »r .limwi ihnfta, an.t 
lkat tkat half aa a<airrof th» |a«.lrw t Jf ih.B Bail: 
ll ia OtMIII k) IV * MM1 UUl Ikr rani 
pU.nl.fl oui.lt ika aa.tl ilrf.'o.laala nf Ik* i»n<lra(. 
of ilk. a ao.t, l.« raaa.af aa a'.«tr*ri of ikta aaf.t 
a ilk Ik ia nr.k-r <>l ■ Mir I tk*r*ua, la U paal.l.akvl 
ikr** «r»l. kk aa.rrla ta llaa- I l«f«ri| |>--m.w-<*t 
paprr |H.al'.l at ,a.ria .a a.. J Coaaol*, ikr laal 
poUiratiua I* l»* ik.rit data al Uaat l» lota ik* 
»'*l tram atl aaij Caalllt, lu U lliil.lra at I'aiia, 
al <vaa.il, ua Ika «»• >o.| Ta^a.lat of Mairk aril, 
to lit* ra»»l ibal lit* aa.l >i*t*oila«t mat ikaa a a* I 
Ikrtr <|^aai al aa.tl Cawl, ami tkaaa raaar, A 
aat that Katr. ok* )a,tf*>*at ahuol I a •! i» r*o.lrr- 
rj afa.oal Ihrau, aaxl r«araalH.a uaiatl <rrMrf.B|lj. 
Aural. I« I DM.I I'LUIIAM, CWfk. 
<bbbiB|miI ua »< -a»l aa****.l t->r I ha atina n| 
fMWi Haw al aiii Muttalat I J. I«w> It*, 
law aaWa Marrk Tr.ao, 1*41. 
Itoaaa Kaaaia, KaB.l.a.1, allatto** t-u pi'#. 
A Irw alwirart of ik* pUiafall 'a ortl «a<l ika 
of Wr i.| C.aa.l, 
Allaat: Mt»\FV ff!llllAM, Clark, 
T« >k* k'lMthW •( iba •'i;***# J*4i» 
rial 1«mm| |« U kUilm at I'ati*, miiKim and 
U Ihr ('■ UKi of ('»•..«.I, -••• th* «nj T»*«- 
till ail N >tr !*•> M l"Mi| 
II It \ | \ |ji »< IW lS*i i-t lb* a*> 
^ ■( UiM, m>I «t(r »l M iWki Unci, 
m m h' |xlti |A»>«a, (r«|rr|l»ll| l.l»U |«| 
( tri tkia Imiim |W r.aaft In lv I thai th* 
■ M Ualiihi Mitif-I w ilk* m«I 4<Uflli llain** 
•I |k*aitrta, in ilt» »l«if M iiwll<«iu, In ik* 
Km VIi 1'iiivr, ibrtiik k iln «l M«t A I' 
I*t5, m>I kaa ka.l Ha k<« tki»» fliiMm, «f 
• lina mm l.t af tia I'«i)kiin« II. Ilum ami 
j| K>« K |l II ultra; ikal ««« MaiUat «iw» 
Itrt |M>|awifiaC ku M 
• Ullk*»l, rkxlf t«il a<#» II 'lUIr • U ; Im) ikal 
IS# mi>I Mr«k> llanana akal'i i»(»< '!»•• i»f kia 
• iiiuft ru«r»iai ■«( Am, I ikr Irnlk ilat 
»fN^i(r«lt>l. % |l Ittt, ImNI ttl W«»» 
lilvlUai, ■*>! >r«l |h |ui|< nnk la «•«< liUlt 
UiH \\ kr»l«« K*f Ml I I|I»IU«I !"•>• ikal 
Ik* • U >4 autrmmi uui l» iliaa-ltr-l 
b*ra* If anil lk« m»I Mil<' S< llana*a • »l ikal ik» 
riHlaJi a«l nWaI «nhkr uilrkHkra, I al k- 
rriaar it llanara «».| \||*|| K I' llain*a. I»I «f- 
(>«*( >J lk»i» Imlrr ihi«, m 11 la r..u».«iiir.l a at! 
N'nMnl l'i k*«; «<i.f •• >• i|h*i Imaal aill tftr 
P«j, |m m;« || H \IM> 
KT%TF. HP MAIM!. 
OlU'lli, II —* i|*f »■ J a '" al I '1M|, N >a*U»» 
I I*fcl 
ik* lli»^{'ll*, lll»l —• 
11 iMVikrml lit Ik* I f*ai I I kal lk» ••hllilvlUM 
h4il| Ik# • •! >J lb* |» ><I'M uf lk>* lilwl 
It <aaiD| an tllralr.l 04 nflklt lll*l*llk ikia 
• •4 U iJ I •Mill ih'frii.t III 11* |Mll>i«h< i U ihr Ok- 
l"i I IWatu ikn* a>tk« Nrirtiiiflt ik* laal 
|«lilt4lM » U Ikill ilau at Iraal l»(.i»» Ik* 
a*%i Ira.it .if 441.1 liait iii I* b aUl*ti al I'ati* 
al-trikil n« Ik* m<iaj Ttamlat u' Mm k 
Mil, lw iKa *aj ikal Ik* attil t*#|iw>Hl*M May 
lk»« a«l ikrir >i>|r.ii al aaiat • aaata I aa* ak*t» 
• a»«* il am k* kat* ak) Ik* |>aa)*« uf lla* lilarl* 
la.il ik«M M I* faMnl 
Aural, mumv rr.itii oi.< wik. 
A Ilia* r<fy uf lil»l aa> I m»,I*» »( IimiI, 
Aurai KliiM'.Y fKltlUM. <V»h. 
Tk lb* k«» *»lil», Ik* J Jalirt • Ibr •'mufaif J 
•Ik>41 IW|| »»M In l» h.ifclan at I'aaaa, a iikia 
•m<| I.ik* 1'ianii U HiKkiI, <ii Urf Ktwiai 
| T»#N)lt U Hill»»|tK», i.ll f*l| 
nl Mill k ak ima, Jiika II I-4 linn ia'J, im aai'l I' nw'i Oll-4il, ikal k* 1a >tail 
•a !•* aiaanU, aa l*maaiia 1 •••hi»»ii > I aa I la a r*r• 
laain »*il *atat* ai aa'*'l la at) I l(nnf ml, na ih* 
► *'k i*lr i>l ik* \ Win •|jia ntri I k* 141>I 
l*al ratal* In •/ all llaal |« a I •• 11* kaanlrail 
laaa, W«*iU nai*.l It Ilail*t I'aartia, Ikal la#a 
awl la ailiaalnl <•<! ik* »•-talk*! It ai.l* >! ih* ruaaii- 
l« lul'lki a( fai. a Kwiu x I nilir (rity In 
l'a,-»a r,4i#i in ai | It al I, an I Itnaailr ! at 
MmH HMlkftH • la-vl I HMH mAmNN| 
WmIH^ I'* I44 I fl| vWHm II AUmN| aittbaaly 
h) 14J nmaalt am I slu'raa I, an I raa'nlt In 
Siu al II |l "'a»lli lawl. I k* atlil J. kit |l 
I KaIf uf lla u » 1 Wil till lull, 4 11 !| rrr'llll ulk< 
«l |*iwua taiwi** 10 fj I |<|||| Itra: ikal kf 
1 c41111 I |a«aa*a, i«t«|i| aa I iia»(« .ir Ik* aaiil hall 
|-ait |n aat ailtam t<. •'»•!* la# aim* lira aa naaa- 
mm aaJtalilnlnl aa l*ul ahull} luara 
Ik* |M<ikla itirlmf, ali*trftfr b* |.ia»a ikal mi> 
J ll« h < tw ia#ta*i| in 'II I 1 III I•( Ua anil I kal bia 
•ai.l |>ait a.at l« aal uO aia-l a*«i^ari| lit him la 
aatriall) ami }o«ar |arllliui" I ahall rtrr |ir«t, 
JOHN 11. CLUIK. 
MTATF. OF MAIM: 
(lirniii, »»— K\ lb* H< | ••»!.•- Juiix i*l f\,uil l»< 
|D iimI b»lilrii al I'ana »and fc.f lb* 
('•Mala of «0 ibr ?»«-« i.»,l Tnnill) U 
>ii«*jIm, .% I> I "Hit, 
I |»« lb* |« lilwxi II ii nrd*r««l ,lh it lb* 
|»lili mri r«w <■ alirrl*d rujn of hi* |irliliiM» «lib 
Ibia unlrf uf I 'mill ibnru*, In l» jiuti h*.) lh(M 
■ r*k< wrixiiirU in lk» ll»(m I llriwirnl, a 
(>•!*■ piminl i« l'*r ii ia »^i4 Iu»t}, ill Otl"f il, 
(b« Ual |>ubli< aliuii In l« itinlj iU\i al i*aal !»• 
■M( lb* it"\l ima u< »«i>l I'uml, lit U butilra al 
I'aria 4t'>ir>a»l, imi lb* wrowl Tvrnlij •ii M 411 b 
nrtl. ibal all |««hii minr.tr.I inn ibrn aml 
ib«ir in »aiil ii »u 11 a|>f>r.ir ant *hr«a rail** if any 
Ibr) hafa abt lb« |»a|ii 4 aaid j»l ill mi »h mi I.I 
But l» (ramaal. 
Aii«i MONEY NUIUM.CWk 
A Iru* Ii i » I.I (irlili 1 an t ur Jn of i'ouil ih'iri.n, 
HI DM BY FEJUlAM. CM 
Tu ibr II Mtiralil* lh« Juilim of lh* 
Jwlnul (wail w-kt In I* h.tlilm al I'aria, wilb* 
la k«i| (uf Ibr I Kiial) «4 0»l.inl, imi lb* Mcmul 
Tim* tat uf Nniiiulrf, \. II. I Nil. 
Ul MHLY abow*. Jriraii«b Curtla, at Ham. («■', in mi4 C'muI) uf Oaf ml, ibal br la 
•riwJ in It* ai«|>lr, at truant in min'mm, r»l and 
in a rrfiaia i«al ratal* aiiuiir.l in ami Kwalord 
•" lb* *u*ilh an!* i>1 Iba AalriMni||in rurr, lb* 
aaid rral r.uir lrin( al! ibal (tail ul lb* bum*. 
■ trad tarm, fcirm*ila it»nrd br llail*) Cwlil, <bal 
lira «m: la (iljalni »n lb* iMMibwrtla »K aid* uf 
lb* riMial) ru«il lr«dw{ Irmn |(i>uili.i J I'rnlrr (rr 
ry I I'a^** I'tHtfi in Miit Jiamliifil, an.l liuun lr»l 
a« MW«*: Mmtibarhr I* mhI i'md, Wral*rl) b) 
kaml uf I barlra II. AM»||f NihiIi*iI) v a kI An* 
itiiiMii((i« fit**, ant llaaUrlt lij M-aumrl It. |lod> 
• vll'a land. Tb* »aiil Ji triaiab Cmlii of mi* •«- 
ilivi.Wd ball (Mrt, aatlb rrriaih nb*r iinaaaa 
known lu yuaar |»li<i mrf. ibal b* mm4 |«aa*aa, 
ur*M|>), ami i«|>nii* lb* ami balf part la amy ad> 
»an'*<* a bit* lb* earn* lira in fuauaioa an. I undi* 
• »dad aa aWtaaaid, tail wb'dlt I■•*** lb* |m»lHa 
lb*r*uf; aaba«*lw(« br prail 'tut mill" mm* U 
laaaril m our tula uf Law „i*t ibal bia Milt part ma) 
la a*l nlf and aiii|ani labna,il **»rratl), ami 
twr laliliaaw aball »Trf nra«. 
JF.itt.MIAII CURTIS. 
8TATE oFmaINE. 
0»ro*P,M —%l th* Siij•#*!■* JaJiritl Cowl 
Ivfwa anil K blrn al I'aria, aiilbin ami in miJ 
CuaNM) of 0»fc*d, o* lb« ircukl Taradaf ol 
Xoli>laf, A. D. ISiL 
I'puN lb* |>rtiliofl it •• vriWrtil, Ibal 
lb* |ir«iliuo*r raaa* aiiallralrd e^iy of lb* aaid 
p*titma and ibia tmWr of lb* Cuairt lb*r*va, lo t» 
l»iMi*br.t ibra* awkl aorrraai r*ljr ia Tba Oaford 
lV«a«iai,a arw»p«ft*r p*ml*d la I'aria, ia ami 
t'oMly at Oa(.Md, lb* Ual pnliUraliiHi In U ibirl) 
ilaaa al baai h*(Maib« nrll irrm of »aid Cn«r1 to 
U bwblaaa al I'aria af^vaaid. oa lb* aacond Taaa- 
of Ma/rb a*ai, ibal all peranna iala««a»*d 
l^*a, ami ib*r*, ia aakt ruart appMr, a ait ak*« 
eaaaa it a a* lb*y ban aaby iba prajac af aaid pa« 
lilion abiaald aot I* paaM. 
Aural HIU.XEV rr.RIUM. Cl*rk. 
A I ma nft at pMiltoa aad nnbc of Cmw« lb*r«oa. 
Alltat- MIliNKV ffcHIIAM.Chaib 
rMiwrErrun of tiie 
Atlantic Monthly, 
tor ihcx 
TIIC Jtawri 
rnmmlmf will nuaawara tk# till 
V,.lam* of lki« Mi|iliir. I»» frri Urja aa>l 
ri(f»kiiM it • (r*of)i*| of 
(■Mir ap|Ma*al, *«l ma i»l»iliy will la fpaml la 
tmJrt ||m (M)knniM| VuImmw lo ik# 
WfHIII »ll uf 11 MM m Wfiwm wnk jr#al 
tmliii ikiMafw-iUt. Pk» lifc of Ik* #»• 
Ciltr, lb* Hmi Mnwlt 
of lb- mim«, ilmml "I 
filwr a Kill) aa.1 (rirriHH KiMi, tad ika 
rm>larMt "libit j-mrMl, «ill mini mi rlf.iili m 
Mllitmf iW l«l 11 Win of lb# rimntiy la MtfifMMl 
■ lib tifor aatl >t«|ii»i»r> ikua* npiainM an.I |wia> 
fiptu a bub l*w» lb* |inI pnWif brail la aiaaJ 
Iim on lb* liiW ol fi««<Va« ami njlll. An rlfia- 
Ifil national Aiwiir.ia will alaati l» (mmI 
• llaaiial*<t ia ikn* pafra. Tk* AlUalir Niitblf 
• ill m »»r |i«> alkri ibaa lb* U al lii~ialM*, aa>l 
il will l« lb# mnaual aim »f ill ruajiaiiiti In 
rwnl»» ila laftHi »mif« aatl ila alir»<iiaaa lallrf 
iw b kmmm b I ban »»# laal. 
A ■»>*( lit* ri»alf ilmimna alinil^ ia bia4 (>i 
IW}, ib« folio* iaf will nmai'Ml tb*M**l»*a aa 
witaal ia.»acaai>aia b*» fwy l«aiit» Iw prutaia 
Ik# fatlkrmaia| maalrfi (.« bnavHuU raaidi .(: 
pr^lriHi A(imii will br|ia ia ika Janaar) 
•■•Uf a miM af alio tra »a Nataral Hillary, 
■ml «4k«r kinjrtd lifm, la l» rwaiiMttl ftvm 
■k>aik laatmfb Ibnm^b'itai ih# »»«r. 
A i»« n>ai»• bi Nalbam#l Ili*lk<<fM, will 
• |>|«ar r<il, ia lb* »»«. 
A im ii.hi by ik# lat# Tlm»U» Winlbrnfl, 
author 4' (Veil HiiwHir,1 will lr iiminmir.l ia 
lb# Jiwxri MnJn 
|ii iif»^(> H w.t ml kwnbf ki« ( 
f>aiital'bn|iw mull ia (imnmiri, ba< will 
Ira Lif ik# iMmlif • lh» Ani<liM|n|ib| of a 
Jl/rrnjtb (•<>■•( *n •« omal of bi* at#- 
ih<>l ol naming I » l#al« of «<i#nflb, villa l>!«or 
na Millfia of b*allb- 
Ar'irl#* li« I'ii l*«#or Jimn llnnrli l^iaall, on 
In) in uf aalHinil inlrrnl, aill «| i»4f li*«|ii*atW. 
I la * a I I'ailn kn mill** a ilun wknb »U 
a| <*~ar in lb# KrUaii* mwilpl. 
Tba mil i.l KMlm, m »••••* a>l j»»ln, fu»- 
Itilaitiaf it(«ail« lo lb# Al'iilif \|.«aiblj, *»*•• 
|i|ia*a amonf ila |>i|«lai n ilkri lb* (nlkoniaf 
J in* • It iaa#ll Unrll, ll*ni« H |^ia|MI<ia, 
l(al|ib \V*bl> II -a, N «tb fii*l II aaib nar, T. 
W II ij|in*Mi, III »ri Urn II iliwt Juba l» 
\\ kill•#■».11 I' \\ biw lr, It.<41,1 ToIik, li#tn{« 
•< 11 11, a r. I. Ilrmi liibw, Ml* II II *('•*, llarfiat 
|l llai'irl (I Illia'au, II n|wl II l*t*aroll. j 
1 I tai—*) | M aamm, in J.I tfula |irf MM- 
In. I |»a lb* i*r*i|a of lb* Mil«fii|iii-ia |*k«, 
lb* ia«lili*b*f* a II Mail lb* auk lo »my [MlI ol 
lb* I hiIhI fuln, |ti*-|Mi>l. H»lwii|iliii*a mil 
U ailb *ilb#f lb- hut of am *«lr*r«|a*nl m,m< 
I*i l"k# (**{#« of Ib# All niw ara »ir«*u4»p*<) 
ami lark malaii ran I# i*|ijili»J, 
I'll lulu A*at*«t*l*T« Halikiilail 1 
lo tai« lb#<r oan |wli(f, lani^rn U I n» 
Ik. Ian. I'll! I'.^.if-a b,r l'*a llnlUll! Illrirn 
d|.*a U l arnly IMUii. |'.mI •(* lli (tall 
ii#i »#at. 
TK'KMtR k Kiri.lH. 
I'ahlnk#!!, IU VViibia^n a !•!., Ilnolna 
FINK I. K Si LYON 
SEWING MACHINE CO* 
M9 nroadwny, Now-York. 
N't I « Im |iutrh<tia| 
• *•#» 
U( Mirkiw fomU w a>4»mUrl»i m| |m, 
iltiatM tail 1.1 •»«■! I >r ••••» »t mh riimUfi, 
*b*'ir lUmi rait «•> I t.ill iV<rii|>lmM uf tt« 
mnvi an.l <4 «mtk, all uf 
« S b •• •* l In inul I»m W'» rUi* lu luff 
lit* 
Br«t Scwinjj Machine* in th« World, 
Aw' *11 •» »k •• « llir If l«l. llr*J ill* lulliMilIf 
IMI'OKI A>T 
I ii I N i. I. Thu l*inj itiiN lirfMwJ, iHrir 
iMikiiiH lir pfutwlnl •{.!».1 i»lhi|rwii|| o( 
I'ltt V». 2 Tbr*» Marb r* R»<k» lb* liwb- 
atilrl 4lik» in Knit d'lr* • • lit| W I>m 
ilii* In® •• ni.»< h iKi»4 ! an.l V «• lb* Ham m 
lu-i|-a|itrb mirliiiiri. 
I'ii r 3 Tb»• M»ni»f• «.« l»tt« *. 
iban mi utbrr n»« hivi in miiIh in tb» 
(in|«*l rW«(M 4»l ilrn-it rikllni itiirli nl 
•t m i»< lt«|iii»il IS * U«ll|. I br* • ill fnirn 
on* I■ Itrall ikirlwitri uf nnwiIWi without 
il-i<f inj, and Mt«kr run ititi b fr«t. TW) 
■ llltlrn »• 11 'im iSr linrml fan*r |« lb# b»a- 
%ir*l >t<ih, •»! Hint, S•«.! U41H*r, MiikuMt 
rli4iiiiB( >»•!. If Irnaiim, I,r inikin( 
•m nljiHii*ril nf muliiaf «kii«lf«. I* M 
• urh • miili"<* I'M l<li|H'i| I • |i«Ui' nr <>| 
il l»n In IjhiiIi m», «Ii« ml U run 
tiling «(li|kl ir*iii( «iaal«rlai»l I'm uml 
luu b»a»i I ** ixi Umlj mrkinr, mr rw >iain«k«l 
war U|ri >nr«, 
I' » r No. 4. Tbra» MirkiMi Nwkr ill* in .«l 
rUalw wiM <n| Hai«4 umi'iim m M*—• Larl 
ul Irn firs' I»«| •*'» n m'r la km rlaatil" (ia*U, 
M M •• ul kUl, ii* 4 Irn* 
I li r .Vi. i. Ni» n»4ih>c mnif i!m ililr uf 
m 4r Iimpw in fmnlinflmi, n» r«ll\ n»l»f- 
•I.ml. I br irjnlr I»m u( tbrar lun kiHi «krf> 
t« rf »a».l t>ill lull} <ii WMMlialr tat ti ol th» ilm»r 
lirti* 
I'act N« Ii lhr«# Narkinff l*»a.k i)»«- 
m pinMuii *1 i!ii Ki«*kU l».iiiuu, J'hiu wi- 
f'bia. 
I'll ( \f>. 7. 1>r»r mirSi"M li>A iba ln<!l« 
• ii |imi<iii lb* Vr» JrtMiala lair. 
I'll f N<>. * | b'M M4'kl»r| i«i> iba b.«b- 
*•1 li 41 lb* Imrnril I ml ilntr, in I he it« uf 
>»• \ 4k,ln|'lkri • lib ibr b'(h*il |X»iuini« 
l>« b>i*i»iaia{ mirbina ami 
fair N '• Tk<<' iH4i kiari Iwk l»»ib iba 
bi{W**l |Hrunuw< 41 l!i« tlrrliinin I air, 
I lira, 
M * 
I art N lo I'll- •» m« bic* «*>n lb* 
• liar ib n( f im ill),ahn.»iri hiiiInI >1 I a ri«» 
prli'HHi anb ulbr, hi*. lUii 'if ma 
< b uf. 
r».» V. II W» MIMl ffwj l»4l b. w •• 
hII lu ( ir II t 11 a ulula'lniii ill III Jii) nlbrr 
a*• af-wai l|tii» la lb* ibaiLrt, ui tmarj ftl in.J- 
»i|. 
jy*"'! (•'> • tiituui. A'iLNTH WANT- 
Kll. Al.lrr*a. 
l inklr.V l.|itiit "pwlttc MnrklH* I'tt,,' 
.\u. SM ll«uai»*ti|Ni t* Viiii. 
Valuable Farm for Salo. 
fpili: I AKM k»>»< j* ikr kin Cilia, •ilmlrJ 1 •» tl* inn uf lira flu*, 0»fml (\ainljr. 
tiiia kiiI.iii* aUnil nw HamlirJ «rit(*wl iliHhit 
«• lilLm. }} rn nl Ui.l i| Ml'fj mlrfi.l, 2& 
■rita of M|irti<'( «|>Uk<I, all in * bi(k »iaia of 
rutii.alim, •ti l mil v»nl» al»ml 3U lum »l Ii4» ; 
th<- irnui«Wr, alunl hi » win, •• »uilal>') 
• id*<l 1.1I1 |i4ilma{r 4ihl • •■hIUmI. ItaiMinf. la 
fiMMl rr|MK ; lUtitr 3tl\t)0, all.l iic.rf tailing «» 
l»f at I ill t» *n I »lat»l». •*«.<! lariu •• .ilw- 
Mint m 11 hia 113 iuilr* nl llnxan'a Milla. w rail- 
r«t, ami hai tw'i <M*ru|<ir<l a* • |mMic kmix l»t 
Ik* U • I lira irjra l>» Itia inlarr lar; an.I it il I 
fci.l ralP .iliilH-'H I'll 4 |mIiIw li.iu.r, a* il il «» 
• htwllirrl al f<i«l«" Iiiiiii Mel lir I In I'rrwl. N. 
II an.l iK» |.Ae rininlrv. The a'aitr 
«lll la wit | al a Uilf ua, I' I'M aoua, aa 
ihr Klariila( it »ul <»1 hralib ami aiikri lu rq- 
1 g*4- in »u«m> lighlrr UUi( if liiwinaa*. k'ut lue• 
lliri (Mllltaliri in irlallun 111 Ihr almlr |ii"|i*ilT, 
irl»inir» r«a la hid l« l.aar I. Ymk ol k.aal 
liralluN, 1 if ihr anharriliar mi ihr Meiuiaca. 
Hi:NJ \.11 I.N IIKOOKri. 
tiraAua. On. 2*. l««l. 40 
WATCHES, CLOCKS. JEWELRY 
Silver & Platod Waro, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS 
UypjHtt Mi/KoJfl Church 
W 
HA8TINQS 4k W A LKKll, 
Attororj? & Counsellor* at Law. 
LOT ELL, Mi:. 
DiliBmiMi. A. II. Walbkb. 
BOLSTlStt & LCTDDBW, 
Attorneys and Counsellors at law, 
DIZFIELI), 
M OiroiiD Cnwwrr, Ms 
W W.ntiiTti, Lll. Ltimii, 
S. RICHARDS, Jr. 
NOI'TII PAHIH. 
DR. A. THOMPSON, 
DENTIST, 
11*. Ilral'i Block, 
ft NORWAY VILLAGE. ME 
~~3ob Printing neatly executed 
at th« Dtmocrat Office. 
Portland & Bo«ton Line. 
Th« .ulrna.a »»«• 
|tiM«nt I'Hfi I***1 
.iMm K*t»•■!. *■■ 
• | 
I.aaaa (llKlir Wknir<HlU«ii,firi) dnihtf 
T «* Wajnaaiiay, Th*i«la« ltd hiikjr, al 7 
•'cloak, P. M•; IViimI WLaif. IUiIm,!*' 
ar« M I«.U » ,Tua».la» \\ ilarxta) Tharaila) anil 
Kn-laf, al ft o'rlur k, I', M 
Kara, ta aabia, 9UI 
n ■ .Iff k 1.00 
N. II. Kaah l»»al ia faraiahai! wilk a U«|a 
MMllar of atala lanai, (ml (ha arr«iMw<lalwi 
ul 
UJtM i»( liailiri, tail Irarallria airr»«i»»«l 
lk«l hi likm| I ht« lina, nmrh tat lag ul lima 
ami 
ripMiia will wok, ami ih <1 Iba inrontcnim' 
a 
>( i* llniUa ll lata hu«ra of I ha aijlrt 
will lia > !»d. 
TUa Ihiai• arriva ia a»aan« (.it |>aaaaagara la 
laka ilk* ratlieal train* ml of lha rill. 
Tha fan|>4'ir art n«>i ra*p»aailiW for h«(fa|t 
airMiU| HM ia f alua, a ail lhal paraunal, antral 
MK» ia |i«ri ami |mi<| fut al I ha lata af uaa 
paaaaafrr fc>r atc»» fftOO aiMil maa 
I falaa. 
nri'r>if hi laka* a* nnI. 
L. IIII.MNdfl. Agaal. | 
Pia paMir aia haratijr 
raalmaail apiml a lata 
taiiiaiioa ol I. P. ATWOOIT* HITTERS, 
by 11*1 a»il mimlaH parao* or paraon». alio ha«a 
1 
nol nal» wpiail iba lahal in |ail, an<l a<l»pta<t pra- 
eiaal? lha aim *l «la «f UiiiU, l>«t ha*a ha.l lha 
iMf-i.., Wa alu r»|i»f«»»l •>• iK'iil<l»l,ih«i ikaira 
ialh«an.M> aa I,. I'. A»l lha ■»«» 
rwaapUlel} l» il»|ia lha pMlaiir ihaf aa« ,"bawara 
ml Ma«frt(rila aa I iiailalitaa," aa<| rail Ih'il flic 
traah " |r»«ainr *' 
Thar»l< ir. all |>Ml ap allar thia Hala 
• ill laaar an alia U'»l « Miniffnj il l>« II. II. 
Ilav, I>ra««i«l I' itlii I, *|f ,)*<.hi <la»ia»alAfai»l. 
J.ii. I -i. I 
AH •hnha*alhal'>f aflicU. p«H wu al 
a |>»r»> «ia, ran •» »u|| lia«l «a ■ I h I.alia 
I .a 
liala, lay appWmf aa lUiia. 
I. tTWOOD* 
I Vfk'H il# rIII*.^41 VI||»<"«IV \ 
JAVNIIICK lUTTKIlS. 
Till* I* »- •Drrli«# r.ir» (.»< J ll< a<l. 
•rhr, «, ••«■*#, I' »••* !.><•• 1.1 %|>. 
4 )1 > «• I PaHii>( l'*ia«. |l 
rkinwi ik* MmcI (i'»m k« n •'». ami Hi utimi lK» 
ikn, t*.| i• iln t l.>»" ii|'l«'uu,'<ln». 
(*■}. Ci(<i|t, «a*l I"iiln»ir. 
K» •IMLL • Mim.Jtwin Hih. I*«il 
7>.• •»«» "'tiff I 4 »'»•/ //. // 
llif, /' AW# #/••»•«! 
•t + Am- 
4i.i In « (4ii fill k7c4>ri MMlt* 
/•*<"» fbfMi "■ 
t. 4TWOO|>. 
II II lllll, tlni||iil, «|'M l<ir ll'lhtl. »m.| It 
F A I'.r.. I* K (|I* b| |tr«Ul( la I 
Mr<ln l»< • 
Next of Kin Wanted 
IIun4rr<N of Million* Pounds Sf^. 
In <ii\n<frv.funk 
oFi.vJt.ANn.4r 
aai<ia{ < Una >al«. .4 ullk# knll, 
an.I m«»> ill' •* l« •K »m Irlirft »S -iil.l !» a.I- 
dirHnl I* r.it(U»l, •ill !•» »»*l |»m( lf»», <>a r». 
rri|'1 til HI tvilt, ia *ta •>[»*, If la.i hr *1 OU 
rLtiai* mot I# |K»"alr<l al nw» IMr»wfi 
a k. MiU, ii, j iiiin1 i.n.riiifi n( r»iH», 
lla»»i!fll 
\s *v. j*. oiiuiiroN it co. 
II •* ]VI, I' ... I >rt». 4, |l<»*iun, M m 
D. P. STOWKLIi, 
Ittornn anil Councilor at Lair, 
CAMTOM MILL*, Mr. 
THOMAS P. CLKAVF8 
Attorn**) anJ Cooosfllor at Law, 
II r<»«% ii II*-1*1. Ot litttl I o„ Mr. 
Lumber for Sale. 
Sll |« i 
!• ... I C»lar MIIIIVllI KM. 
S «r | I n a >1 «•;»» Wf, 11 
A»l M|KMV 1*1. 41'lll I \ I! IW, 'ii (unit m l f .f 
i'' '•> r k • i11111 
llijaai't ra*l|JiM }l, 141. 23 
DOLE & MOODY. 
Commission Merchants, 
»M> WUoLCllLB PCU »*» IX 
Flour. Corn & Produce, 
*« i, f;«lt lllarh, 
COMMERCIAL HTIir.IT, 
PORTLAND, MF. 
A*lr*« T M l"r»aklia C 
l 'tOK HII.K, »t I'm* *illaf», iS» Uirk 
|_ Iiimm* >KTii|iir<l ht II. N llulaiir.lvia^ irry 
,ilr«..>Hll, •iIm*i» I, aad r«Hi»raiMill* art«ii|nl, ia 
( ikil ha* ihr U •' >1 aairi l<f**Mfhl «•■ 
I* II If mil a n»»rf tailing loiinlail. flanl kwa*« 
will U> *<ili| l.j« I( *|H>Ii«n| («f r-ii» 
II n DOLKTCR. 
Houib I'afM.Ort. 1*1, II. 
Ufrnljari) (£i(l)rafl, 
"Ccatscjjfti prac5# 
|tru 
TKACHFIl OF MUSIC, 
I'ARM. mi:. 
W. A. PIDGIN A- CO., 
PaaI- <'ir,i ;ir,,| Fano Job Printrrs 
P\IU», M VI.NC. 
C1IAHLES K. HOLT, 
Atturnn and I'oiin^cllur at Law 
lit:*hark. mi:. 
W. O. STRING, 
3) r. v r t y h xi. a: uivx 
lllll A H He. 
AIIHii«iara.|iri>(it|ilW 4llrailrnto. 32, 
rxn x'jxv. 
OLD SACHEM 
IT lit Tlir. ri.NE.1T AMI l»r.i*T 
SPRING MEDICINE 
KNOWN. 
PnrlGorl Regulator of the Blood. 
IT 13 A DIXIUIITKUL TOMC. 
Try it nnd it will do you good. 
IV.H. GOODRICH, Proprietor, 
2S Nrw Hum, •'«»». 
Prin<-i|».l ilrp.il, t|5 tt'.tff.'l., .N#» \urk. 
II. II. II 41.L, «r IWlhrl ami liriiil;. 
N' citice or ronr.ci.n»:rRK. 
wh*»«. 
William I'. Ilmkmll IM lk* .it lrr.it li lUt 
nf (Viola,, A. I), rijhlrr'i li>ulrrl ami lill»->t»r, 
b, hl« m-'i lk »/f ilrv.1. allx-tl i« iKotilnl la ikr 
(HAtfiJ C"«My ItrfMlrji uMlv li, Uliil 91, |M(r. 
W .ixl 5 19, o.n.rtr.l In thr Mlarnlat itir Ld of 
U»t mHilacf.l ainr la Ihr rU ?. i.h ran|e of kilj 
la A (mil la »4iil Cmnti) of OmC|f J, ami lha ru*. 
■lilMMia o'( mSJ aHi|l|i(r bilr In* Unkm ; »ia, 
ibrirl.i e, lha mlwnUl Ui m I (l| I 
•an! anijip. GOULD. 
1 
Jm. S«. IMS. 
J. GK RICH, 
HUNTER, TRAPPER AND GUIDE. 
UPTON« Oiford Coastf, Me. 
MDmiiimI IUImiU* (i«iiU< hrniilMil to 
VporiMPi ti ipidiaiM* at iiv kwiM iiUMM,w 
bt Mdl. 
THE HEROES OF PEACE, 
ABB 
TilII 1IXBOKS or WAS. 
17 
ANTHONY, *•• SOI |IROAt»\YAY, 
'j, NKW VHHK,iiM* iwMiiIiiiii, m i4klt< 
I it m to olk*r |wilr<Mt, Ike rtlfbriifil r«UtflK« 
l« Karop* »»>l 
* aa 
Urady'a National Photographic 
Portrait Gallory, 
in abifll il tw ImVil I'uilrtill nl ararl; all 
»rt«MlBPMt Mr* of A»*rtr«« ♦»"!>""« 
J»f. !>«*••, (In. |Waair|atil, I'lutd. awl ■ k«a» 
»f«(Wr M«Mrr«iM Trtc*# «»f •» |1.W 
|»t Jiiim, I 4n W •»«•! bjr Mtll. 
8oenoa of tho War fbr tho Union. 
•ra p«bliak#d,rarii ni», a a. I ia aUravtrupir fvrn, 
tlM 
Klnfowapic .»f Krart ia 1'atia, U'»tw 
twl i« ulhff |>»ru <U l.»rUn.l i»| FraMt; 
i* Kraikail, Iralaa.l, W<U, ll..in<l. 
Hwhm*laa.1, Hpaia.nn ik« Kkiw( 
ia Atb'aa, K.|)pl. Tnki*. tka 
llulf UmI, i'ktaa, larfia, 
«*»U, kr., he., »4 
MlUrfMt 
Our In»tantateoui 8t«reoicopic Viiwi 
AM 
Tkr Crmlpat Woalrr of Ik* Ac. 
TSrt>«rf likrn i« lk« C.M.rik pari »f • 
awl lb* making of atlrf, lk» nao*ia( of U-n»r«, 
or Ik# aiairk nl an •)■), ii»*a not ia Ilir aligklaal 
ilrt'rr lilrrl lk» lakm( <>| ikrM lirtl, Tk#| 
ar«" aolil k>i f.l.OO fmt ilnlra. 
W» ka»a akaaa kaa.l aa I iaanafa> larr ika 
li'|"l irlwrnl nl Slrrnwriipir, I'kolofrapkir 
Al>»M, »# I I't oograpkM *1 .Iriial ia lh» I wilr.l 
awl |»rk >pa ia ikr «o»M. 
I "«l a »•{■!. a, • ••.lain.Of Iiat a u( ill ..nr I'orlf 4lll, 
!»irrn«fii|#i, kr,, i<al f(M lij mail, 
receipt -if a *1 amp 
I!. ANTHONY, M>| IIiii.nlmitf, 
6'ii.W Nrar .HI. Nifk >la« llulrl, N»« York 
[riifT-aiuHr iirtii*.] 
The Great Indian Remedy 
Dr. MaHimo'i Indian Emmenago(ne> 
Tbta rrlrkrtlfil I'rimlt 
|> if vittnra aablMiaaa 
lb •{ rIm> "I ih» kiwi, ami petit 
rdrr In« I «nri all »lbrr* kairfolfil, 
| II i|r»i(n#il f*f ■> i' t 'W 
»■»!<» l*4m, ixl ii ili» i"t l»«t 
ibiag k a» n (>r lb* •• II 
will 'hi.i< ii• lb* a'«jU| nt4a«>* 
la r«#ca mt utMliart•««■, iftrr all 
J i.lh#f |rn««.lira al lb» kii».| b««» 
BL l«n ln#»! ia ma 
K Olfl '^IHHI tmltlr* bat* an* 
JX, la»rn *..1,1 •||b<"il a a «|U faihaf# 
f «H»i Ivkrn •• iliraclr»1, atilb- I 
■hi; iba laaai ■ "i i> !»»»Ith ia a .» «•#. |y|r 
• • |«l#p Imtlln »( lllff# ililfrrral ilr»nf,ki, ] 
Milk full .lifaclMna I >f ittinf. an.l arnl !•» f*.i|tteaa, | 
rl.arlt *r tlr I, In all (mih n( lh«- rmiilrt. 
CRICCH I Mil M'i. II, MfMftk* 
(S; IJ'Miln alirnflb, f J |rf Ir.llla, 
jy llrt,iraal»a Tbta mrtliriar it Hra ;■»».! 
WPWMI} I Cmi,U«kMill 
..(hn ifmnlin "I ibr kia I h att> laiUtl lu rurr 
a'au lhal H •• »aar •»«».! a* iqurt nirj ia nrri 
rrt|trrt, nr lit# |nif» •ill l» irfualnl, 
jy IU«ar» "I iumait. ua' Nun# aamaifil 
rlru |*i»rhaw.t tlireaila nf lit \| nr 
KKMt.lH \l. IN* I I I I n:/a* A>a.|«|/i|«aMMt 
.v.. i* r»M< xi., /•'•»wh(»ir. i. 
TIih ipotllll riaUorl ill iiwHK ol a prim 
9mi* Mini* Uak »I Mrn a»l U »■»«, It* a rv|^ 
laaly atltaa ala.l |itn«« ui <4 la»»l| irari' |iiar. 
IK», |Hi»| k" In ihrm. CuawL 
lalt....t In Irllrr of vlUraitr, arr iltitllf mi. 
/■afaf.atil •aritlrmri ia ill I# aral |.» r«|.<raa, 
(nn^ilafi » ati<ia,ln all |>af I • nl iba I'mini 
CltlM, llai, ari" mat-••lain, na fnt l.thiti (r»m 
lloiail, aitbiaf fur a arrarr an I |m> tlr (rural, 
ami (ihm| rira,antilrrai.itr«l lu krahk, 
(Million 
ll hat l»»« raltinalr.l • K *f nt'f 7"»a //•» /»»./ 
TV'«<ia/ /M/art ara |iii'l I a« ia llmj i|aa<kt 
iimlalli, in V « r.n|lan<l «l nr, aiiK> m| a«| i«a* 
III. «r ak<i|M| il. All Iliia rim ra liuiti liaat. 
ln< ,l».f 4 a. »,»"», In nam a Hu air a ltb» ilrrl tlulr ■/ 
b.»tt.f, rhaaarlrr, ami ilill, awl atnar a«/|rir> 
|"*imii.| ill >m ia 'brii I'nn lalrr aal r«lra*a(aat 
aaaa iMai, ia (itaiaa ■•! Ihritiarltra ll, ibrtaf-fa, 
• ••aa tauaikl at* iJ I'int Uaia|(«4, lal' a> laaa'a 
• •att|,«t taallfr aAW ii^iliaiwai a»», I «l M AKK 
INl^l l|;\ .i til >| t..a milbing, ami mnj 
a.tr >.,« hmiij ir|irl«; fir, aa a<liailnla( I'bf- 
ttriaat, ia aina fawi • ai allra arr it(ti, ihrir 
• a m aalali ia Iraaliaf an* a/ ftraa, anlaaa 
kaia aii ami vial Ibat ara. 
rarin w • ill arm! Mil, In aarl<iaia| nn» 
aiamji aa alaaa*tt a l'aui|>blal "a I 
* I ** I I * I *» UK 
W I Ml |. N ami na /Viral a />it rat at (m> I alia, (if 
■ (all lafutnvaif.n, am'* III »■■( am/r»llrW ■»'■•• 
aaaaa aaW i».(.«».«ia/a. *ilb<*al *bi<b »•" atlaralia- 
|n| pkiiM'iaa <>r mr-lirnta. of lb" Witil H tlr art? 
ia(U AN* I'ONKIIlK.NCi: Wll t rt.Vf.lt 
15T Oiiiria In mail |.|.iiii(Ily allrniitil lu.— 
\\ nla turn ijiliria fit t/|, aaJ iliiril lu IMC. 
MATTlrtOM, aa abut a. 
Real Estate for S.ilo! 
I'll AT \ 41-l AllLi: l'R(»rr.RTV 
ailmtlfal ia 
Ibr *illa|r 111 Aa.Ut«rr I iirnrr bn ia n aa tba 
I'fair ball rtlala, lutittat l» naaail an<l ■ «> itjurii I « 
ilia lair |ya» I'nirirll a»l N |l I pa brll, ami 
at. if ira nil I) > lb-' Ulr I If. H. A A .!• n, ami at 
jllrra nl • * U| If .1 11» 
N il ban I lir.rrl, Thta|i|..|> 
• il» taaiala ul alanti antra n at ara nl taay •«)»• 
IM>i lan.l, » lib a I«r II Ij 0. • 2 alt.air.I h iitr, l.«il| 
^ il lin »brl in ibr nit a I a.i|«ri..| KatNar, «a i« b a 
| I intl • ll-.Vtiab* I l.4tit, alt.»al 
10 l»j i.\ lr.|, 
•ami aaiialtlr i.allaillilir{> 
\lt i, ibr Tatra. •< M I '/ .tiaj.aml ihr tluaa 
an I I I tin ■hia'S il a i.lt, u.i lha |i|nt»lia auir r( 
Ibr n>«<l, 
'I Itr il. |tf .[Wilt ttlll lr .l.| I .« 
I t| I'ltatl 
(., r • to a, an.l I at lata ul | ««•>■ «• mai'a rata. 
I'll! (tailii tilai a HM(ttiia uf lit' tilltai ftl*r, 
al 
Anluttr I'aaaara, la. Al.l.lN. 
Aajrtt f .*t|'|. I •! 11 WiO. 
SINGER'S 
SEWING MACHINES. 
IS 
«11 iba U-i.1m( li'4n<-S'» »f injnufarlur ing in* 
dMlri, ikrfmtl prarliml mwwillt uf Himf 
ai'» VolKf II irlllllM I# « l«l a,laMl«h«ll 
I*■ 
)i»n.| ilii|nilr, N.i i*ti>i, ib» manulartaicr, 
rUliirr, >rjin>I mi, ■lirtcwiki'r, •< ! )'• f, rar- 
rn,'a iruitnio b«l ut inafai'lurar, li<* ,Can altird 
lu ,Jo wiibunl ikMi> « 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
la unit • fin ««ri4|r of ihr a< liul |>r«>Al to l« 
■Irntnl from lh* uf •• f Mir uf lh>M mirhiwi, 
■n<l l.ir r.itihrnniH.'i ul lbi< Irulb, *» trfrt In an} 
im» of lk» ibutMaifl* «I|iiii« ihr*. Thrt «tr 
•lUplnl l« rtrfJ 'Oft »f » m k, fin* or r«nt*r. 
ii|Mia ■ iIk r«Mli.n, liwi or auulan fihtirii aU( 
li|Kl «n.| braij Inih'r, Tbi-j n»«*r fail lu |i»r 
Mitfwliw 
To «M«rl iba |'««>nr i!raiin I fur a •»«' 
»»ira »b-(uil marbiar fur prilii* an.I b-nwhuUl 
pW^vWI, «• luir i.i.l |im ImviI *aJ 
<(• imlj 
ii rn nlf tililrri fur f»llfri'l 
JIKH' FA Ml I. V RKWIKfi MACItlHl?* 
Wbirb it iba iik.,1 raaipart aad liaaitfifnl Haw. 
m{ Mai hiw atar MNMIlrfi l« '• IfWlrf 
la Ibr li.gha.1 .l»lr uf Iba art. *n.l all aba M» il 
J,. 4aUgM«4wMkH l< mikn iba IwpuM 
im»rUrkr.| •iilrb, ami i* r*p»l>W "I itoinf a 
(ivalar Kiirl) »f «uik In Ullrr al*la iba* any | 
ribar Haaia( Slacbiua afar offrrwd fir family 
|Wi|»iir>. 
Il ia m»i •al.jart In ibr J.jrflMiii uf aimf Intra 
bw mm b ibrrail, <«l aiki*^ nirlliai ina, 
likalLa (ir-i'rr It li.ikrr ; a"r I* u riMirtar <1 ia il* 
u|iatalioaa lu a l»» tbia fal'tiaa, lial.tr la fa| oal 
••( i.rilar aail ••illal I* «ir flat ibraail Ilka iba 
W braUr li \\ ilaon .uubnia tail it mf»ly aa*t- 
cirMIn pariiMai all bi»l« uf fjin.lt aa*ia*. 
I'n" »f Fwlh Varblnaa » rh li'.n '» M> '«• 
pWlr fur n»a, HUO. 'I ha largar ,iaaiUril uta• 
cbiaaa lro« 9123 in 200. HraJ far I M- Hiagri 
Jt L'o'a liaialla, a Uaulifnl ptrlurial pnpar. ila- j 
lulril lu baaing Marliii«->. aail cunlainmfl li»l «l 
priraa ami all olbar intirwallua oa Ibr aulijacl. 
Il Will l>a forwal.tad fialia. 
1. II. MftOER Ii CO., 
4M IIIuailwajr, Nan Vuib. 
mix h nrritmi 
Bnaton, AIUr)i, |lalli*ura, Hi |.n*ia 
PruVtiWara libitatavilla I'inainoali, N.llilaaaa, 
V. Iliiia, Korbaalar. Cbiraf.i, 
Nanark, l'biU.lal|.hia,Na»k*illa, I'aru, Fr. 
(llaifu w, Hcwtlaad. 
Lural Agaal* wanird. 24 
Tha •■bafrihar kntki (irar pwt.lie an I•fa ibaf 
ba ba« l«a*a daly apianaird I.* ibr llaaarabir 
Jalfrnf I'rnhalr Ibr iba Cnaaly af Oifurd, aa«' 
aaauma.liba Irual af ad*ialalralar af iba aalala at 
I.YDIA VARNr.VUia al IWaatark. 
i* (li I I Jarraaad, l<» fltiaghaad a* iba 
lav diraria. H* Ibarrfcr* ra«|*rala all prranaa 
1 
indahiad lu iba aalala nf aaid daraarrd lu «tka 
iwatdial* pay i»al ,aad Ibuaa » h«. bava an) da> 
— ail iWfiwa I* tlblUl tha aawa it 
Dm. IT, I Ml M08E* UOOLD. 
Mw( Tbfual, 
AM) ALL IJIMFASHIS Of TIIH THROAT 
AM* l.t'Mi*. 
REAP I'm: FOI.I.OWIMl: 
f'"m //•«. L. #V, Ij. 11, 
K«»i» K. II. M •(»»(• Ik ('«. — I liifr »•»•! 
)MI MI.I1K« MA4.ii 11 \l I'Ol Ml, far #»• 
Iffr nJJj aH.| M.at! Tll'i^li •■<! '• H""'l 
MrBrni>i«a irMili, ll • • ■ »4« • »• •#»>• 
lu ill* l**l ul I'«n!iri (in rnl.U, rung b», kr 
I Mi If., Y«WI, 
I IA I 
|l«ilia(ln«, IM *, I'WI, 
fy*m //•*. J** I'*l*n4. .Sitit IV, 
IMmmJ wr.i k- MiQ|(jOOMPOI m» 
ll Ml flMiljf, twl W" •TIN f<**4 • •»» M 
•u rllrriH*! r«ri»( rn«|b* amj Ml* thiuat it<| 
oth»» uf lit* 
JOStlPII I'OLAM). 
M««l)»li#ra Orl. I. I«60. 
/V»« ff»m. T'—tl f P I 
n» n«U( wti:K«' Mw;ir i nvrni ^n. 
••HimI li»», I mat «mIk*U nut I l ••«• I >k« 
NUN mn| i'« lilt u|-.ii,«i« Um# 
that I tn» '>'»nr»r.l I l».» iiI no ■ m*4jf 
ri|iMl lu ll for rui<^S • ■ | In .^ rmaplaiNla f •♦»»». 
I; TIIKITIII t M Ul li I l' 
Miw«lji»lirf, 11. I j.r, I.I |»M( 
fV»* W»» / /' t 1 11 I' * r •' \»m 
II 
Th» M %«• I« rilNl'iM M» »«-• («r. 
mr Im| n»»< »l"« I Mlfrtiii( Mil 
»r«rrrli I » « I m «..U| 
■priM Ml Ull... 41 ■ ifealM 'I hi «>•( 
ni|M »fi»i ulm( ll, I j^lir I Ir • <<mI 
h#(trf lh 11 l » • ■ » 4'i l'u n*» of i| 
IimIIi t^Mi >«n| Ihc ii.1i* n f % | 
ll J||I4 m|i(rfrVfl | i'i| |t H >1 I U«ff 
*?rf liirtl tlS'-tt ■iiHi'in 4 f'.! •' I#-1 
\ i ir -Mini. 
I'<lll«l, \ I \( ll I I'M! 
\ •Uvtt l#.«»r ••nrr •» rU> I »«• 4'l4fkf r» ll 
Mfffi »• W I ftffcl M «•»»! 
lit It • \ \\ I » KH# 
roMI'CH \|l». »f t h-i r «f ml 
•It* hu h4«l M i'i ii k ul il m»«*. I Itiiak M 
(m»iU ill' illil l« • if I' 
M I \ IIINF.V, 
I'iim Mm "iXali*! Ai« •■•if. 
IN'rtfih T»»y. April I*. I'W1 
E. II. MHO ON \ CO., 
Mo. Tro», » • rr.|i#irl«.f» 
Tu ■H >* all or l*r* *h >1 aililr****il. 
by llruff 1*1* ami M'lrk^nli |r(*ullj, 
liMimi / IKfTI. 
II II. IKY, INwtUa 
M. f llirr k •' Jn I I IUiim 
0,c.0fl«4wiato < 11 < I Im •> • i.*u j4i.f 
l.t imjii * • • < jr J» 1 •> Mwlrril. 
MuM W \ lUd, M l> * mife I II. 
I*. |t«ir« % 1 '<» I'trn ; I' I' N ■!» i» j 
Offf|»I) Ml N J 1. ■ 
HU4«i.Wn ii 11 »ii \ h||WmiPmI(|Ci 
I* Kaifbt, Pniai'i I' •• n 
A Cum 1 R< in- dy 
/'«k ( ili'in fi I' 1 \ > /' i.i.'y if 
ik* Diffttm 1*. Imrming II « 
\ " •<. QmmU /Vn|/r#» 
ri«i if It* MnU iU Btdf t 4f» 
f'' ffllwll I 11 KIllK# I 
M-uill.tr in IA ul ill' I' ') 4 ml lUllfM *( IwA* 
iltalll #io^ *i,h rtiktKir MftlirmM TW 
|il irlii |)ff d»< •• 1 « |.ir\|#»if"Cf 
•4ti.fl* «*<ar* ba* 1 in* hi m* Km lb* ...a*laMI, 
I«rir4(i4| rlibiil ia i(r>lni| to I*-«1 (**I'« «<!'»• 
i«i»i| li« iH» im In* ■ •# kI riiNiriin J b# 
Amrm <11 |»*'l •» In ■ iialnK »l 
i||(|r|lii<li l|ril Mllti 14! M l»4 llil' (>«■•• 
lie I 'alb ii|i< • i* n •• I ■■ iitiU! ''i, I po|< 
H4l» ikf liriijjth of l%r ;nlif» >ii|4M 
lh»(ntU»« nllrmt 41* «ji»* 14 lip kjinrf'iril 
In alU) ibn iiiiI4>.iIii* m! 41 ih* iiw lin» '• 
iiiij inilt 4mI niriifllii 4I' lh» hMrtHiM «l ill' 
(ritmn, »hilr lb*) HI* (mill Unlit'. Tbr, 
•tr 4»aliw, Imim 4*1 Uullt*. I hri II# N 
mi Ul ■ ■»( mvir 14' ■« 'Kit ><iw 11 i*.i > 1 <-i■ «>!#il bf 
4«| JlM^irrtliir lUrili Ih4l tir !|44 l4b*a M»>l|« 
IIimiim-41 mm. MlH.li itf. |'i frM|Mi>t !'»• 
■Jlrl, a>*l 4II I'll mi 11 tr I.I J 4 inilli'lj Ml 
|i1r*M*iy lit, ihnilil Iff ituni 
Tk» •»4»f*nn»«l 14 II, fK'*'*"! • '»Mif? 
to lb* biiti piukMi- ul # 14in 1 if ul I»f I 1 uf 
(*l4Hl'l 'ill- ill 'l I' I 'I l| 
a lb I I' ibr HnImI |,'||'.I|| • < • hit " .In 11 < SmIIM 
•Jki Ionic I'lIU," •'.nil «4 I44H 1144 0 II ««( 
|H irlur Hill hi(Mi 4| n.ir 
J M. Iill»i«, M I*. I' ■ I4MI, I' I 
C. Ii < IITTIIN, M I*. • <•«inn 1 * 
til IRlil H BKOH N N l>, 
•• 
H H. IIKI I II. M IMCi iih. 
MHIM i\ illMI * Mi. \| I». lUinii.n 
> Jl N K * M l». 
I' \V lllUI \l l» «l.< ulra.i. 
Jm|in Ml I«;i. M It. 
j iM'.i'M hi; m-«»n 111",.«.«r > n. 
I. I: N J WIN IIWIMN. \l II. I .1 n. A. 
I I MI'I.I. II11 IIMoMi M It. !».,» I.m*. 
M I. lil.lM .M .1 I \ 
ii o i»l' *i mm. 1 I' 
J III I III Ul «>KI>. M I». N .( it. Vl. 
I'll (in H; |lf 'I I I I. II \ mlra 
c. 4 i» \ m 
M<iM I 1 l'i I(miI, * I' .1 •• lt«iri k I n I'a* 
ria| A 0« \ ii". Kwaai] O I' nn. J 
linll, I' W Nul 1 J tin |l II41H!. U 4lri> 
||*T«I: Mi \\».| 1*411*; (' r. Knifbl, 
Hf^aill'• I'i«li1. 2.1 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE 
'pilKSi.i »Um .1 M I rilRHArCAKK. I Cap! ** I I \ I 4l'Hl III 
I I. II l.«» I.tint 4 «• rata I. 
Width I \. \ k and 
I'm ll I'lil, Iraim/ •• fi t a»nj UrilnrnllJ 
a* I ii II' M 
iim !*"• <•<•! »UI» lf>mi. 
Tk» Ztr*t ;>»• " If i;hl liy ikil |||t| 
makn il lh' m>»l J"trilil» flat gill • ••niuiuiiir** 
lli.lt IVIIITII ,\r» \ Ilk III.I ih» 1.4*1 Vj cum- 
MMwm>k4i(*il 4l ||ir a «.I hr lot « anting 
Iflllif IH Nm \ W latorrn rnllllrflil| 
I|» • In • Mlrn I ml Umral il >• 
Mlit tl> jUni thai lm. \i « \ .1 \\ n'liM* 
.lata. aal I'otl 4 ml H<l'llll«|a li •ti« 
hrr lfi(x l..c lb' ptiital, iLut Iratiag Ul «M 
•Irtltur UN ihr Imr. 
.% I>|>1« iii 4it' »<Mr« u, 
F.MKK1 k FOX, I 
II. It. < 1(11 \|\\ III k C« ,Nt» V*f k 
I'ihiUii I, Imun 2.1, I 
Peruvian i>yrup. 
Tiicuitr.AT t:i itiTivr. or Tin; age. 
• u jr • 
IT 
•» i'l rtlirrfy ntr ... • a '» r»-lirt»-, 'h» fio 
biaiiif illaliNili'. » ,»|ilainl» — |l<i|«| (il 
I »i41 In «( i. I la t»i Iii a Ni|««m 
m I Ira* a, I'lla*., l»i ■ •• bill*. J '• 'i< r. 11 •• n* 
Irf *, Nr*r>il,ia, l.irrf I •••! • •••*<• F »• | • ta*. ami 
I he fn.lU m 4l»l»f«* "I II «»i«l» III Mm it 'n» a, iw.il 
■il llm II mi|iiMir mi a k « i.'ala i.flbt liliwtl. 
(in »«ir I •mi'hl-1 •"•I i»4.| ii 
JEWI.TT k COMPANY. 
Nil. J» ^iiuiBai >liiil, jli.tlul. 
F»c aalrfc) all ilmt|i.i». 23 
Copal Varnish. 
IMITATION VOLMH COACfl nonr WF.ARI.NO V\ltM«<ll.i|,Ml...lii,..f«hif|| 
m far aujiciivf to ii) ull>vr Amiiuaii \ arm.b uf. 
Ma 
Pllff (3 per finllon. 
AImh Han-I. aUrjui.il'i ITIMF. CO 4 (11 
4NI» FI'K.MTI IW VARMMIIF.S.i. allikr.f 
iliniiii, lor »4kr b» lb* ntnuliirliiii, ia i|iiili> 
«• III Mil, al Ml|ailr*aU |.rlf*», 
KM r III N M M Id, Jr. 
14# Milk Sm• it, II«ito» 
P. K.—411 ifdrti r»«i«ril • la«'T but ik« Um 
iuimmxi and fVf|*<rb 
